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PREAMBULO 
El avance que se ha producido tanto a nivel -
mundial como en nuestro pa!s durante la primera mi-
tad de nuestro siglo en cuanto a la reducci6n del -
n6mero de lesiones laborales ba sido realmente sor-
.. 
prendente. No obstante, a partir de la d~cada de --
:los aiios sesenta, nuestro pa!s -en los pa!ses m!s -
industrializados se producir! antes- inicia una ten 
dencia inversa con respecto, sobre todo, a los acc1 
dentes no mortales. 
El 'xito alcanzado ~n la primera parte de nue~ 
tro siglo se debi6, fundamentalmente, a la interven 
ci6n de las medidas de ingenier!a en la protecci6n-
de las m!quinas y en el mejoramiento de las condi -
ciones de trabajo. A6n hoy, hemos de reconocer en -
las t~cnicas de ingenier!a un instrumento eficaz --
dtil a la hora de reducir los Indices de accidenta-
lidad laboral. Sin embargo, d1a a d!a aparecen con 
mayor evidencia las t~cnicas de ingenier!a como in-
suficientes por a! solas. Antes bien, los t~cnicos-
\ y empresarios actuales coinciden en subrayar la ---
gran importancia que tiene la conducts del trabaja-
dor en la g~nesis de los accidentes laborales. 
12 
Los aspectos psico16gicos implicados, no obstan 
te, en la einiestrabilidad laboral son mdltiples y -
complejoss aptitudes, actitudes, motivaci6n, fatiga, 
estilo de supervisi6n, edad ••• , lo cual no quiere d~ 
cir, obviamente, que toda la responsabilidad deba r~ 
caer sobre el trabajado~ dandose un desplazamiento -
del ~nfasis ingenieril al psicol6gico, tal como par~ 
cen sugerir distintos investigadores, avala.dos por -
empresarios muy interesados en suatentar sus intere-
ses sobre fundamentaciones cient!ficas. 
El inter~s de las ciencias del comportamiento -
por el estudio de la ac~identabilidad en el trabajo-
no ha sido excesivo, ei bien existe un cuerpo de in-
vestigaci6n nada despreciable, aunque no todo lo si~ 
tem~tico y consistente que desear!amos. 
Falta por realizar, pues, en este campo, una --
gran labor de b6squeda y sistematizaci6n para reunir 
tant~ informaci6n diseminada por la literatura refe-
rida a las distintas &reas comportamentales, y a pa£ 
tir de ellas, poder elaborar hip6tesis de trabajo --
sustanciales y pertinentes que nos puedan llevar a_-
la consecuci6n de un cuerpo te6rico, v~lido y consi~ 
tente, sobre la base del cual poder explicar cient!-
13 
ficamente el fen6meno de la accidentabilidad labo -
ral. 
Esta aureola de gran complejidad y el largo y 
dificultuoso camino que adn falta por recorrer, u~ 
do a que el fen6meno de la accidentabilidad laboral 
' 
est' relacionado casi con todos los aspectos de la 
Psicolog!a del Trabajo, han sido las razones de ca-
racter cientifico que con mayor fuerza me han impu! 
sado a acometer este trabajo. Pero, sobre todo, han 
sido las tr~gicas consecuencias humanas que los ac-
cidentes laborales generan tanto a nivel individua~ 
grupal y social, cuanto ~ nivel de lesiones f!sica~ 
ps!quicas y econ6micas, aquellas que han determina-
do mi total vinculaci6n a este trabajo. 
Estas rnotivaciones tueron suscitadas ya hace -
algunos afios, cuando cornenc~ a encargarme de Psico-
log!a del Trnbajo en la Universidad de Granada e --
inici~ desde all! una fruct1fera y enriquecedora c~ 
laboraci6n con el Gabinete T~cnico Provincial de H! 
giene y Seguridad en el Trabajo (G.T.P.H.s.T.) que 
adn mantenemos, as! como con empresarios y sindica-
listas, quienes de alguna manera, fortalecieron es-
tas motivaciones basta transformarlas en una deci -
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si6n irreversible. 
Desde esos momentos comenzaron unas relacio 
nes enriquecedoras con instituciones tales como: 
"The Indust:t'ial Fatigue Rasearcb Board". (G. -
Bretafia). 
"The Institude for Occupational Safety and 
Healt~' (NIOSH), de EE. UU. 
"The International Ergonnmics Association". 
(I.E.A.) de (Suiza). 
"The National Safety Council". de (EE.UU.) 
"El Instituto Nacional de Medicina y Seguridad 
del Trabajo". de (Madrid). 
Todos ellos me han sido de gran utilidad en el 
proceso de la recopilaci6n bibliogrdfica, sobre to-
do en los primeros momentos, cuando solo contaba --
con una vaga idea que deb!a pulir, concretar y hacer 
viable a nivel investigativo. 
As! pues, como producto de este inter~s larga~ 
mente alimentado, aparece la presente tesis, en la 
que se intenta dar una visi6n global del tema, ha -
ciendo una s!ntesis de la teor1a 7 de los hallazgos 
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emp!ricoo acuroulo.dos, as{ como una a.porta.ci6n pro -
·pia. 
La amplia bibliograf{a. utilizada es, en su ma-
yor parte, procedente de pnises anglosajoncs, dado-
el enorme desarrollo que, las ciencias comportarnent! 
les han experimentado en estos paises; sin embargo-
sa incluyen tambi~n las contribuciones procedentes-
de los pa1ses de habla francesa, as1 como los pocos 
trabajos de investigaci6n realizados en nuestro ---
pais. 
1G 
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I.- "LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN 
RELACION CON LA ACCIDENTABIL! 
DAD LABORAL" • 
Si bien nunca ha existido una ~oncepci6n dnica 
del trabajo, sino que m!s bien se ha debatido entre 
el desprecio m!s absoluto y el ~nfasis mds sublime-
(Meyerson, I., 1955), representa, sin lugar a dQda~ 
1a actividad mds importante que el hombre de nues -
tra sociedad realiza durante ~u vida activa, tanto 
en raz6n al tiempo que le dedica; cuanto a 1a am --
p1ia gama de necesidades que satisface a trav~s de 
~11 
"El·trabajo sea o no humanizador, es por 
lo pronto intrinseca e inevitablemente -
humano. El trabajo es algo propio y ex -
c1usivo del hombre". {Yela, M., 1979, --
p!g. 241). . 
Por tanto, el estudio de las condiciones en -
que se desarrolla tal actividad debe ser la primera 
cuesti6n a plantear para poder, posteriormente, ex-
plicar e interpretar los comportamientos humenos im 
plicados en dicho contexto. 
La importancia sobre e1 tema de las condicio -
18 
\ 
nes de trabajo han venido incrementandose en los ~! 
timos afios con la creaci6n de numerosas institucio-
nes en todo el mundo dedicadas a su estudio, de en-
tre las cuales, destacamos por su importancias 
"The Tavistock Institute", de Londres • 
... 
"The National Quality of work Center", de Was-
hington. 
/ "The Work Research Institute", de Oslo. 
"The Swedish Council for Personal Adminastra -
tion", de Estocolmo. 
''Servicio Social de Higiene y Seguridad del --
Trabajo", de Madrid. 
No obstante, el ~nfasis puesto recientemente -
en el estu~io de las condiciones de trabajo por pa£ 
te de gobiernos, expertos, empresarios y trabajado-
res viene dado, ante todo, a causa de la ca{da del-
mito tecno16gico como propiciador de un progresivo-
mejoramiento de dichas condiciones. As!, durante --
las ~ltimas d~cadas se ha venido diciendo, quiz!s -
con demasiada insistencia, que la t'cnica por si s2 
la bastar{a con su creciente desarrollo para ir me-
jorando las condiciones de trabajo, disminuyendo el 
esfuerzo y eliminando los aspectos negativos del --
19 
mismo. 
Los resultados de la investigaci6n, sin embar-
go, no confirman este supuesto tan afianzado a ni -
vel de opini6nt Friedmann, G. (1946, 1950, 1963, --
1966, 1970)J Mann, F. y Hoffman, L. (1960); Navill~ 
P. (1973)1 Sainsaulieu, R. y Ackermann, w. (1970) ; 
La Rosa, M. (1976) y Dikson, D. (1978). 
Esta relaci6n, por tanto, del binomio tecnolo-
g{a condiciones de trabajo que, segdn todo los da -
tos, se presenta como negativa, ha llevado a los --
trabajadores a planteamientos m6s profundos y sist~ 
m~ticos sobre el tema,·m{ como a propuestas altern~ 
tivas que tiend~ a me~orar dicha relaci6n mediante 
la utilizaci6n de una tecnolog1a distintaa Tourain~ 
A. (1969); Regini, M. y Reyneri, E. (19?1)1 Mury, ~ 
(1974) y D,y, J.F. (1978). 
tY cu~les son las caracter!sticas que definen-
la mayor p~rte de los puestos de trabajo en la ac -
tualidad, una vez desarrollada la nueva tecnolog!a? 
Seg(rn distintos y prestigioso~ autorest Ombre-
dane, A. y Faverge, J.M. (1955); Faverge. J.M.(l96~ 
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Wisner, A. y Laville, A. (1967)1 Castillo, J.(l967A 
Cuny, X., Leplat, J. y Schmidtke, M. (1969); Baker, 
F., McEvan, P.J.M. y Scheldon, A. (1969)1 Wisner,~ 
(197l,a), Wisner, A. (197l,b) y Laville, A., Teiger, 
c. y Duraffourg, J. (1973), podriamos resumirlas en 
las eiguientesa · 
Trabajo parcializado,_ de ciclo productivo exc2_ 
s!vamente corto, repetitivo, de ritmo de producci6n 
continuo, generalmente en cadena, ex!ge un tiempo -
de aprendizaje m!nimo1 e~ige, ~s! mismo, un alto n! 
vel de atenci6n bacia la tarea, ausencia de autono-
m!a, supeditado a las especificaciones de la m!qui-
na, no posibilita el desarrollo profesional de los 
individuos ••• 
Las consecuencias de estas caracteristicas so~ 
a medio y largo plazo, de una inusitada gravedad p~ 
ra el hombre de nuestra ~poca que podemos observar-
en f~n6menos tales como la insatisfacci6n, aliena -
ci6n, absentismo, rotaci6n de personal, falta de ~ 
tegraci6n de los trabajadores en las empresas, det~ 
rioros en la calidad humana del trabajo, erosi6n de 
las relaciones interpersonales en los ambientes la• 
borales y, fuera de la empresa, en el empobrecimie~ 
21 
to de la vida familiar y comunitaria con una prof~ 
da crisis de valores que ha generado una aut6nticn-
crisis de civilizaci6n. 
Estas agresiones psicosociaies vienen enfatiz~ 
das por el hecho de que ~a vida d~l hombre en el --
trabajo rnonopoliza de forma abusiva au vida socicl-
y familiar. Tanto es asi, que muchos trabajadores -
no tienen mAs ambientes sociales que el de su trab! 
jo y el familiar. El trabajo laboral por eu duraci6n 
absorbe gran parte del tiempo 6til, no deja tiempo 
libra para hacer mAe estrecha, m~s enriquecedora y 
creativa la sociabi]dad familiar o comunitaria, si 
es que nola imposibilitan casi por completo~ora 
rios de trabajo, trabajo a turnos •••• ). 
Tales contaminaciones provocadas, directa o in 
directamente, por el trabajo invaden tanto los am -
bientes internos de trabajo como los externos1 fam! 
liar y comunitario, determinando una patologia psi-
cosocial de la que el accidente no es mds que otra 
desgraciada secuela. 
Esto queda confirmado, asi miemo, por los est~ 
dios empiricos llevados. a cabo en campos relativos-
22 
a tiempo exigido de aprendizajet Miguelez Lobo, F. 
(1979)J rotaci6n de personal: Dumont, J. (1973); -
Montel, J.M. y Le Gall, G. (1974) y K8szegy, L. -
(1978); absentismot Johnson, R.D •. and Peterson,T.O. 
(1975)J Gili Maluquer, s. (1977)J Bombin M!nguez , 
B. (1977); Simon, H. (1~78) y Maggi, B. (1979); --
descenso en los nive1es de eualificaci6n y forma -
ci6nt S&nchez, J.E. (1979) y, accidentabi1idad: C~ 
zamian, P. (1973)J Wisner, A. (1971) y Sperandio , 
J. CL. ( 1980). 
As!, pues, de todos estos estudios, se des -
prende, contrariamente ~ lo que cabr!a esperar, --
que las condiciones de trabajo han empeorado a to-
doe los niveles durante las doe 6ltimas d~cadasa -
Udy, St. (1971) y Conillault, S. (~974); Braverma~ 
H. (1975); Guelaud, F. &t all (1975). · 
. 
El progreso t~cnieo que reduce los riesgos n~ 
turales, multiplica, en cambio, los rieagos que r~ 
sultan del uso de la propia t~cnica. 
El proceso de industrializaci6n caracter!sti-
co del siglo pasado y, a6n, de parte de ~ste, aume~ 
t6 de forma extraordinaria el n6mero y la frecuen-
2.3 
cia de los accidentes de trabajo, y aunque desde h! 
ce un tiempo dichos indices disminuyen~ adn conti -
nda siendo un problema grave. Por tanto, es 16gico-
que la preocupaci6n por los accidentes, por sus ca~ 
sas y por las posibilida~es de evitarlos sean cada-
vez mayores. 
As!, todos los pa!ses industrializados han de-
sarrollado una intensa labor, sobre todo, a lo lar-
go de la dltima d~cada, para mejorar dichas condi -
ciones de trabajo en las organi~aciones, si bien, -
segdn los sondeos de encpestas realizados entre ex-
pertos (Sartin, P., 1979), la situaci6n actual a6n 
est! muy lejos de ser 6ptima, y m!s concretamente -
en nuestro·pa!s. 
Consciente de ello la O.I.T., en su Conferen-
cla Internacional de Trabajo de 1975, adopt6 por -
unanimidad llevar a cabo un programs tendente al ~ 
·joramiento de las condiciones de trabajo de los pa1 
ses miembros, denominado PIAC!. 
Un an!lisis m!s exhaustivo sobre este programa 
puede verse en Givry, J. (1978) y.Arevalo, A. (197~ 
2t 
Desde una perspectiva m!s amplia y no restrin-
giendose solo a las condiciones de vida en el trab~ 
jo, sino en general, a nivel de ecosistema, consid~ 
ramos de gran utilidad la lectura· de Carretero, E., 
et all. (1980). 
Birva como oonstataoi6n de euanto aoabamos de 
deeir -centrandonos en el fen6meno de la aecidenta-
bilidad laboral- la siguiente oita, perteneoiente a 
un informe de las Comunidades Europeass 
"Un cierto malestar bastante generalizado se. 
manifiesta como resultan~e del hecho de que, a pe 
sar de los esfuerzos considerables, el n6mero impr~ 
sionante de muertos y de heridos no disminuye sens! 
blemente •• La receta de un ~xito garantizado no se 
ha eneontrado adn. El m~todo que ser!a ·absolutamen-
te v§lido para todos, probablemente no existe".(CC. 
EE-Comis.Exp.Soo.,1975, p§gs. 161-162). 
Las condiciones de trabajo est!n, es obvio, en 
estrecha relaci6n con la accidentabilidad, pues ~s­
ta va a ser una consecuencia m§s de aquella. Por --
ello, hemos eonsiderado pertinente comenzar la in -
trodueci6n del tema de los aocidentes laborales con 
2·5 
una panor!mica general sobre el estado del contexto 
en el que, por desgracia, se va a generar dicho fe-
n6meno. 
No obstante, para un an!lisis m!s exhaustivo -
sobre "Condiciones de Trabe.jo" pu~de verset Rous --
tang, G. (1971)J Friedmann y Navil1e, (1963); Ros~ 
vallon, P. (1975)1 Ferraroti, F. (1976); Dassa, s.-
(1976); CastillQ, J.J. (1979). 
Hubiera sido nuestro deseo ahondar m!s en el -
tema, analizando la evoluci6n del desarrollo tecno-
16gico y de los modos de.producci6n en nuestro pa!s 
eonectados con la evo1uei6n de la accidentabilidad-
laboral. No obstante, hemos considerado que podr!a-
desbordar los objetivos de este trabajo y, en cons~ 
cuencia, lo hemos relegado para un ulterior desarr£ 
llo. 
I.l. SITUACION ACTUAL EN ESPADA.-
.En Espana las condiciones de trabajo existen-
\ tes se situan muy por debajo de las que encontramos 
en los pa!ses de la Comunidad, entre otras razones, 
por la easi ausencia de la gran empress que, en An-
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dalucia, y en·Granada, m!s especificamente, es casi 
total. El contexto en el que se va a desarrollar el 
trabajo ser! la primera interferencia con que se en 
contrar!n los operarios al desarrollar su actividad 
que, obviamente, incidir! en unos indices mayores -
de accidentes. 
Segdn la comunicaci6n presentada por la Aseso-
r!a de Seguridad e Higiene y Salud Laboral de la --
Uni6n Sindical de Madrid de cc.oo. al IX Congreso -
Naciona) de Medicina, Higiene y Seguridad del Trab~ 
jo (1980) aunque reconocen que la ciencia y la in -
vestigaci6n tecnol6gica~an tenido un desarrollo i~ 
portante en los dltimos afios, sin embargo mejoran -
muy lentamente las condiciones concretas de trabaj~ 
Este Sindicato subraya que la "exPeriencia 
obrera", rechazada por la Psicolog!a del Trabajo 
tradicional como elemento determinante del comport~ 
, 
miento de los trabajadores, debe ser tenida en cuen 
ta puesto que no es otra cosa que el aprendizaje de 
cada trabajador y del grupo obrero acerca de las s~ 
luciones a los problemas que el trabajo les plantea 
cada dia en el interior de la f'brica. 
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Los estudios que se desarrollan desde el punto 
de vista psicol6gico tratan de medir siempre objet! 
vamente elementos parciales, individualizados, a -
trav6s de un procedimiento anal!tico. El ambiente -
global se descompone en elementos fisicos, biol6gi-
cos y psicol6gicos, que ~ su vez sufren w1a nueva -
desagregaci6n en elementos m1nimos del ambiente, --
los cuales, parcialmente, son confrontados con los 
valores estandar considerados aceptables. No se in-
tenta recomponer el conjunto, esto es el hombre y -
el ambiente, y tanto menos se tiene en cuenta el m~ 
do en el cual los hombres viven el conjunto de las 
condiciones de trabajo en que estdn inmersos. 
Los trabajadores, exigent 
a) Programaci6n de la intervenci6n sobre obje-
tivos precisos • 
. b) Prevenci6n frente a curaci6n. 
c) Participaci6n a la hera de planificar. 
En consecuencia, hay que tender a una supera --
ci6n de los modelos cultura~es imperantes que repre-
sentan al obrero como un ser profundamente alienado, 
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que no piensa, que repi te mecdni.camente sus tareas , 
y que es incapaz de realizar una experiencia. Esta 
es la imagen que la ciencia tradicional tiene de -
los trabajadores. En cuanto a la salud laboral, s1 
guiendo este punto de vista, los trabajadores son -
.vistos s6lo eomo sujetos pasivos, no pueden ser pro 
~ -
tagoni.stas. 
En este mismo sentido se expresaban los repre-
sentantes del Departamento de Salud Laboral de la 
Comisi6n Ejecutiva Confederal de UGT en este Congr~ 
so (1980). 
Oonsideramos pertinente ofrecer a continuaci6n 
una panordmiea sobre la aecidentabilidad de nuestro 
pais durante las tree 6ltimas d~cadas. 
En primer lugar ofreceremos los datos estadis-
ticos para pasar posteriormente a hacer· unas consi-
deraeiones eritieas sobre los mismos. 
I.l~l. Evoluci6n de la accidentabilidad de -
nuestro pais durante el periodot 1950-
1980. 
En el ·caeo de Espafi~, 1a evo1uci6n de 1a sinie~ 
trabilidad laboral durante las tres d~cadas dltimas-
(1950-1980), segdn e1 Servicio Social de Higiene y -
Seguridad .del Trabajo, ha sido como siguez 
A:Ros Ndmero de siniestros ?1 Anual 
... 
1950 423.412 













1956 67~.537 "' 28,56 








1961 1008.969 ... 6,70 




1964 1038.537 ... 2,94 
1965 1009.242 - 2,82 
1966 1004.307 - 0,49 
196'7 1003.383 - 0,09 
1968 990.917 - 1,24 
AROS Nmnero de sinieatros ~ Anua.l 
1969 968.384 - 2,27 


























1980 599.817 - 13,02 
Fuente: s.s.n.s.Tr. (1981). 
Estos datos podr!n observarse mejor en 1a si --
guiente gr!fica, e1aborada a partir de las cifra.s a~ 
so1utas anua.les y del porcenta.je de variaci6n inter-
a.nua1. 
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A la vista de los datos podemos hacer algunas 
consideraciones que nos ayudar!n_a una mejor inte~ 
pretaci6n y compresi6n. 
La poca incidencia que observamos en la prim~ 
ra d~cada, sobre todo de 1950 a 1956, parece obvio 
pensar que sea debida a la incipiente industriali-
zaci6n de nuestro pais, pues seg6n fUentes del Ba~ 
co Central, realizadas por el profesor Tamames, R. 
(1974), el consumo interno'de energ!a primaria era 
para 1950 de 17,30 TEC ~ara pasar en 1960 a 34,38 
TEC y a 60,60 TEC en 1970. 
En 1957, con el Plan de Estabilizaci6n, comien 
za a afianzarse el proce~o de industrializaci6n en 
nuestro pa!s que proseguir!a en la d~cada siguien-
te con los Planes de Desarrollo. 
Esta linea ascendente proseguir! basta 1973 
con la crisis de las materias primae energ~ticas , 
lo cual puede observarse en la evoluci6n de la si-
niestralidad que hemos reproducido en el cuadro ~ 
terior. 
! 
A partir de 1974, que es el afio de mayor nGm~ 
ro de accidentes en nuestro pa!s, comienza a darse 
un descanso paulatino en paralelo con el descanso-
de la actividad econ6mica e industrial y con el 
consiguiente incremento del deeempleo. 
El leve descenso de siniestrados que podemos 
observar entre 1965 y 1969, !mbos inclusive, inde-
pendientemente de otros factores, consideramos.que 
est& justificado por la emigraci6n de poblaci6n a£ 
tiva que durante la d~cada de los afios sesenta fue 
tan masiva (Angels Pascual, 1970, p,g. 11). 
Por ultimo hemos de decir que, si bien le. cl_! 
se obrera ha obtenido importantes logros en Espana 
durante la 6ltima d~cada, los aspectos relativoe a 
accidentabilidad no se pan mejorado de forma sign1 
ficativa durante ese mismo periodo, lo cual nos h~ 
ce pensar en la existencia de problemas estructur~ 
les· de los que habr!amos de concienciarnos para su 
ulterior estudio y concreci6n. 
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I. 2. EVOLUCION PROVINCIAL DE SINIESTROS GRAVES DU -
RANTE EL CUATRIENIOt 197C~l979. 
1.2.1. Provincias con tendencia a 1a disminu -
ci6n de siniestros gravest 
Provincias NQ. de siniestros graves 
1976 1~22 1~28. 122~ 
Oiudad Real 221 ·176 156 155 
Oorufia 294 291 259 246 
L6rida 223 1'70 166 165 
Logrofio 108 81 57 47 
Lugo 97 78 76 73 
Madrid 1162 1099 979 893 
Teruel 120 76 75 .. 71 
Zaragoza 273 226 195 188 
Fuente: S.S.H.S.Tr. (1980). 
COMENTARIOa Observamos c6mo los mayores descensos de 
accidentes graves se dan entre 1977 y 1978. Esta di~ 
minu~i6n, en la mayor{a de los casos, es cualitat:i.v,!! 
mente importante, 1o cual nos hace pensar, al margen 
de 1a incidencia de la crisis, en la aplicaci6n de -
medidas ingenieri1es sobre las mdquinas y sobre los 
productores• de ab{ que en 1979 no se d~ ninguna di! 
minuci6n cua1itativamerite importante, pues dichas m~ 
didas ya han alcanzado su techo y no se ha prosegui-
do con otro tipo de medidas de car&cter psicosocial-
Y ergon6mico que hubiesen incidido sobre las actitu-
des de los sujetos y de los grupos de forma favora -
ble para la prevenci6n. 
1.2.2. Provincias con tendencia al aumento de sinies 
tros graves& 
Provincias N2. de siniestros gEaves 
- !2:&. 1222 1228 1222 
Baleares 242 313 398 472 
Granada 258 296 350 371 
Salamanca 159 173 175 177 
Fuente: S.S.H.B.Tr. (1980). 
COMENTARIOs Sin embargo, tal como podemos observar, 
el aumento en el n6mero de siniestros graves es pau-
latino, no se dan cortes fuertes como ocurr!a en el 
caso anterior. En estas tree freas geogr&ficas impo£ 
tantes -respecto a las dos 6ltimas casi los 6nicos--
los sectores de construcci6n y agricultura, que se-
rfn los que generen mayor n6mero de accidentes. No 
obstante, ser!a de utilidad estudiar mfs en profun-
didad los posibles aspectos que estfn a la base de -
estos datos y si entre esos factores se dan algunas 
comunalidades entre las distintas !reaa geogr!ficas. 
Tambi~n considero que ser1a de utilidad reali -
zar un estudio comparative entre las provincias con 
tendencia clara a la disminuci6n de riesgos graves y 
aquellas otras con tendeqcia al aumento de siniestrrn 
r;raves. 
Finalmente, un estudio en profundidad sobre la 
siniestrabilidad en estos sectores deber1a tener en 
cuenta la poblaci6n activa empleada en los mismos. 
I. 3. EVOLUCION DE LA SINIESTRALIDAD EN LA PROVINCIA-
DE GRANADA DURANTE EL CUATRIENIO 1977-1980. 
Finalmente, intentaremos exponer la situaci6n -
concreta de la provincia de Granada que ha eido don-
de hemos realizado nuestra investigaci6n. 
I.~.l. Variaci6n ~orcentual de la siniestrali-
dad durante el cuatriefio 1222-1980 en -
la provincia de Granada. 
1977 197~ 1979 19f.O 
PAJ\·r.rs PAP.'£ES A ;: PU:'.rF.S ~ ~ PA.RTZS a~ 
Lcvcs ?.927 7.119" -10,2 6.970 -2,1 6.322 - 9,~ 
G!":lV'CG 29~ 348 18,4 365 4,9 ·.357 - 2.2 
~0rtt~leo 26 18 -;o,a 1? ·-5,6 12 -29,4 
Tor.rl 8.21~7 7.485 
- 9,2 7.352 -1,8 6.691 - 9,0 
COMENTARIOt Mientras observamos un significativo de~ 
censo tanto en los accidentes leves como mortales, 
no ocurre as! con-los graves que s61o comienzan a 
descender t!midamente en 1980. Esto puede ser debid~ 
como hemos dicho anteriormente, a la incidencia de -
los sectores mAs lesivosz Construcci6n y agriculture. 
y la propia peculiaridad de los mismos que no los h~ 
ce muy susceptibles a la aplicaci6n de eficaces rned1 
das de seguridad. Esto lo podremos observar a conti-
nuaci6n cuando hablernos de la distribuci6n sectorial 
de los siniestros en el centro de.trabajo. 
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I.3.2. Indices de la.sinieatralidad provincial-
(GRA.NADA) en comparaci6n con las naciona-
les en distintos sectores de la produc 
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COMENTARIOr Podemos observar c6mo, salvo en los in 
dices de gravedad (IG.) y en los sectores agricult~ 
ra y construcci6n, estamos por debajo de la media ~ 
nacional en todos los sectores de la producci6n. No 
obstante, van a ser los sectores de industria y co~ 
trucci6n los que den unos indices de gravedad supe-
riores. Esto puede deberse, entre otras muchas cau-
sas, al mal estado de las instalaciones·y al bajo -
nivel de tecnologia de nuestras empresas. Sin emba£ 
go, hnbria que hacer un estudio exhaustivo para co-
nocer las distintas variables que inciden sobre es-
te aumento de los indices de gravedad. 
Los indices se han elaborado a partir de las -
siguientes f6rmulas de uso generalizador 
N2. de accidentes con baja X 102 r 1 .a ~~~~~~~~~~~~~~--=-NQ. de trabajadores 
N2. de accidentes con baja X 1oF IF.c --~~~~~~~~~~--~------
Total horae trabajadas 
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1.3.3. Indices Jornadas Perdidas - N6mero de -
Casos por Ramas de Actividad en la pro-
vincia de Granada (1980). 
---··-·-------··--------~---·--------· ------- -----··--
ll~ de: Cc•:1or. Totnl (;:i:;~; de l•n ;In 
A~:-ic•Ilt;unl, G"<"l!'':'!T'~ n, J'Ml'::l 1.;";0 lO::?, 301 
---· ... ··--··-·-·-·---·--~-· -----------··-·-----------·-------~-
?$. J.nch•~b .. :lt·n t'l::tr.:'!fo,..ncoorcr. de 
lc!l r.o:lh•.l.ers. 
-----------··--------· 
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COMENTARI01 Unicamente deseamos destacar aqu! que -
los sectores Agricultura, Ganader!a y Pesca (0) y -
Construeci6n (5) cubren, aproximadamente, el ~ de 
los casos y en torno al 61~ de las jornadas perdi -
das. 
Se hace necesario, por tanto, incidir sobre la 
/prevenei6n de estos dos sectores de una forma urgeB 
te, superando las peculiaridades de los mismos. 
Respecto al sector Construeci6n ya se inici6 -
por parte de la Fundaei6n PPPC.-DIS (1975) un trab~ 
jo interesante sobre lo~ rasgos psicosociol6gicos -
de la poblaci6n obrera de la construcci6n del drea 
metropolitans de Madrid. 
En este trabajo se ·destacan algunas de las pe-
culiares caracter!sticas de esta rama de actividad1 
•- Potencial riesgo de los materiales. 
- Trabajo al aire libre. 
- Provisionalidad en el puesto de trabajo. 
- Imposibilidad de una automatizaci6n. 
- Ausencia de formaci6n profesional. 
Estas peculiaridades hacen que ss sitde este sector 
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entre los de mayores indices de accidentabilidad • 
Asi~ en 1979, mientras la media e..nivel de todos 
los sectores se situaba en IF. = 28,6, en el sector 
construcci6n alcanzaba un lf. a 55,2. 
Los autores del es~udio antes aludido justif! 
can eate aumento sobre la base de que la estima y 
valoraci6n que se tiene de la propia profesi6n es 
uno de los factores que mAs contribuye a la forma-
ci6n de una personalidad integrada del individuo.-
En est€ sentido cabe hablar de que el grupo profe-
sional de la construcci6n (obreros) est~ formado -
mayoritariamente por pe~sonas con un elevado fndi-
ce de frustraci6n profesional. La profesi6n que --
ejercen no la han tom~do a partir de una prepara 
d.6n competente, sino porque no encontraron otro 
trabajo o porque no saben hacer otra c·osa mejor. 
1.4. ·RELEVANCIA DEL FENOMENO DE LA ACCIDENTABILI-
DAD LABORAL. 
En esta ~poca de crisis y en esta regi6n and~ 
luza existen varios problemas tan graves como el -
de la accidentabilidad laboral. Pero quiz~s el mAs 
grave de todos sea la ausencia de trabajo, el de -
sernpleo. 
D~ficilrnente, pues, podremos centrarnos en las 
condiciones laborales, espec!fic~mente en los indi-
ces de accidentabilidad laboral en un contexto so -
cioecon6mico en el que plantea un problema tan gra-
" 
ve la misma existencia de trabajo. 
Hecha la aclaraci6n y siendo conscientes de --
ella, he optado por centrar el trabajo actual en el 
_fen6meno de los accidentes laborales, el cual inte!! 
taremos explicar desde una'perspectiva psicosociol~ 
gica. 
La importancia del tema considero que es obvi~ 
por ello 6nicamente haremos algunas puntualizacio 
nes ace rca de la misma s . 
"Si promediamos datos de los 61 timos afios, 
resulta que a causa de los accidentes -
de trabajo, mueren cada afio en Espana -
unos 2.000 obreros; 500 quedan incapaci 
tados permanentes y absolutos; 1.500 --
permanentes totales para su profesi6n -
habitualJ 2.000 incapacitados parciales 
••• , y 1.5QO.OOO incapacitados temporal 
mente". (Memoria Asepeyo, Barcelona, = 
1972). . 
Aproximadamente han sido 4.5QO.OOO accidentes-
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laborales los que nan ocurrido en nuestro pais du -
rante los u1timos cinco afios 1975-1979, 1o cual si~ 
nifica que en torno al 7% de la poblaci6n se ha ve-
nido accidentando afio tras afio, y que las p6rdidas-
de jornadas de trabajo han sido y son muy superio -
res a las produc~das por huelgas o ~onf1ictos obre-
~ 
ro-patrona1es. Durante este mismo periodo, no obs -
tante, ha descendido el n~ero de accidentes en to£ 
no a un 2~, gracias a distintos factores entre los 
que se destacan el cada vez m~s progresivo perfec -
cionamiento de la tecnol?gia, la labor rea1izada 
por el s.s.H.S.T., 1a crisis por la que atravesamps 
con el consiguiente aumento de pob1aci6n activa en 
paro, que ya se situa en torno al 12% y la cada vez 
mayor sensibilizaci6n de la clase trabajadora y em-
presaria1. 
Desde el punto de vista humano, las consecuen-
cias de este alto nUmero de accidentes, sean cuales 
sean·~stas, son rea1mente tr~gicas, sobre todo por 
las secue1as de tipo psico16gico y psicosom&tico --
que pueden darse en el accidentado (Malboyson, E. y 
Bonuel, R. (1973)l HernAndez, A.R. y Caparroso,B.A. 
(1979), as! como las consecuencias que representan-
para el marco familiar tales acontecirnientos. 
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Desde una perspectiva econ6mica, es obvio que los 
accidentes cueotan mucho dinero, si bien es difi -
cil calcular los costos exactos de los mismosz 
Heinrich, H. (1941); Kefer, W.D. (1953); Le Conte, 
P. (1966)J Del Castillo, J. (1975, 1976); Martin-
Gonz!lez, F. (1976), sobre todo por cuanto se re-
' . 
fiere a costos indirectos. No obstante, st podemos 
ofrecer una cifra aproximativa -referida a nuestro 
pats- que podr!a oscilar para 1990· en torno a los 
doscientos cincuenta mil millones de pesetas, rea-
lizando c~lculos estimativos n partir de los datos 
de Linaza, Fr. (1978). Sin embargo, a pesar de la 
lacra que supone para l~s empresas y para el pais-
en general, a6n no se ban generado las actitudes -
adecuadas ni por parte de empresarios ni por parte 
de trabajaaores y, consecuentemente, tampoco las -
medidas oportunas para la disminuci6n significati-
va de los actuales indices de accidentabilidad, ya 
que como nos dice Baselga Monter 
"A poco que analicemos el concreto ambien 
te espafiol veremos que ni a trav~s de --
los coates indirectos, ni a trav~s de -
los coates directos, esta argumentaci6n 
para motivar adecuadamente a la genera-
lidad de nuestras enpresas. 
Los argumentos b~sados en los cos-
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tea indirectos han fallado por los graves 
defectos -coyunturales y estructurales- -
de nuestra economf.a. 
Los argumentos basados en los costes 
directos han naufragado por los defectos-
intrf.nsecos de nuestro sistema asegurador 
de los accidentes de trabajo". (Baselga-
Monte, M. 1968). 
Seg6n el s.s.H.s.T., a trav~s de la revista que 
le sirve como 6rgano de difusi6n, en Espana se pier-
den cada afio cincuenta y cinco millones de jornadas-
de trabajo a causa de los acci~entes laborales, lo -
que representa un costo social directo pr6ximo a los 
cien mil millones de pesetas, ~nfima parte de las --
p~rdidas econ6micas reales por este concepto; e1 co~ 
te global de los accidentes de trabajo e industria -
·les asciende a cifras que se sit6an alrededor de los 
quinientos mil millones de pesetas a1 afio (Salud y -
Trabajo, 11, 1978). 
pesde una perspectiva social hemos de ser cons-
cientes de que aque11o que configura en la actuali -
dad y primordialmente a una comunidad es el trabajo-
Y la forma en que ~ste se desarro11a. 
A partir de la actividad !aboral es como puede-
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actualizarse en un momento dado el potencial de un 
pals. El mundo laboral y el entorno social son dos 
realidades que, de una manera intima y din!mica, 
d1a a d1a, est!n interactuando. Por consiguiente , 
todo lo que suceda en el entorno social afecta al 
mundo laboral y vicever~a. 
La comunidad, pensamos, debe preocuparse -co-
mo macrosistema- de la seguridad de los ciudadanos 
dentro y fuera del lugar de trabajo, por lo que --
considc~amos que empresa y comunidad deber1an es 
tar m!s !ntimamente relacionadas en cuanto a sus -
objetivos a conseguir y al modo de ejecutarlos. 
La accidentabili4ad !aboral, por consiguien -
te, no es un problema exclusivo de trabajadores y 
empresarios, sino que engloba a toda la comunidad; 
porque, en definitiva, va a ser ~sta la afectada. 
En este sentido, las altas tasas de accident~ 
bilidad en nuestro pais y la general indiferencia-
de la sociedad ante tal fen6meno, nos hace pensar 
en la posible existencia -que, obviamente habr1a -
que estudiar en profundidad- de ciertos rasgos de 
pnicologia colectiva, avalados por algunos estere2 
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tipos nacionaless honor,'~adrisma y heroicidad, que 
actuar1an de forma negativa, alterando las relacio-
nes interpersonales de los sujetos y ayudando, por 
tanto, a la generaci6n de disfuncionamientos y acci 
dentes. 
Las razones aportadas, tanto de cardcter burna-
no, econ6mico y social consideramos que son m~s que 
suficientes para alentar la investigac:t6n, sobre t,2 
do desde una perspectiva psicosocio16gica que, por 
variadas y complejas razones, a6n no han comenzado-
a profundizar en el !rea con el tes6n y seriedad --
que ser1an necesarias. 
1.5. DEFINICIONES 
Una vez que conocemos -grosso modo- el marco -
en el que se producen los accidentes y las repercu-
siones que estos generan sobre el individuo y sobre 
la comunidad, considero que estamos en disposici6n-
de preguntarnos acerca del mismo concepto de acci -
dente laboral. A lo largo del trabajo hablaremos de 
este concepto, sobre todo en el capitulo siguiente-
dedicado a la revisi6n de la literatura; no obstan-
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te, nos parecia pertinente ofrecer ahora distintas 
aproximaciones que nos.sirvieran de marco referen-
cial. 
En este sentido, una de las primeras defini -
ciones sistematizadas sobre accidentabilidad labo-
... 
ral es la que nos proporcion6 Hinrich al comienzo-
de los afios cuarentas 
"El accidente es un acontecimiento .for -
tuito e imprevisible, con ocasi6n del -
cual la acci6n o la reacci6n de un obje 
to, de una radiaci6n, se traduce en le= 
siones o en riesgo de lesiones persona~ 
les". Heinrich, H.(1941). 
Al comienzo de .la d~cada de los afios cincuen-
ta aparece otra definici6n que cataliza., de alguna 
manera, los cambios de enfoquea producidos en ese-
tiempoa 
"En una cadena de hechos, cada uno de 
los cuales est' planeado o controlado , 
ocurre un hecho que no·esto.ba previsto, 
que es el resultado de algfin acto no h~ 
bitual por parte del individuo y puede 
determinar la producci6n de una lesi6n-
o no". (Arbous, A .G. y Kerrich, J .E., -
1953). 
De manera muy similar, aunque un poco m!s e1,2; 
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borada, finalizando la d~.cada, aparece otra defini 
nici6n que ge plante-a en los s:l.guientes t~rminoss 
"El accidente se concibe como una 'perturbs. 
baci6rl' inesperada de las interacciones= 
entre el individuo y su situaci6n, acorn 
paii.Andose de heridas y/o do.iios". \.Win= 
semius, w., ~958). 
Al iniciarse la d~cada de los afios sesenta, y 
desde la perspectiva de la teor1a de las expecti 
vas, surge una cuarta definici6n, expuesta en los 
siguientes t~rminoss 
"Se consideran los accidentes como fen6-
menos que refiejan un equilibrio entre 
la valoraci6n subjetiva de probabilidad 
de lesi6n y el comportarniento generador 
del riesgo". (Buchman y Scherzer,l960). 
Afios m~s tarde surge otra definici6n bastante 
similar a las ofrecidas por Winsemius y Arbous-Ke-
rrich, si bien la consideramos aqu! por su mayor -
concreci6n y sistematicidads 
"Una secuencia! una cadena de sucesos o 
una serie de 1nteracciones entre el in-
dividuo y el ambiente o el agente y que 
contiene consecuencias mensurables o --
identificables, es d.ecir, tma. situaci6n 
que contiene un peligro latente y que -
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depende de un complejo de sucesos ide~ 
tificables". (Simpson, J., 1970). 
Los profesores Leplat, J. y Cuny, x., al t~£ 
mino de la d~cada ofrecen una definici6n, basada-
en la teor{a ergon6mica; que eonsideramos muy ace£ 
tadas 
"El e.ccidente es un disfuncione.miento -
del sistema". (Leplat, J. y Cuny, X. ,. 
1968). 
Esta teor!e. est! muy eercane., ineluso de. or! 
gen a toda una teor{a preventiva1 el Control To -
tal de P~rdidas. (Bird, ·F.E., Jr. et all, 1975). 
La ~egislaci6n espanola define el accidente-
de trabajo como "un suceso anormal no querido ni 
deseado que rompe le. continuidad del tre.bajo". 
{FernAndez Marcos, L., 1975). Finalmente, el Dic-
cionario de la Lengua de la Real Academia Espano-
la d! la siguiente definici6n de accidente de tr~ 
bajol 
"Lesi6n corporal que sufre el operario-
con ocasi6n o a consccuencia del traba jo que ejec.uta .por cuenta ajena". -
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Esta definici6n coincide b~sicamente con lo 
que se d~ en la Ley General de la Seguridad Social. 
Al intentar deflnir el fen6meno de la acciden-
tabilidad laboral, nos .e~contramos con actitudes y 
perGpectivas muy diferentes. Asi, .mientras desde un 
punto de vista legal s6lo se consider~ accidente 
cuendo ee ha dado una interrupci6n de trabajo duran 
te un d!a completo, es decir, enfatiza las conse --
cuenciae del accidente; desde una perspective. ergo-
n6mica, se concibe como un "mero disfuncionamiento-
del sistema11 , tenga consecuencias sobre el indivi-
duo o no. 
Obviamente, desde esta se~unda perspective. el 
accidente puede concebirse como lm indicador de la 
seguridad del sistema en· el que oe produce. En este 
sentido, no nos ser~ dificil ob~ervar la estrecba -
relaci6n existente entre accid.entes de trabajo y -
condiciones de trabajo. Este. perspective. nosotros -
la denominar1amoe "prevencionista". 
Por el contrario, la persp~ctiva primera o le-
galista, la denominariamos "curat1.va.", ya. que la ca-
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racteristica esencial del accidente es que atente-
contra la integridad corporal de un individuo. Pe-
ro entonces, al no tenerse en cuenta la organiza -
ci6n y planificaci6n del trabajo, no podremos pr~ 
venir1 tan s6lo cuando se produzca intentaremos c~ 
rar, si a6n es posible.~Como nos dicen Leplat, J.-
Y Cuny, X., (1974)1 "un accidente particular no es 
previsible". Ademis, desde esta perspectiva lega-
lista y terapeutica un mismo accidente, seg6n cual 
sea la actitud de la victima, el clima social, las 
condiciones econ6micas coyunturales, se podr! con-
siderar o no como tal. 
Si se considera accidente solo el que produce 
lesiones corporales, el esfuerzo preventivo ser! --
distinto que en el caao de que tambi~n se tomen en 
cuenta los "incidentes" .que podr!an haber producido 
lesiones. Este 6ltimo coneepto da origen a toda una 
teoria preventiva de la que ya hemos hablados el --
Cont~ol total de P~rdidas. 
En consecuencia, nosotros har!amos las~iguie~ 
tes consideracionesi 
En primer lugar, observamos que no existe el -
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mAs m1nimo consenso acerca de lo que debe entende£ 
se por accidente laboral, lo cual dificulta el de-
sarrollo de la investigaci6n en este campo. 
En segundo lugar, tpdas, o gran parte de las-
definiciones que se han. "dado sobre accidente de -
trabajo, podr1an encuadrarse en las siguientes tres 
grandee ce.tegor1a:-:a legalists., economicista j erg_Q 
n6mica, seg~n que, enfaticen los aspectos legales y 
normativos de las relaciones de responsabilidad en 
tre empresarios y trabajadores, los aspectos rela-
tivos a los costes, o bien, los aspectos relativos 
al proceso del accident&. 
En tercer lugar, observamos que el punto en -
el que coinciden todos los autores viene dado por 
la consideraci6n generalizada de que el accidente-
laboral implica u~a interrupci6n del funcionamien-
to normal y e.decuado del sistema. 
As1, pues, queda claro, que definir este com-
plejo fen6meno plantea dificultades serias que ha-
' bremos de superar para seguir avanzando en este --
campo de investigaci6n. 
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Concretamente, nosotros consideramos que exis-
ten tres tipos de dificultades serias a la bora de-
investigar sobre este fen6meno1 
Las causae que originan un accidente revisten 
a) un car~cter complejo, b) son numerosas y c) fre-
.. 
cuentemente interdependientes unas de otras. 
Una mayor profundidad sobre la problemdtica 
que presenta el concepto de "accidente" y "acciden-
te de trabajo" puede verse en Bird, F.E. et all --
(1975), Boisselier, J. y Bove, G.,(l977), Heinrich, 
H.W. (1941), O.I.T. (197~), Simonds, R.H. y Grimal-
di, J.V. (1968), William, J.L. (1977). 
Seg6n·los profesores Leplat, J. y Cuny, X. (o~ 
cit., 1974), las posible~ fuentes de disfunciona --
miento -sin llegar a ser exhaustivos- se fundament~ 
r1an en los siguientes cuatro par!metros o niveles-
organizacionaless 
1. A nivel de empresa pueden producirse disf~ 
cionamientoss 
-Por una falta .de ajuste ~el nivel adminis-
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trativo a las unidades funcionales. 
-Por una coordinaci6n insuficiente de activl 
dades. 
-Por interferencias de la comunicaci6n. 
Los estudios del profesor J.M. Faverge (1967 , 
1972) y de Kahn, E. (1967) corroboran la importan -
cia de los disfuncionamientos a este nivel macro p~ 
ra el acontecimiento de a.ccidentes laborales. 
2. A nivel de servicios, los disfuncionamien -
tos pueden producirse a causa der 
-Mal reparto de las tareas. 
-I~suficiencia de las reglas que se dan pa-
ra ejecutar el trabajo. 
-Inestabilidad funcional e inestabilidad s~ 
cial. 
Estos disfuncionamientos han sido estudiados -
en profundidad por distintos autoresr Lantier y Pin 
(1957). Herbst, P.G. (1962), Faverge, J.M. (1967). 
3. A nivel de grupo de trabajo, deber!amos te-
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ner en cuentas 
-La mala circulaci6n de la informaci6n en el 
grupo. 
-Los defectos de cohesi6n d~l grupo como posi 
bles generadores de disfuncionamientos. 
Los trabajos de Ancellin-Schutzenberg~r, A! --
(1961), Cony, X. (1967), corroboran la importancia-
de estos defectos para la producci6n de accidentes. 
4. A nivel de puesto de trabajo, las fuentes 
de disfuncionami~nto pueden deberse as 
-Los materiales utilizadost sefializaciones, 
mandos ••• 
-La organizaci6; del trabajo1 Presiones de 
tiempo ••• 
-Las condiciones ambientaless ruidos, temp~ 
ratura, toxicidad. 
~s caracteristicas del trabajador. 
Los estudios que avalan la importancia de este 
61timo nivel son tantos que seria una presunci6n, -
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por nuestrg parte, intentar citarlos. Estos se ver~n 
en el capitulo dcdicado a la revisi6n de la literat~ 
ra. 
En cegundo lugar, dificultades debidas a las i~ 
terferencias lligicas qu~ se dan en el proceso prodU£ 
tivo. Finalmente, los recelos y temorcs que susctta-
el planteamiento de cualquier investigaci6n psicoso-
cio16gica en el marco laborar. 
l'or su parte, Brambilla, F\ Poiaga, L. y Cesa -
Bianchi, M. (1967) nos hablan de tres niveles de es-
tudio: 
1. El nivel individual puede ser la causa de la 
proclividad a los accidentes. 
2. El entorno puede ser responsable con respec-
to e. las condiciones de tre.bajo y a las aso-
ciaciones del grupo social. 
3. La organizaci6n industrial puede ser una ca.~ 
sa en s! misma. 
En consecuencia., ya se admi'te por una gran may_2 
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ria de autores que.'la mayor parte de los accidentes 
implican mfiltiples causas en una interacci6n mutua 
y que la comprensi6n de las causas de accidentes r~ 
quiere la identificaci6n y el an!lisis de la inte -
racci6n de variables que difieren considerablement~ 
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II. PSICOLOGIA DEL TRABAJO Y ACCIDENTABI-




II •. PSICOSOCIOLOGIA DEL TRABAJO Y 
ACOIDENTABILIDAD !ABORAL. UNA 
APROXIMAOION HISTORICA. 
"La vieja cultura cuando se ve forzada a 
escoger, tiehde a dar preferencias a --
los derechos de propiedad sobre los de 
rechos personales, a las exigencies tee 
no16gicas sobre las necesidades humana~ 
a la competencia sobre la cooperaci6n , 
a la violencia sobre el amor, a la con-
centraci6n sobre la distribuci6n ••• 
La nueva contracultura tiende a inver -
tir todas estas prioridades". 
Slater, P. (1970)1 The pursuit of lone-
linesss American culture at the brea --
king. Bostont Beacon Press. 
Si bien la accidentabilidad laboral se ha ve-
nido dando desde el propio nacimiento del hombre,-
la realidad es que en la antigUedad se ignoraba --
tanto al trabajador art~sano cuanto el papel que -
jugaba el trabajo en la etiolog!a de la accidenta-
bilidad y enfermedad laboralJ sin embargo, comien-
zan'a surgir a edad muy temprana algunas descrip-
ciones y estudios poco sistematizados como las fa-
mosas tablas de Aljustel. As! mismo aparecen los -
nombres de Lucano, Silio It!lico y Estrab6n con --
unas descripciones sobre las condiciones de traba-
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jo en las minas de Asturias y de los Pirineoa. 
No obstante, ser6 a partir del siglo XVI cuan 
do surja una verdadera preocupaci6n por el proble-
ma, debido a los cambios sociales y econ6micos que 
se han venido genere.ndo,en la 61tima centuria. A9~ 
de esta ~poca es la monografia de Paracelso sobre-
"La enfermedad de los artesanos", y un siglo des-
pu~s, Ramazzini estimulard con mayor fuerza esta -
preocupaci6n pe.ra el futuro. 
Posteriormente aparecEm nombrea tan importan-
tes como L6pez Ar~valo, ~uien en 1775 nos habla de 
las condiciones de trabajo en las minas de Almad~q 
un siglo m!s tarde Cibat y Monlau escriben sobre -
las condiciones de higiene y seguridad en las que 
trabajaban los hombres ~ mujeres de la· ~poca. 
Es obvio que estos primeroo conatos de preoc~ 
paci~n por el problema de la accidentabilidad lab~ 
ral y de las condiciones posibles · que la generan, 
no podia.n ser muy acusados porque a<in las expecta-
tivas tanto de trabajadores como de empresarios no 
habian alcanzado un umbral m1nimo de concienciaci6~ 
umbral que a6n tardar1a algunos decenios en conse-
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guirse. 
Despu6s de esta breve resefia acerca de los pi~ 
neros, a quienea no dedicamos un mayor espacio por-
que, realmente, m~s que al estudio de la accidenta-
bilidad, se centraron en las condiciones de higiene 
y salubridad, desear1amos proseguir con una revi --
si6n hist6rica a partir de las dltimas d6cada~ del 
'siglo XIX que va a ser cuando se originen los prim~ 
ros esbozos de lo que m!s tarde conoceremos bajo la 
denominaci6n de Psicosociologia del Trabajo. En es-
te recorrido hist6rico exPondr~ lo que considero c2 
mo los hitos fundamentales en el desarrollo de esta 
ciencia aplicada, haciendo un breve andlisis acerca 
de c6mo ha sido contemplado el tema de los acciden-
tes laboral~s por cada uno de los grandee movimien-
tos de esta disciplinas Qrganizaci6n Cient1fica del 
Trabajo, Relaciones Humanas, Recursos Humanos y Ps! 
colog1a Social de las Organizaciones. Profundizar~, 
as! mismo, en los marcos de referencia 0 filoso 
f!as impl!citas que sustentan a los mismos, ya que 
seg6n Buckley, desde el punto de vista anal1tico el 
trabajo cientifico se lleva a cabo en tres niveles-
diferenciables y no en dos como tradicionalmente se 
ha venido haciendot 
"Am~n de la investigaci6n emp!rica y la -
teoria 16gico-deductiva, tenemos los mar 
cos de referencia, las filosofias (igua! 
mente importantes, aunque necesariamente 
impl!citas) que informan nuestro enfoque 
de los dos primeros niveles". (Bucley, w. 
1967, p~g. 2). 
Esta perspectiva d~ enfatizar los marcos de r~ 
ferencia es compartida tambi~n por el profesor To 
rregrosa, J.R. (1981). 
En consecuencia, centraremos nuestra atenci6n-
en estos dos aspectos fundamentalmente s 
-Analizar los marc~s de referencia en los que 
se generan estos distintos movimientos. 
-Intentar analizar el hecho de como ha sido 
visto el fen6meno de la accidentabilidad lab~ 
ral desde cada uno de ellos • 
• Comenzar~ por la O.C.T. porque, .a parte de ser 
la pionera en la gestaci6n de la disciplina, consi-
dero que la accidentabilidad laboral est! fuerteme~ 
te con4icionada por el modo en que se concibe, pla-
\ nifica ·t diseiia y ejecuta la actividad laboral. T.Q. 
dos estos aspectos son el centro de atenci6n de es-
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ta. eta.pa.. 
II.l. ORGANIZACION CIENTIFICA DEL TRABAJO. 
La preocupa.?i6n por organiza.r ie un modo "cie,!! 
t!fico" el trabajo, surge a partir de la Revoluci6n 
Industrial que, en cierta medida, va a ser la·pre. -
cursora de la moderna civilizaci6n tecnol6gica bas~ 
da en la. producci6n rna.siva. As!, la Revoluci6n In -
dustrial sienta. las bases pan.~ crear esta nueva CO,!! 
ciencia, sin embargo no la crea. Esta nueva conci~~ 
cia la crear! Winslow Taylor, "perfeccionista exc~~ 
trico". 
Las ventajas que, seg6n los pioneros de la o.~ 
T., tiene una buena organizaci6n del trabajo es qu~ 
de una parte, se consigue un mayor aprovechamiento-
del trabajador a nivel individual y, de otra, una -
mejor. econom!a de tiempo y de capital, una mayor --
utilidad y una m!s alta seguridad. 
Esta corriente se engloba en lo que ha venido-
en llama.rse "Teoria Cl!sica de la Organizaci6n". C.Q. 
roo nota esencial a destacar, dirernos que el modelo-
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de hombre que apoya esta .teor1n se asemeja en gran-
medida. a un "robot", estdtico y pnsivo. Responde nl 
esquema simple de St-R, lo cual es un gran error, -
porquer 
"A6n sin estimulos externos el organismo-
no es un sis~ema pasivo, sino intr1nseca 
mente activo •• , y, porque el estimulo no 
causa un proceso en un sistema inerte -
por lo deru~s; solo modifica procesos en 
un siBtema. autonomarnente activo". (Von-
Bertalanffy, L., 1960, pdg. 11;). 
En el momento de au inicio tenia un ampl:l.o rna_!: 
gen de perfeccionamiento del sistema productivo, p~ 
ro as1mismo, desde su na~imiento se dan sus propias 
limitaciones. 
A nivel metodol6gico el "movimicnto tayloris -
ta" se basar~ en los modelos de ingenier!a y exper! 
mentales. 
Por lo que se re.fiere a los "marcos de refere.!! 
cias", diremos que este movimiento surge de la mano 
de la Revoluci6n Industrial, la cual supuso una n~ 
va relaci6n econ6mica entre las ~entes, un nuevo --
sistema de producci6n, un nuevo rit;mo de vida, una -
nueva sociedad, una n~eva. era hist6rica. La socie -
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dad est' bajo la influencia de una filosof{a mercan 
tilista, pragmatista y economicista, potenciada por 
el protestantismo y avalada por los enfoques indiv1 
dualistas y parcializados de las ciencias del com -
portamiento de la ~poca. 
"La aritm~tica fue la berramienta funda -
mental de la Revoluci6n Industrial; la di 
ferencia entre coste de producci6n y pre-
cio de venta, entre inversi6n y benefi = 
cio. 
••• La contabilidad·del g~nero tcndr{a-
sus saldos deudores o acreedoresl como -
la mercantil". (Hocbawm, E.J., l'-J77, P~@it 
77). - . 
Asi, pues, la Organ}zaci6n Cientifica del Tra-
bajo va a surgir y se va a desarrollar en una soci~ 
dad industrial, que es esencialmente distinta a la 
preindustrial, sobre la base de la concepci6n y fO£ 
mas de la realizaci6n del trabajo que, de alguna m~ 
nera, va a configurarla pues el trabajo industrial-
Be realiza cada vez con mayor frecuencia en los al-
. 
rededores de las grandes ciudades con las aglomera-
ciones y graves consecuencias que para la salud --
trae consigo. Asi mismo, el trabajo industrial imp2 
ne una regularidad, rutina y monotonia completamen-
te distinta de los ritmos de tre.bajo preindustria -
les. El trabajo parcelario y repetido, generado por 
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por la divi.·si6n dei trabajo (Durlnei.m, E., 1922) y -
la filosof!a de la O.O.T., aparece tanto m!s penoso 
y mon6tono cuanto m!s inhibe el instinto artesano y 
creador (Veblen, Th., 1914) en cuya preparaci6n, --
confecci6n y acabado participa. 
Los ritmos vitales del hombre han sido fuerto-
mente alterados, sobre todo a lo largo de los dos -
6ltimos siglos, que podr!arnos considerar como ~poca 
fronteriza para el comienzo de la nueva civiliza --
ci6n en la que habr1amos de destacar, apoyando a -
Friedman, G., (1970, p!g. 39) el ·~condicionamiento­
psicosociol6gico del hombre por su medio". 
De un animal al aire libre, se convierte el --
hombre en un animal entre cuatro paredes. Es una•n~ 
voluci6n Ecol6gica", muc~o m!s importante que la 
misma "Revoluci6n Industrial", lo que se dar!. Esta 
"Revoluci6n Ecol6gica", generada por la "Revoluci6n 
Industrial" supone un corte (dependencia del medio-
eco16gico) que no se hab1a producido jam!s. 
La importancia que este movimiento tiene con -
respecto a la accidentabilidad laboral es enorme 
pues la mism~ va a estar condicionada por el modo -
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· en que conciba, planifique, disefie, y ejecute la 8£ 
tividad laboral. 
Desde la filosof!a de la O.C.T., como hemos p~ 
dido constatar al hablar de los marcos de referen -
cia, la seguridad es abordada desde un punto de vi~ 
ta exclusivamente t~cnico, por lo que al comienzo -
de la Revoluci6n Industrial y durante las primeras-
d~cadas de nuestro siglo har{an tan importantes.ap£f 
taciones1 sin embargo, las investigaciones t~cnicas 
de forma aislada se est!n mostrando cada vez m~s --
ineficaces en las organizaciones actuales al no te-
ner en cuenta los aspectos humanos y situacionales-.· 
Al ser concebido el hombre como una "mercanc!a 
m!s", la accidentabilidad laboral no supon!a para 
los empresarios gran de~rimento, a no ser a nivel -
econ6mico. Los trabajadores, de otra parte, no se -
planteaban de forma seria el problema de la preven-
ci6~ de accidentes laboraies, pues los asum!an como 
riesg~connaturales al propio trabajo. 
Una aplicaci6n pr!ctica de estas ideas, sufi 
cientemente representativa, es llevada a cabo por -
Ford, ~(1922) en EE.UU. 
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En este nuevo mundo y en esta nueva civiliza -
ci6n en la que se inserta la o.c.T., la Psicosocio-
logia del Trabajo emerge con la novedosa voluntad -
de explicar la conducta del hombre en el complejo -
marco laboral que nos ha traido la Revoluci6n Indu~ 
trial. 
II.2. ESCUELA DE REIACIONES HUMANAS. 
El movimiento de Relaciones Humanas se puede-
considerar como el primer hijo fortuito de la Psic~ 
sociologia Aplicada al trabajo. 
La teoria que alimenta a esta escuela enfatiz~ 
ante todo,-la participaci6n, cohesi6n e integraci6n 
en el grupo, as! como la inclusi6n de la conducta -
no profesional en el an~lisis del hombre en las or-
ganizaciones. 
Desde esta perspectiva psicosociol6gica, la --
atenci6n de los investigadores al estudiar la acci-
' dentabilidad laboral, se centra en el hombre. As! , 
surge la teor!a de la "Propensi6n a los Accidentes'; 
. . 
teor!a con la que se inici6 el estudio "cientifico" 
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de los nccidentes laborales. Este supuesto te6rico 
se fundamenta en el hecho observado de que en la -
mayoria de los grupos de trabajo estudiados, una-
minoris es responsable de la mayor parte de los a£ 
cidentes. 
El t~rmino "propensi6n a 1os accidentes" par!_ 
ce ser m!s espec!fico que el de "susceptibilidad", 
seg6n Farmer, E. y Chambers, E.G. (1926, 1929, ~--
1939 y 1940), pues mientras el primero significa-
una idiosincrasia personal que predispone al indi-
viduo que la pos~e en un alto grado a un indice r~ 
letivamente m!s alto de accidentes; la "susceptib1 
lidad a los accidentes" incluye factores persona -
lee, situacionales y ambientales. 
Los investigadores ~e han venido preguntando-
con desigual fortuna basta el momento si la propen 
si6n a los accidentes es un atributo eatable o va-
riabie. En la actualidad se cree, aunque sin con -
firmar, que la propensi6n a los accidentes es bas-
tante estable y, adem!s, parece que se trata de un 
factor especifico, no general, tal como observaron 
Guiselli, E.E. y Brown, c.w. (1948). 
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El concepto deriva directamente de los estudios 
estad!sticos en los que se recogen los accidentes s~ 
fridos por un gran n6mero de personas diversas de 
una f&brica o sector industrial a lo largo de un pe-
r!odo de tiempo y con los que ee aprecian claramente 
diferencias en la frecu~ncia de accidentes segUn los 
individuos1 sin embargo, estas estad!sticas, como t£ 
das, han de ser interpretadas, ya que solo .. si el nti-
mero de los accidentes sufridos por unas personas S,!! 
pera a los que pod!an corresponderles en una distri-
buci6n al azar, el dato es significative. 
En este sentido, como significa el profesor M. 
Signans 
"No pretendemQs decir que no sea verdad -
que ciertas personas sean m!s propensas a 
sufrir o a provocar m&s accidentes que --
otras, sino que demostrarlo estad!stica -
mente es m!s dificil de lo que parece a -
primera vista". (Siguan, M., 1981). 
En general, los estudios realizados desde el --
marco de esta teor1a han resultado decepcionantes, -
puesto que, en realidad, las personas que han tenido 
varios accidentes no presentan en un examen psicol6-
gico perfiles significativamente distintos de aque -
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llos otros que no han suf;rido ninguno. 
De entre la cxtensa literatura acerca de la -
teor!a. de la "Propensi6n a los a~cidentes", pueden 
consultarses Greenwood, M. y Woods, H.H. (1919); -
Viteles, M.s. (1932); H~inrich, H.w. (1941); Wong, 
W.A. y Hobbs, G.E. (1949h Arbous, A.G. y Kerrich, 
J.E. ·(1951)1 Shaw, L. y Sichel, H.s. (1971). 
A nivel metodo16gico el movimiento de Relaci£ 
nes Humanas comienza centrandose en factores de ti 
po f!sico-ambiental para m~s tarde desplazar el 
centro de su atenci6n h~cia aspectos de caracter -
psicoaocial. 
No obstante, consideramos que serA el tercer-
nivel, el relativo a los marcos de rererencia, el 
que nos ayude a comprender con mayor nitidez los -
basamentos en que se apoya esta corriente te6rico-
prdctica que llega basta nuestros d!as con casi la 
misma fresca aureola de au origen. 
As~ pues, entre las dos grandes guerras apar~ 
cen los cl!sicos estudios de Hawthorne, de la General 
Electric Company de Chicngo, llevados a cabo por -
Mayo, E. (i933) y Roethl~sberger, F.J., y Dickson , 
w .a·. (1936). 
Aunque ahora el supuesto de_partida es bien--
distinto (se sustituye la filosof!a del "palo y za-
nahoria" por esta otra ~el "nuevo trato") persiste-
el sesgo mecanicista d~ considerar al trabajador c~ 
mo una "m!quina herramienta glorificada" por utili-
zar la terminolog!a de Peter Drucker (1954). 
EJ. movimiento de Relaciones Humanas viene pre-
cedido por toda una game. d·e movlmientos socio-poli-
tico-religiosos que conyerger!n en la filosof!a del 
Nuevo Trato, filosofia que asumen integramente los 
pioneros de esta etapa industrial. 
Entre los movimientos que mds influir&n en es-
te cambia de mentalidad en la direcci6n de las em -
presas, nosotros destacariamos la Sociedad Fabiana, 
que tendr! en John Trevor (1895-1930) un anteceden-
te, en Th. Davidson (18lJ.0-1900) un pionero y en el 
matrimonio Webb y en Bernard Shaw sus impulsores d~ 
finitivos. 
Este movimiento gradualmente reivindicativo no 
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solo se da en Inglaterra, sino pr!cticamente en toda 
Europa yen EE.uu., si bien con rnatices importantes-
en cada uno de los respectivos paises.· 
Para no extendernos demasiado, hablarernos s6lo 
de EE.UU., lugar donde surgi6 el rnovimiento de Rela-
... 
clones Humanas. En este p~is existe una larga traye£ 
itoria sindical que se irA conformando en el ~ltimo­
tercio del siglo XIX con organizacioncs como la "Am~ 
rico.n Federation of Labor", de car!cter gremial y la 
"Alianza Industrial y Laboral", a nivel general. Du-
rante el primer lustro del ac~tal siglo, tras de m~! 
tiples y numerosas fusiones de sindicatos de car!c -
ter gremial, se configura en 1905 la organizaci6n --
sindical mAs importante del pais, la "Industrial Wo~ 
kers of the World" con sede en Chicago, precisamente 
donde doe d6cadas despu~s se llevar!n a cabo las ex-
periencias de E. Mayo y coll. 
Los mismos p!rrafos iniciales del Pre!mbulo a -
la constituci6n de la "I.W.W.", adoptada en 1905, r_2 
flejan de alguna rnanera las actitudes de los trabaj~ 
dores en aquellos momentosz 
"La clase obrera y la clase patronal no ti!:, 
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nen nada en comun. No puede haber paz, -
mientras el hambre y la necesidnd reincn 
en millones de trabajadores, y los privi 
legiados, que constituyen la clase patro 
nal, gozan de lo meJor de la. vida":- (Ci"f. 
en Cole, G.D., 1964). 
La f1losof1a del Nuevo Trato, pues, es la que 
avala y sustenta al movlmiento de Relaciones Huma-
nas, ya que el capitalisrno nortearnericano, antes -
famoso por su fuerte antagonismo a las reivindica-
ciones sindico.les, ha cambiado su estrategia, y "ha 
comrrendido la ventaja de comprarse el apoyo sind1 
cal y. de la clase obrera ~aciendo grandes concesi~ 
nes -que puede muy bien permit:irae- gracias a sus 
abundantes excedentes" (op. cit., p§.g. 264-). 
El rnovimiento de Relaciones Humanas, por tan-
to, viene a ser el resultado de una larga lucha, 
tanto a nivel politico ~orno filos6fico y social, 
que se inicia en el ~ltimo tercio di siglo XIX y -
llego. basta la segunda gran guerra1 una respuesta-
muy bien pensada y eficaz para atraerse de forma -
decisiva a los trabajadores mediante el "Nuevo Tr,!! 
to", pero sin cambiar la concepci6n misma <.lel hom-
bre, sin crear ningUn tipo do ~istemas de descen -
tralizaci6n que posibilitara la satisfacci6n de --
las necesidades de tipo psicofisiol6gico y psicos2 
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ciales, sin traaforinar los sistemas de producci6n -
en cadena en otros m~s creativos y menos alienante~ 
sin respetar los ritmos vitales personales de los -
sujetos en el trabajo •• , haciendo del hombre -como-
ha recordado P. Drucker- una "herramienta glorific~ 
da". 
Estos sesgos de base persistir!n basta tanto -
la comunidad no reconozca de forma expresa la apari 
ci6n a la satisfacci6n como uno de los aspectos m~s 
importantes de la vida l~boral. 
El fen6meno de la accidentabilidad !aboral se 
contempla desde eeta segunda estapa casi con igual 
indiferencia, si bien, la mirada de los investigad~ 
res se va trasladando desde los aspectos puramentc-
t~cnicos a los humanos. 
No obstante, no fue tan solo la filosof!a del-
Nuevo Trato, el ambiente mAs socializante y las re! 
vindicaciones sindicales las que hacen a los empre-
sarios, t~cnicos e investigadores centrarse m~s en 
el hombre y en el grupo humano como hipot~ticos ca~ 
ea.ntes de la accidentabilidad, sino que "al ir aum!!l 
tando el precio de las m!quinas paralelamente a su 
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complejidad, y a transformarse su rentabilidad en 
una exigencia cada vez mAs imperntiva, se fue ad -
quiriendo lentamente conciencia del costo humano"-
(Montmollin, M., 1967). 
Desde esta 6ptica, por tanto, se incide en el 
hombre, en el operador, en sus caracter!sticas f!-
sicas y ps!quicas como casi el 'fin.ico modo de expl,! 
car el grave problema de la accidentabilidad; in 
cluso se ha llegado a decir -hoy se sigue insis 
tiendo con excesiva li{~ereza por autores relevantes-
que alrededor del 80% de los acc:l.dentes industria-
les se deb en a fa.ctores hnmanos (Shaw, L. y Siebe~ 
H.s., 1971). As! rnismo las este.d!sticas que pretea 
den informarnos exactamente sobre la proporci6n de 
accidentes que hay que atribuir a fallos humanos -
son impresionantes, perQ muy discutibles ya que en 
la producci6n de un accidente concurren, la mayo -
ria de las veces, adem!s del factor humano, otros 
muchos. 
Debemos ser conscientes, por tanto, de que ni 
el factor t~cnico por su parte, (Woodward, J., ---
1958) ni el factor humano por la suya (op. cit), -
explican la totnlidad de la varia.nza del problema. 
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As!, pues, se pens6 en que dicho fen6meno podr!aser 
explicado siguiendo un m~todo interactivo (Trista , 
E. y Bramforth, 1951); sin embargo, los resultados-
obtenidos de los pocos estudios realizados, han si-
do poco alentadorea. 
En consecuencia,la accidentabilidad laboral d~ 
ibe entenderse como un fen6meno mucho mds complejo-
en el que intervienen otros multiples factores que 
habrian de tenerse en cuenta a la hora de intentar-
dar una explicaci6n de dicho problema. 
II. 3. RECURSOS HUMANOS • 
A caballo entre los enfoques de Relaciones Hu-
manas y Psicosociolog!a.de las Organizaciones hemos 
de hablar de un movimiento importante que sirve de 
puente entre ~boss el movirniento de Recursos Burna-
nos. Los autores que representan dicho movimiento -
-important!simos todos ellos para el desarrollo de 
la Paicosociolog!a del Trabajo- van a prOfundizar a 
, nivel te6rico en los supuestos de la teor!a de Rel~ 
ciones Humanaa, super&ndola, mediante una construc-
tiva apelaci6n a modeios interec~ionistas -no sist! 
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micos- entre el individuo-grupo-puesto de trabajo- · 
organizaci6n. 
En este marco te6rico situar!amos nosotros 
dos teor!as complementarias a cerca de la acciden-
tabilidad laboralt 
La teoria de la "viveza y la libertad del es-
tablecimiento de metas", la cual parte del supues-
to de que "una gran libertad para establecer metas 
razonablemente alcanzables va a~ompafiada de manera 
t!p:tca por un desempefio del trabnjo de alta cali ... 
dad" (Kerr, W.A., 1957) •. Esta teor!a considers. el 
accidente como una conducta de trabajo de mala ca-
lidad, por lo que un incremento del nivel de la C! 
lidad del trabajo implicaria el aumento de la viv.!t 
za que 6nicamente podria darse en un clima psicos~ 
cio16gico adecuado y f~rtil. 
La teoria de "Las tensiones y del equipo'', en 
palabras de su propio autor, se formular!a en los-
siguientes t~rminost 
"Las tensiones desacostumbradas negati -
vas de distracci6n que se ejercen sobre 
el organismo hacen aumentar su suscept! 
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bilidad a los accidentes o a otras conduc 
tas de baja ca1idad". (Kerr, W .A., 1950): 
La metodolog!a que utilizan estos autores esta-
r! basada en modelos interaccionistas, pues lmvari~ 
bles a estudiar cada vez son m!s nurnerosas y comple-
jas por lo que se hace necesaria un tipo de metodol~ 
g!a m!s flexible y de perspectiva m~s amplia. 
El marco de referencias, por ultimo, viene dado 
por las consecuencias de la segunda gran guerra, tan 
to a nivel cient!fico, cul~ural, social y politico • 
Ia concepci6n del hombre y del mundo sufre alteraci~ 
nes de gran importancia; quiz~s la m~s importante --
fuera la gran preocupaci6n por un mayor conocimiento 
del hombre en su medio laboral y social, as! como de 
los mecanismos estructurales que pudieran hacer via-
ble dicha inserci6n. Esta es la filosofia que late -
en la mayoria de los autores pertenecientes a este -
movimiento. 
11.4. PSICOSOCIOIDGIA DE lAS ORGANIZACIONES. 
Si seguimos avanzando en este recorrido hist6r1 
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co, nos encontramos, a partir, fundamentalmente, de 
los afios sesenta, con una nueva orientaci6n en la -
Psicosociologia del Trabajos "el enfoque sist~mico", 
el cual concibe la organizaci6n como un sistema en 
el que cualquier elemento o parte del mismo, afecta 
a la globalidad. 
Desde este planteamiento, la problemAtioa de 
la accidentabilidad laboral se hace, ciertamente, 
m~s compleja, pues'ya no podemos buscar las causas-
del accidente en el individuo, mdquina, organizacim 
del trabajo, estructura de autoridad, modos de su 
pervisi6n ••• , sino en J.a.. e.mplia garna de variables -
que constituyen el sistema, interactuando de forma-
din~rnica. As!, pues, ser!a la atenci6n continuada y 
vigilante del sistema total la que podr!a, en 61ti-
mo t~rrnino, prevenir contra la nccidentab:l.lidads 
"Cuanto rn~s profundamente los psic6logos-
se sumerg1an en la conducta de los indi-
viduos dentro de las organizaciones 1 tan to rnds descubrian qun la organizacion es 
un sistema social complejo que debe ser 
estudiado como un sistema totnl si quere 
rnos comprender la conducta individual de 
una manera meridiana". (Schein, E. ,1970, 
pdg. 13). 
Este nuevo enfoque, desde nuestro punto de vi~ 
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ta, es el que va a establecer el l!mite entre la Psi 
colog!a Industrial de la primera mitad de siglo y la 
actual, es dccir, los problemas de la empresa el psi 
cosociologo de hoy no los contempla de forma lineal, 
secuencial y parcializados, sino vinculados !ntima -
mente con el esquema so~iol6gico de la organizaci6n-
considorada como un todo ••• Se d~, por tanto, un de~ 
plazamiento radical desde una Psicolog!a Industrial-
orientada bacia el individuo, basta una Psicosociol~ 
g!a del Trabajo orientada bacia las caracter!sticas-
organizacionales en su conjunto. 
Esta nueva etapa s~ desarrolla gracias a la in-
troducci6n de conceptos sociol6gicos y antropol6gi -
cos en Psicolog!a y al propio !uge que adquiere la -
Psicolog!a Social. Todo ello hizo que se abriera a 
la Psicosociolog!a del T~abajo nuevos objetivos teo-
r~ticos y metodol6gicos para que m!s tarde pudiera -
en1rentarse con problemas organizacionales y se die-
ra un cambio de enfoque anal!tico desde el individuo 
en s! mismo al individuo en cuanto miembro de un gr~ 
po u organizaci6n. 
Tambi~n el desarrollo de nuevas e importantes -
teorias en las ciencias f!sicas y biol6gicas han po-
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sibilitado ·una ampliaci6n, de perspectiva al estu -
diar los problemas psicosociol6~icos. No obstante, 
serl1 la "teoria general de sistemas" y, especific_! 
mente, la "teorfa de los sistemas abiertos (Von --
Bertalanffy, 1950, 1956) la que ofrecer~ a la Psi-
cosociologia del Trabajq_ un nuevo marco te6rico y 
metodol6gico con los que poder superar "la tradi 
ci6n dominante que supone impllcitamente que los 
individuos existen en un vacio social" (Katz, D. y 
Kahn, R.L., 1966, pl1g. 10). 
Estos autores seran quienes desarrollen en --
profundidad la teoria de. los sistemas aplicada a -
las orga.nizaciones, sobre todo el punto de vista 
de sistema abierto. 
Otros te6ricos, como March, J.G. y Simon, N.~ 
(1958) y March, J.G. y Cyert, R.M. (1963) ofrecen-
el enfoque del sistema de decisioneq de gran impo£ 
tancia para el desarrollo de las orr,anizaciones y 
de las ciencia.s que las estudian. 
SegUn. Baker, li'. (1973) se entiende por siste-
ma "cualquier conjunto de elementos activamente r~ 
lacionados entre s!, que operan con una unidad in-
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tegra.do.". Mientra.s que sistema. abierto ser!a aquel 
en el que se da "un ciclo continuo de intercambio-
de energia. entre la. unidad integrada. y sus alrede-
dores externos". 
Por su parte, los ipvestiga.dores de la deci -
si6~ya cita.dos, insisten en la naturaleza intera£ 
tiva y compleja. de la. organ:i.zaci6n, as! como en su 
papel de procesador de informaci6n • 
. A partir de este nuevo enfoque sistem:i.co, -·--
la Psicosociolog{a del Trabajo, conjuntamente con~ 
otrae ciencias, comienza.a. inyestigar sobre lo que 
primero Jastrzebowsky, w. (1857) y, posteriormente 
Murrell, K.F.H. (1965), acufiaron bajo la denomina-
ci6n de ergonomia, que podriamos definir comot "la 
ciencia interdisciplina.r.enca.rgada del estudio cieB 
t!fico de la relaci6n entre el hombre y sus medio~ 
m~todos y mejoramiento del trabajo. Su objetivo es 
elaborar un cuerpo de conocimientos que, desde 
una perspective. aplicada, debe conllevar a una me-
jor adaptaci6n al hombre de los medios tecnol6gi -
cos de producci6n y de los medios de trabajo y de 
vida" (IV Congreso Interna.cional de Ergonomia, --
1969). 
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J,a 'teorfn err,on6mica" -si se nos permi to la -
expresi6n- es la. m~s avanzada tanto en el tiempo --
cuanto en su sibnificaci6n para intentar explicaJ' -
el .fen6meno de la accidentabilid.a.d laboral; sin em-
bargo, parece parad6jico, que a.~n no exista un con -
nistente cuerpo inventi~ativo que responda a estP -
marco. F.llo puode ser deb:l.do, como r.ugie:r.e Speran -
dio, J .c. r .• ( 1980) a tres causas fundamentalos: 
a) F.n la mayor parte de las obras de "human -
engineering", el estudio de los acd.dontes-
de trabajo no ha sido abordado, debido a -
que ha estado orientado bacia la concep 
ci6n de los materiales militn.res en la q11e 
no concernla directamente ln. prevenci6n de 
accidentes. 
b) l,a aproximaci6n a esta cuesti6n se acometEJ-
mal con la metodologfa experimental y, de-
un modo general, con toda la metodolor,!a 
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cuantitativa. 
c) La tradicional orientaci6n psicot~cnica que 
los psic6logos han seguido en sus investi~ 
cioneSJ es decir, una aproximaci6n diferen-
cialista centra~a sobre los individuos, m!s 
que sobre las condiciones reales de traba -
jo; sobre las actitudes de los sujetos ante 
el accidente m's que sobre la g~nesis de --
los mecanismos que conducen al accidente. 
De forma general, la ergonomia no responde por 
principio o de forma si~tem,tica a la influencia 
eventual de factores relativos a los individuos, an 
tes bien esta influencia debe ser estudiada en re 
laci6n corr otros factores relativos al trabajo y a 
la situaci6n. La aproximaci6n ergon6mica consiste 
en considerar el accidente como un caso particular-
de disfuncionamiento del sistema hombre-m!quina, c~ 
mo un sintoma de la inseguridad del sistema y de 
las graves consecuencias que pueden derivarse del 
mismo. Por tanto, las variables individuales deben 
ser ponderadas y relativizadas en relaci6n a otras-
variables pertinentes del sistema. 
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La aproximaci6n al problema de los accidentes 
laborales desde la peropectiva de las actitudec de 
los operndores, conduce a un an~lisis m!s global 
del individuo en el seno del sistema de trabajo y 
no a la investigaci6n de los rasgos individuales 
que ser~n m!s eatables ~ inmutables; la accidenta-
bilidad es transitoria, contingente y fluct-fia con 
el transcurso del tiempo y de los eventos. 
J,a metodolor:Ja que generalmente se utilize en 
la aplicaci6n de este ma:rco te6ri.co es de tipo ex-
perimental, an!lisis del trabajo y recuento de da.:. 
tos. J,os m~s importantes. son los prim eros s 
.. El nficleo central de toda la metodolo -
g!a ergon6mica es la metodolog!a exper1 
mental. -Ello no signifies que la ergo-
nom!a no deba recurrir m~s que a t~cni­
cas experimentales-. Pero no dispone de 
otro medio para elaborar un cuerpo de -
conocimientos cient!n.cos propios que -
el de recurrir al m~todo experimental". 
(Sperandio, J. Cl., 1980, p~g. 82). 
Los marcos referenciales ~ienen dados, ante-
todo, por el esp!ritu de totalidad que el hombre -
de nuestra ~poca presente exige. As1 mismo, los 
problemas de las empresas, siguiendo la filosofia-
del o.n. (Bennis, W., 1972), e%igen para su solu-
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ci6n respuestas totalizaqoras, ya que los problemas 
que· puedan darse en uno de los subsistemas son in -
terdependientes, a su vez, respecto a otros subsis-
temas y ala organizaci6n en·su conjunto. La compl~ 
jidad progresiva misma de la tecnolog!a moderna ex! 
ge an~lisis distintos y~m~s totalizadores en las O£ 
ganizaciones actuales. 
En definitiva, para el an~lisis y la preven 
ci6n de accidentes, la Psicosociologia no aporta un 
modo d~ aproximaci6n dogm!tico y 6nico. Ella contr! 
buye, por su parte, con sus teorias y m~todos al --
an!lisis de los factore~ espee!ficos en determina 
dos sistemas y en determinados disfuncionamientos • 
Su aportaci6n trata principalmente del an&lisis de 
los purfos frdgiles del sistema de comunicaciones en. 
el seno de la organizac:L6n en su total"idad y en los 
distintos departamentos y secciones, pues todo dis-
funcionamiento puede ser fuente directa o indirecta 
de accidente. 
Resumiendo, el estudio de los accidentes labo-
rales comienza desarrollandose desde una perspecti-
va t~cnica con mayor preocupaci6n sobre la m!quina-
que sobre el·hombre al enmarcarse en el modelo hom-
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bre-m~quina, hombre-robot. 
Los estudios psicosociol6gicos brillan por su 
auoencia y ser~n las t~cnicas de ingenier!a las 
que se desarrollen y hagan descender en un alto 
porcentaje los indices ~e accidentabilidad al apl! 
car nuevos diseiios y protecciones sobre las mAqu; __ 
nas que se erigen en el nucleo central de la.~poc~ 
Durante la fase de las Relaciones Humanas que 
alcanzard basta despu~s de la segunda gran guerra, 
se desarrollan los estudios psicosociol6gicos sobre 
la accidentabilidad des~e una perspectiva, ante t2 
do htmana, pero igualmente, sesgada. 
El movimiento de Recursos Humanos, siguiendo-
un enfoque interaccionista, casi sociot~cnico, in-
tentar~ estudiar los accidentes laborales contem -
plando de forma interactiva, los factores humanos-
Y t~cnicos, aunque todavia se mantendr! el modelo-
individualista y psicot~cnico al analizar los efe£ 
tos del comportamiento humano nobre la g6nesis de 
los accidentes laborales. 
A partir, finalmsnte, de la·d~cada de los aiios 
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sesenta, el estudio de la accidentabilidad laboral 
apunta bacia una perspectiva ergon6mica y sist~mi­
ca, si bien a6n dicha linea de investigaci6n est~ 
por desarrollar. 
En con3ecuencia, c~alquier perspectiva te6ri-
ca de las que se han venido desarrollando en el e~ 
tudio de la accidentabilidad laboral puede inclui~ 
se en alguno de los enfoques presentados. As!, 
pues, en· funci6n de las tendencias y de la forma -
ci6n de los autores, se pondr~ mayor enfasis, bien 
en supuestos relativos al factor humano en su orien 
taci6n hereditaria (pro~ensi6n a los accidentes) o 
ambiental (experiencia, formaci6n, integraci6n), -
bien en supuestos relacionados con modelos intera£ 
tivos (adecuaci6n hombre-m!quina), bien en modelos 
relativos al factor ergan6mico o sist~mico (ergon~ 
mia correctiva y ergonomia del sistema). 
Para que la revisi6n que hemos hecho sea v~li 
da, tendriamos que aludir a la distinci6n que ha -
ce Parsons, T. (1951) entre nivel te6rico-abstrac-
to de la ciencia y el nivel empirico, condicionado 
siempre por el devenir hist6ricOJ es decir, a ni -
vel te6rico es posible trazar unas lineae de sepa-
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raci6n, fijar fechas concretas en torno a la emer-
gencia de una determinada teor!a; sin embargo, la 
operativizaci6n de dicha teoria, su aplicaci6n 
pr~ctica, tendr~ que esperar un tiempo para que se 
desarrollen las t~cnicas e instrumentos que la ha-
gan viable en su aplica~i6n a la realidad y para 
que se d~ el contexto ambiental adecuado para su -
aplicaci6n. Es por ello por lo que observamoa en -
el recorrido hist6rico que hemos disenado un claro 
solapamiento entre los distintos enfoques te6ricos 
expuestos. As! mismo es por lo que el enfoque er~ 
n6mico y sist~mico, que a nivel te6rico estaba su-
ficientemente claro ya tt comienzos de la d~cada de 
los afios sesenta, aun plantea dificultades en su -
aplicaci6n pr~ctica al campo de los accidentes la-
borales. 
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III. VARIABLES ESTUDIADAS SOBRE 
ACCIDENTADILIDAD. REVISION 
DE LA LITERATURA. 
Los tema~ que, desde una perspective. psicoso -
cial, han sido estudiados con mayor profusi6n, los 
hemos intentado incluir, a modo de revisi6n y sint~ 
sis, en cuatro amplias categoria.s, bien entendido-
que el criterio fundamental que nos ha guiado en la 
elabora(•i6n de dichas ce.ter;orias ha sido el deseo -
de alcanzar una mayor sistematicidad y comprensi6n. 
Al tratar cada una de ~etas intentaremos des-
cribir, aunque con ci~rta brevedad, las investiga -
clones desarrolladas m~s importantes, siguiendo pa-
ra ello, en lo posible, ·un ordon cronol6gico. Asi -
mismo, haremos unas breves criticas acerca de las 
catey,orias generales y de los trabajos concretos --
que por su significaci6n merezcan alg6n tipo de co-
mentario. 
Cuatro han sido las categorias utilizadass 
En la primera de las catc~orias incluimos las 
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variables psicol6gicas. 
La segunda categor{a estar! constitu{da por 
las variables poicosociol6gicas. 
La tercera categoria comprender! todas las va-
riables de car&cter t6cnico-organizativo. 
Finalmente, en la cuarta cat.egoria hemos inclu1 
I algunas variables de distinta !ndole, dif!ciles de 
I 
incluir en alguna de las anteriores, aunque de dBro 
caracter demogr~fico. 
III .1.- VARIABLES PSICOIDGICAS 
La realizaci6n de cualquier trabajo, es obvio, 
requiere ciertas aptitudes que permitan ejecutarlo-
con eficiencia. 
No obstante, su medici6n y la utilidad de la -
mis~a en la organizaci6n para poder predecir la ac-
cidentabilidad laboral no siempre es f~cil, puesto-
que no tenemos una seguridad de que algunas aptitu-
des se presenten como aptitudes generales aptas pa-
ra cualquier situaci6n, sino que, por el contrario, 
presentan caracteristicas distintas seg6n las moda-
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lidades de cada tarea. y, as! mismo que, aunque la -
situaci6n de examen reproduzca la tarea real, no ~s 
seguro que la atenci6n del sujeto sea la misma que 
en la situaci6n real, y para algunas aptitudes:coo£ 
dinaci6n, velocidad de reacci6n ••• , la atenci6n es 
un factor esencial. 
Adem!s, y esto puede suponer un sesgo_ fundamea 
tal, una cosa es el potencial aptitudinal que pos~e 
el individuo y otra muy distinta la manera de actu~ 
lizarlo en una situaci6n-concre-t:a, pues, indepen-
dientemente de las interferencias que puedan supo-
ner variables de tipo mqtivacionaJ, de integraci6n, 
comunicacionales, de organizaci6n y tecnol6gicas a 
la hora de poner en acci6n dicho potencial, un suj~ 
to puede abusar de unR aptitud y con ello convertir 
ese alto potencial en algo negativo para si mismo y 
para la organizaci6n; por el contrario, otro indi -
viduo con un bajo potencial en una aptitud determi-
nada podr!a sustituirla por otras y convertir as! 
su potencial defectuoso en una ejecuci6n eficaz y -
segura. 
III.l.l.- Inteligencia General. 
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Teniendo en cuenta las observaciones anterio£ 
mente hechas, la mayor parte de la literatura rev! 
sada indica que la relaci6n entre inteligencia de 
los trabajadores e indices de los accidentes se da 
bajo el snpuesto o la hip6tesis de que los ernpleados 
con m~s alto nivel de c.I., ser~ aquello~ que ob-
tengan los registros de accidentabilidad m~s bajo~ 
Sin embargo, en las primeras investigaciones-
que se llevan a cabo (Farmers, E., y Chambers, E.~ 
1926) Ill') aparece evidencia plausible alguna que 
pueda servir de base a la relaci6n entre inteligeB 
cia y accidentabilidad.· 
Un afio m~s tard~, Hening, M.S. (1927) observ~ 
a partir de los resultados que obtiene de sus inve~ 
tigacionee, una estrech~ relaci6n entre inteligen-
cia y accidentes. 
Tambi~n Chambers, E.G. (1939) observa en sus 
estudios que muy pocos individuos de entre los po-
liaccidentados estaban por encima del nivel normal 
de inteligencia. 
En este mismo sentido, aunque con una matiza-
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ei6n importante, Vernon, H.M. (1945), asume y se h~ 
ee ~co de que la inteligencia tiene algnn tipo de 
relaci6n con los accidentes provocados por errores-
de juicio, pero no en los que tienen su origen en -
fallos de pr~ctica manual • 
... 
Por su parte, Tiffin, Jh.,(l948), observa que 
por encima de un cierto nivel de c.r. no hay ningu-
na relaci6n entre inteligencia y accidentabilidad , 
mientras que por debajo de un determinado nivel er! 
tico, los trabajadores son m!s propensos a sufrir -
accidentes. 
Bonnardel , R.,(l949) constata en sus investi-
gaciones que, si bien considerando la inteligencia-
16gica, ahctracta no hay difereneias significativas 
entre poliaccidentados -:r_ no accidentados, si se dan 
tales difer~ncias a partir de la intoligencia con -
creta. 
Bornemann,(l951, cit. en Grandjean et al1,1967,h 
compara un grupo de accidentados con otro de no ac-
cidentados, obteniendo las mayores diferencias en -
aptitudes sensoriales y las menores en inteligencia 
abstracta. 
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En esta misma linea.Zurfluh, J. (1957), nos 
describe el factor "inteligeneia conereta" eomo 
fuertemente determinado por mecanismos de adquisi -
ci6n que se formaron en la infan~ia del individuo. 
Christiaens y coll~,(l957, cit. en Grandjean-
et all, 1967), llevan a cabo una amplia investiga -
ci6n en la que intentaron relacionar el C.I. de los 
aujetos con la frecuencia y gravedad de accidentes-
sufridoa por los mismos. Los resultados, desgracia-
dament~, no apoyaron ning6n tipo de relaei6n. 
Taha, F.A.,(l969) ~ntent6 averiguar en dos gr~ 
pos homog~neos de sujetos si existian diferencias -
significativas en cuanto a inteligencia-accidentab! 
lidad, utilizando el test de Wechler-Bellevue. Sin 
embargo, no se encontraron diferencias significati-
vas sobre intel:i.gencia general. Tan solo se encon 
traron diferencias en los subtests de comprensi6n 
verbal y ajuste emocional. 
Hemos de destacar tambi~n los trabajos del prQ 
fesor Wittersheim, J.c.,(19'70) desarrollados en el 
Servicio de Prevenci6n de Accidentes de Trabajo de 
la Caja Regional de Seguro de Enfermedad de Estras-
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burgo. 
Las conclusiones derivadas de sus estudios tam 
poco avalan esta relaci6n entre inteligen.cia gene -
ral y accidentes de trabajo. 
Por su parte Fleishman, E.A.,(l972) constata-
que existe una relnci6n positive. entre la-habilida.d. 
de los sujetos, el aprendizaje y la eficacia de su 
ejecuci6n. 
Baudry, M.,(l977) tampoco constata diferencias 
significativas entre el.nivel de inteligencia gene-
ral y accidentabilidad. 
Finalrnente, Linaza, Fr.,(l978) en un reciente-
trabajo realizado con una muest:ra. espanola de poli~ 
cidentados y no accidenta.dos, ta.mpoco encuentra di-
ferencias significativas entre inteligencia ~cneral 
y accidentabilidad. 
Como podemos observs.r, no existe un consenso -
m!nima.mente generalizado en cu~.nto a la posible i,n 
cidencia. de esta variable sobre la accidentabilida~ 
antes bien las contradicciones en los resultados -
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se hacen patentes, dandose tres tendencias fundamen 
talmente: 
-Aquellos que defienden la e.xistencia de d.icha 
relaci6n en forma significativamente positiva. 
-Aquellos que la niegan con absoluta rotundi -
dad. 
-Aquellos que piensan que la relaci6n entre e!?_ 
tas dos variables debe establecerse en fun 
ci6n de una tercera,,el puesto de trabajo. 
111.1.2.- Aptitudes esrec!ficas. 
Visi6n. 
Entre las primeras materias investi-
gadas en Psicolo~ia Experimental Aplicada al mundo-
del trabajo, sobresalen las capacidades sensoriale~ 
que aun hoy SifjUen ocupando Ull ~ugar de primer Orden. 
M6.n especf.ficamente, de todos los organos sensoria-
lee, aqu~l que con mayor intemddad se ha estudiado 
en relaci6n a la ncciden.tnbilidad laboral ha sido,-
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sin lugar a dudas, la visi6n. 
Por lo que respecta, pues, a esta variable, h~. 
mos do oitar el interesante trabajo de Wirt, S.E. , 
y Leedke, H.N.,(l945) en el que los autores dan 
cuenta de la relevancia ~e esta variable en relacitn 
con los accidentes laborales. 
En consistencia con estos resultados, Kephart, 
N.C., y Tiffin, Jh.,(l950) estudian el problema de 
la visi6n con respccto a la accidentabilidad, comp~ 
rando los accidentes sufridos por los empleados cu-
yas caracter!sticas visu~1es llegan a un determina.-
do nivel, establecido de forma estad!stica, con los 
accidentes de los trabajadores cuyo nivel de visi6n 
no alcanzaba dicho umbral. 
Los resultados de esta investigaci6n demostra-
ron que los empleados cuya visi6n es adecuada al ti 
po de trabajo que realizan, sufren menos accidentes 
que aquellos que sufren desajustes por deficiencias 
en la vista. 
Tiffin, Jh., y McCormick, E.,(l958) demostra-
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ron que la variable "visi6n" interviene en ciertos 
accidentes de trabajo. As{, los trabajadores que -
no tienen la capacidad visual normal requerida pa-
ra determinado trabajo, se accidentan con m~s fr~ 
cuencia que aquellos que s{ la pos~en. Seg6n los -
a.utores, toda. la· investtgaci6n desarrolla.da ha.sta-
el momento sefiala los efectos negativos de unas c~ 
pa.cidades sensoriales disminuidas sobre la produc-
ci6n, deterioro y desperdicio de materiales, reor-
ganizaci6n del trabajo y accidentes. 
Amo Molina (1963, cit. en Grandjea.n et all, • 
1967), por su parte, re~liza otro amplio trabajo-
sobre le. misma. variable en relaci6n a la accident!:_ 
bilidad, seg6n el cual se cor.robora.n los resulta -
dos aportados por el resto de los autores citados. 
Sin embargo, investiga.dores tan serios como -
Faverge, J.M., y Drtlsler, J.,(l967), son bastante-
exc~pticos en cuanto a la manimidad que pa.rece 
existir entre la mayor{a. de los investigadores a 
resaltar los efectos negatives que unas capacida 
des sensoriales disminu{das pueden tener sobre el 
comportamiento seguro de los trabajadores: 
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"pues el hombre que es victima de una de 
ficiencia sensorial, ayudado por la ex= 
pericncia que ha adquirido al vivir con 
ella, la compensa de alguna manera con 
el fin de conservar cierto nivel de se-
guridad". (Faverge, J.M., op. cit. p~g. 
118). . 
A pesar de estas observaciones del profesor -
Faverge, parece que existe un ~mplio, casi undnime 
consenso, en va.lorar al tamente la visi6n en cuanto 
a su posible incidencia sobre la g~nesis de los a£ 
cidentes laborales, pues la aptitud de una persona 
para ot•servar defectos en un trabajo de inspecci6n, 
percibir las circunstancins que conducen a ~ acci 
dente, a tiempo para ev1tarlo, depende, en muy im-
portante medida, de su visi6n. 
No bbstante, la sensibilidad visual incluye -
no una, sino muchas .funciones, pues segilll Anastasi, 
A.,(l966) la percepci6n del color puede ser de.fec-
tuo~a, e incluso .fnltar totalmcnte, en individuos-
cuya visi6n, por otra parte, es normal. 
Asi, pues, las caracteristicas visuales que -
tienen una gran importancia pr~ctica son m!iltiples, 
de entre las que destacariamos: agudeza pr6xima y 
remota, percepci6n de la distancia o de la profun-
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didad, equilibrio muscular de los 'ojos y discrimin.,! 
ci6n del color ••• ; sin embargo, nosotros no vamos a 
detenernos en estas caracteristicas por no ser obj~ 
tivo de nuestro actual trabajo. 
Ligada a la visi6n~, sobre la que se ha mont~ 
do una de las hip6tesis m~s afortunadas de los 6J_t1 
!mos tiempos en relaci6n con la accidentabilidad, eB 
contramos la percepci6nt 
"Las personas difieren mucho en la rapi -
dez con que perciben, mAs a6n cuando los 
objetos estan en mavimiento y el movi 
miento es un factor com6n en el trabajo-
industrie.l". !Anast;asi, A. ,1966, p~g. 3~ 
Seg6n las investigaciones de Drake, C.A.,(l940h 
las caracter1sticas de los tratajadores en cuanto a 
su predisposici6n a los accid~ntes, se relacionan -
con la distinta velocidad que se establece entre la 
activide.d motora y perceptual; es decir, los indivi 
duos cuya velocidad de reacci6D muscular era supe -
rior a su velocidad perceptive.~ hab!an tenido mds 
accidentes que aquellos otros cuye. velocidad de 
reacci6n muscular era inferior a le. velocidad per 
ceptiva. 
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En consecuencia, las pernonas que reaccionan--
m~s r~pidomcnte de lo que pueden percibir, es m6.s-
probable que sufran accidentes que aquellas otras-
que puedan percibir m~s r~pido de lo que reaccionan. 
Una revisi6n basta~te profunda y extensa sobre 
el tema puede verse en Mueller, C.G.,(l965) por 1o 
que nosotros no nos detendrcmos por m~s tiempo en -
esta variable. 
Psicomotricidad. 
Hubiera sido nuestro deseo haber incluido en-
nuestro. investigaci6n variables de tipo psicomotor, 
tanto de rapidez como de coordinaci6n; sin embargo, 
ante 1a gran consistencia que habian demostrado es-
tas variables en relaci6n con la accidcntabilidad : 
Jahy, J.M. y Pascand, s. (1936); Fitts, P.M.(l961); 
Witfield, D. (1967); Norman, D.A. (1968); Welford , 
A.T. (1968), incluso en nuestro pais: Alonso Arenal, 
Fl. et all (1977), Lizana Artiiiano, Fr. (1978), de 
una parte, y ante la ausencia de los m~s elementa -
les medios para poder medir dichas variables, hici~ 
ron que nos centraramos en otro elenco de variables 
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m6s complejas y controvertidas, sobre las que a~ 
no habian investigaciones definitivas en relaci6n-
con los accidentee de trabajo. 
De todas maneras, y sin !nimo de justificar -
nos, s! consideramos per~inente aludir a las obje-
ciones que hace Fleishman,_ E. (1962) a las pruebas 
;de tipo motor, pues seg6n ~1, 1as aptitudes p,ues -
tas en juego por los tests motores·pueden cambiar-
con la pr!ctica. Este cambio de naturaleza de mu -
chas pruebas motoras, a consecuencia de la pr!cti-
ca, complica la determinaci6n de la fiabilidad. 
No obstante, a6n sin dejar de estar de acuer-
do con el profesor Fleishman, consideramos perti -
nente sefialar con Maier lo siguientez 
"Los individuos que tienen una aptitud -
motora deficiente son incapaces de esca 
par a situaciones de peligro sin sufrir 
lesi6nJ tambi~n, en muchos casos, no 
tienen la destreza o la agudeza senso -
rial necesaria para evitar ciertas cla-
ses de situaciones de peligro. Estos in 
dividuos puede que no sean descuidados~ 
irresponsables o impulsivosJ sin embar-
go, puede que tengan predisposici6n a 
los accidentes". (Maier, N • .,1955, p6.g • 
510). . 
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111.1~3.- Variable~ de car6cter Psicopatol6-
gico. 
Alcohol y Drogas. 
Entre las variables de cardcter 
pnicopatol6gico que con mayor inter~s se han estu-
diado en el ~mbito laboral por las repercusiones que 
tiene sohre la producci6n y los accidentes de tra-
bajo, ha sido el alcoholismo. En la a.ctualidad, d_:b 
cho inter~s se ha generalizado a otros tipos de 
droga. 
Godard (1955, cit. en Grandjean, E., et all , 
1967), estudi6 la mortalidad masculine. en el medio 
industrial a partir de 97 informes de obreros fa -
llecidos antes de los 6~ afios y estim6, oobre 16 
cosos de muerte por accidente, que 7 ocurrieron a 
trabajadores en estado de embria.guez y que el ~­
del total de los informes estudiados presentaban -
signos evidentes de alcoholismo. 
A partir de los resultados de una encuesta 
realizada para analizar las relaciones entre alco-
holismo y multiples factores individuales y socia-
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les del medio industrial, Marcoux, Siebert y Metz, 
(1960, cit. en Grandjean, 1967) encuentran que los 
trabajadores que habian sufrido mayor n<imero de a_£ 
cidentes, tambi~n obten!an la mayor y m!s alta fr~ 
cuencia de alcoholemia. (1.01. 9/1 y m!s). Los aut£ 
res interpretan estos resultados en el sentido de 
que el uso del alcohol puede llevar a los trabaja-
dores a deapreciar de modo habitual la -seguridad 
en el trabajo. 
Por au parte, Metz 7 Ledermann (1960), des 
pu~s de analizar la influencia del alcohol sobre -
los accidentes de traba~o en una gran industria 
francesa, comprueban que la alcoholemia superior a 
0,05 9/1 acompafia un aumento del 11% de accidente~ 
De todos los estud~os llevados a cabo en tor-
no a la relaci6n accidentes-alcohol, se deduce cl~ 
ramente que la alcoholizaci6n puede incidir sobre 
el riesgo de accidentes de distintos modoss afec -
tando, bien sobre el comportamiento psicomotor del 
eujeto, eobre su estado general, .o bien sobre un -
tercero. 
Miller, J.M. y Uhr, L.,(l960) llevan a cabo-
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nn a.mplio y profundo estudio en el que analizan 
los efectos tan ne~ativos que generan las drogas s.2 
bre la conducta en orden a su eficacia y segurido.d. 
Otro 11utor, Selzer, M.L., et all (1967), en la 
mioma linea de resultadoa, observa que el et!lico -
cr6nico es m~s afectado por los accidentes que aqu~ 
que, por azar, bebe una vez. 
En nuestro pais, Estevez Bravo, J. (1969) in-
forma de una gran variedad de trabajos presentados-
en un seminar:lo monogr~fico sobre alcoholismo y to-
xicomnn1as. Las concluBi~nes a que llegan en este 
seminario no se diferEmcian a penas de las que he 
mos visto hasta ahora. 
Un s61ido y amplio ·estudio llevado a cabo por 
Levine, J., Greenbaum, G. y Notkin, E. (1973) pone 
de m~nifiesto de una manera rotunda los graves efe,£ 
tos del alcohol sobre la ejecuci6n humana. Asf mis-
mo, rP.alizan un encomiable intento de integrar en 
este trabajo todos los hallazgo~ de la investiga 
ci6n hasta esos momentos. 
Hine, C~H. (1973), por su parte, llega a esta-
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blecer un umbral biol6gico de deterioro, producido 
por las drogas, en la ejecuci6n de trabajos indus-
triales. 
White, A.c. (1978) en un breve, pero intere -
sante articulo, apareci~o recientement~ establece-
una relaci6n de total dependencia entre alcohol y 
iaccidentes en cualquier actividad que impliqqe un 
rn!nimo riesgo. 
Finalmente, Dunn, E.V. (1979) intenta analizcr 
la relaci6n existente entre los accidentes indus 
triales sufridos por ciertos sujetos y la inges 
ti6n de medicamentos llevada a cabo por los mismo& 
No se encontr6 ninguna relaci6n, segun los result~ 
dos. 
La importancia de esta variable sobre la con-
ducta de los conductores es obvia, sin embargo, h~ 
rnos preferido excluir ese campo de nuestra investi 
gaci6n por consid.erar que pos~e unas caracteristi-
cas peculiares que habria que snnlizar en profundi 
dad. 
No obstante, para:una recien~e puesta al d!a 
if3 
puede verse Saunders, D. (19'?9). En nuestro pais , 
Royo Villanova, R. (1966). 
Asi, pues, parece que sobre esta variable exi~ 
te un acuerdo generalizado, por parte de los disti~ 
tos a.utores, en cuanto a,los efec~os negativos del 
alcohol y otras drogas para el desarrollo de comr-n£ 
tamientos seguros 
III.l.L~.- Personalidad. 
Esta categoria abarca todos los as-
pectos relativos a personalidad, variable profusa -
mente estudiada aunque sin resultados definitivos -
por el momento. 
En general, los trabajos de investigaci6n des~ 
rrollados en el ~rea de la personalidad ban seguido 
dos pa.utas metodol6gicas significativamente distin-
tas~ 
a) Comparaci6n de grupos poliaccidentados con 
grupos de no accidentados, para averiguar -
. . 
las diferencias· existentes entre ellos. 
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b) Estudiando clinicamente a los poliaccident~ 
dos lo m!s profundamente posible con el fin 
de encontrar rasgos comunes a todos ellos a 
los que poder atribuir el hecho de que se -
accidenten con m!s frecuencia que las res -
tantes personas., 
Parece que fue Freud, B. (1914) quien en su 
"Psicopatolog!a de la vida cotidiana" se preocup6 -
por primera vez del fen6meno de los accidentes lab~ 
rales desde el punto de vista de la personalidad. -
En este sentido nos comenta. que un buen n6mero de 
lesiones aparentemente apcidentales, sufridas por -
verdaderos neur6ticos fueron inflingidas por el mi~ 
mo paciente; lo cual es provocado por esa tendencia 
autopu·n~itiva que se traduce en autorreproches o 
contribuye a la formaci6n de un s{ndrome que se 
aprovecha hAbilmente de una situaci6n independiente 
del sujeto. 
Una d~cada despu~s Snow, A.J. (1926), preocup~ 
do por la posible influencia de las caracteristicas 
\ de la personalidad sobre los accidentes, llev6 a c~ 
bo un estudio en el que incluy6 un test de estabil! 
dad emocional. Los resultados no fueron significat! 
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vos, no se encontr6 relaci6n alr;una entre estabi, 
lidad emocional y accidentabilidad. No obstante, s~ 
gfin se pudo dcmostrar unos afios despu~s, estas pru~ 
bas son de escaso valor para estudiar la personali-
dad de los sujetos con un cierto rechazo a ser exa-
minados. En estos casos ,~mele e.plicarse una valora-
ci6n terap6utica del tipo descrito por Andersen, V. V. 
(1928) y posteriormente por Wrif~ht, H.A. (191.0). 
Los resultados obtenidoe, sin embargo, por 
Bingha4. w.v. (1928) en su es~tdio desarrollado en 
una cl!nica de accidentee, son totalmente poeitivof'.,. 
Hersey, R.B. (1932) tarnbi~n obtiene resultados 
positivos de sus inve~tigacionen sobre las condici.Q 
nes emoc:tonales de los individuos, no solo en lo r~ 
ferente a la seguridad, ·sino a s! mismo en cuanto a 
los niveles de productividad. 
En una segunda investigaci6n llevada a cabo --
por este mismo autor (Hersey, 1936) :i.ntenta diluci-
dar la relaci6n existente entre los ciclos emocion~ 
les de los individuos y la frecuencin de accidcnte~ 
Segun demuestran sus resultados, el trabajador co -
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rriente est& en una fase emocional baja durante el 
20% del tiempo y m!s de la mitad de los 400 acciden 
tes que estudi6 sucedieron durante estos periodos -
de descenso. 
Chambers, E.G. (1939) intenta explicar los ac-
cidentes laborales sobre la base del caracter y el 
' temperamento. Aunque a nivel de hip6tesis de. traba-
jo puede aceptarse, no parece que ·podamos verifies£ 
la dada la gran ambigUedad del t6rmino. 
En este mismo sentido, Cardaw, A.J. (1948) ha-
ce hincapi~ en la influencia de la estabilidad emo-
cional sobre los accidentes. 
Estas investigaciones est~ cercanas a una co-
rriente muy fruct!fera ~n Psicologia; nos referimos 
a los estudioe de extroverei6n-introversi6n, que c~ 
menzaran a desarrollarse en una primers etapa por -
Hull y Spence, entre otros, utilizando una sola di-
mensi6n a lo largo del continuo emocionalidad o ac-
tivaci6n-ejecuci6n; sin embargo, Eysenck, H.J., en 




Ya MUnsterberg, H. (.1913) en la que puede con-
siderarse la primera obra de Psicologia Industrial: 
"The Psychology olf Industrial l~fficiency", nos ha -
bln del problema en el sentido de que las personas-
extrovertidas son rn~s propensan a la rnonotonia y, -
subslguientemente, agrer.,.n.r1.amos nosotros, a la ace,! 
dentabilidad. 
Estas observaciones fueron confirmadas poste -
riormente por Thompson, L.A. (1929) en U.S.A. y por 
Flechtr~~r, G. (1937) en Alemanin. 
Spielman, J. (1963). realiza un estudio con 90 
trabajadores, los cuales son clasificados en dos 
grupos atendiendo a l~s puntuaciones en extrover 
si6n, medida a partir del M.P.I., qued~ndose Unica-
mente con 10 sujetos, es· decir, los cinco que pun -
tuaban m~s alto y mAs bajo respectivamente. 
Segun indican los resultados obtenidos "los e_! 
trovertidos son mAs susceptibles de acurnular inhib1 
ci6n y, por consiguiente, de incurrir en m~s pausas 
de descanso involuntarias (P.D.I.) que los introve.E 
tidos. 
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Eysenck, H.J. (1964 d), por su parte, en un e~ 
tudio que realiza con 74 aprendices que clasifica -
en dos grupos en funci6n de las condiciones de "dr,! 
ve", concluye que ambos grupos muestran una correl~ 
ci6n positiva entre extroversi6n y n6mero de P.D.I. 
De otra parte, Buckner, D.N. y McGrath, J.J. -
(1963) desarrollan una serie de estudios sobre la 
vigilancia que, seg6n muestran las omisiones de re~ 
puesta en las tareas de vigilancia, son de natural~ 
za muy similar a las P.D.I. En embos casog lo que 
ocurre es que el sujeto omite la respuesta cuando ~ 
un estimulo coincide en el tiempo con un "bloqueo". 
Desde esta perspectiva, pues, los extrovert1.dos es-
tarian predispuestos a obtener unas puntuaciones de 
vigilancia m!s bajas que los j_ntrovertidos, precis!! 
mente en la medida en que exper:imentan m6.s P.D.I. 
Una visi6n m!s ampliada de estas teor!as y de 
sus posibles nplicaciones puede verse en: Duffy, E. 
(1962); Scott, W.E. (1966); Frruikmann, J.P. y Fleidl 
man, E. (19'72). 
Si bien esta linea de inventigaci6n puede ser 
bastante prometcdora; no obstante, habria que planf-
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ficar mayor numero de di$efios experimenta.les para-
que el poder de predicci6n pudtera genera.lizarse -
al mayor numero de situaciones. 
Por su parte, Menninger, K.A. (1936), volvie~ 
do a la perspective. psiQoanalftica, concluye de --
sus estudios que los accidentes no son m§s que una 
expresi6n de las tendencias autodestructivas de 
los sujetof:l. 
A~exandra Adler (1941) realiz6 un estudio cl! 
nico con una muestra de 130 trnba.jadores lesiona -
dos frecuentemente y un.grupo de control. A conti-
nuaci6n, segun los sintomas pudo clasificar a los 
accidentados en 7 subgrupos: actitud de rebeldia , 
miedo al triunfo y deseo de fracaso, conflictos e~ 
tre procesos mentales c0ncientes e inconscientes , 
sentimiP.nto de falta de suerte, necesidad de ser 
atendido, ambici6n desmedida, miedo debido a ansi~ 
dad. 
Csillag, C.I., y Hedic, X., (1949) observan , 
en base a sus investigaciones, que la ruptura en b 
relaci6n nifios-padres es una cnusa decisiva de la-
accidentabilidad. 
Wong, vi.A. y Hobbs, G.E. (19l~9) ponen un gran ~nfa­
sis en los aspectos de personalidad de los trabaja-
dores, pues segun los resultados de sus investiga -
ciones, los empleados que tenian la mayor frecuen--
cia de accidentes menores propend!an al rnismo tiern-
po a sufrir un n6mero d~sproporci~nado de acciden -
tes mayores. Sin embargo, _no se especifica a nivel 
;operativo qu~ aspectos de personalidad son los cau-
santes de esa propensi6n al accidente. 
Harris, F.J. (1950) realiz6, por su parte, un 
estudio cornparativo de las caracteristicas de pers~ 
nalidad de los accident~dos frente a los no acciden 
tados sin resultados positivos. 
Tollman, E.c., y Hobbs, G.E. (1949; cit. en 
Grandjean, E. et all, -l9p7), por su parte, conclu -
yen de sus investigaciones que la personalidad de -
los sujetos frecuentemente accidentados estA carac-
terizada por la agresividad y la incapacidad de to-
lerar la autoridad paterna o las normae sociales. -
El origen, seg(lD los autores, seria la familia del 
·, trabajador. 
Siguiendo en la v~rtiente psicoanal!tica que , 
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como puede verse, ea la mfos temprana en aparecer y 
la m~s fructifera en au desarrollo, al menos a ni-
vel cuantitativo, hemos de sefialar el estudio rea-
lizado por Le Shan, L. (1952), quien utiliza un cu~s 
tionario referido a la familia, salud, empleo, etq 
y lo a.plica a dos grupos, de poli y pauciaccidenta-
dos, controlando la edad, experiencia. y puesto de 
trabajo. Sobre la base de los resultados extrae 
doa determinantes primarios del comportamiento auj9 
destructive: 
-Tendencias orales, principalmente agresivas. 
-Resoluci6n deficiente dol complejo de Ed:i.po. 
Jenkins, T.,(l956), en funci6n de los result~ 
dos obtenidos en sus investigaciones, distingue 
siete sindromes aRociados a la disposici6n a acci-
dentarset Diatracci6n, falta de discernimiento, 
sentimiento de independencia social, falta de sen-
aibilidad para el pr6jimo, actitud irracional ante 
el dolor, exagerada confianza en sf mismo, actitud 
social agresiva y poco integrada. 
Zurfluh, J.,(l957), siguiendo en la linea de 
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Tollman, E.c. y Holies, G.E •. (op. cit), realiza una 
amplia revisi6n del problema de la agresividad e -
intolerancia a la autoridad en relaci6n con la ac£i 
dentabilidad y, segun los resultados obtenidos pa-
rece ser que se confirman dichas hip6tesis, si 
bien con algunos matice$. 
Hakkimen (1958, cit. en Grandjean, E. et all, 
1967), intenta estudiar la agresividad y su rela -
ci6n con la aaidentabilidad a trav~s del test mio-
cin~tico de Mira y L6pez, pero le encuentra una -
d~bil validez. Sin embargo en investigaciones ant~ 
riores (Nava, 1957) dicba validez hab!a sido bas -
tante alta. Estas contradicciones con las que a c~ 
da paso nos encontra~os pueden servir de indicado-
res sobre la consistencia y objetividad de dichos-
trabajos. 
Tifin, Jh. y McCormick, E. (1958) describen -
una investigaci6n en la que se descubrieron facto-
res que incidian sobre la accidentabilidadt acti -
tud erronea, impulsividad, miedo y depresi6n. Como 
estos factores son esencialmente de naturaleza em2 
cional, puede deducirse que las condiciones emoci~ 




Morali-Daninos., et all (1961, cit. en Grand-
jean, E. et all, 1967) insisten en la existencia -
de un estado agresivo marcado que precede inmedia-
tamente al accidente. Cqn ello parece confirmarse-
la relaci6n entre tendencias agresivas y acciden -
tes, puesta de manifiesto por bastantes autores 
-como ya hemos visto- en base a observaciones cl1-
nicas. No obstante, tambi~n es cierto que existen-
opiniones opuestas que ponen en duda dichas hipot~ 
sis, lo cual confirma de nuevo la observaci6n he~ 
cha anteriormente. 
Mittenecker, E., (1962), en una revisi6n rea-
lizada. sobre estudios de personalidad y accldenta-
bilidad laboral, concluye que si bien puede const~ 
tarse eJ. hecho de que todas las pruebas de person!_ 
lidad se han empleado en la investigaci6n de acci-
dentes, han proliferado bastante m!s las pruebas -
proyectivas. 
Hoyos (1964, cit. en Grandjean, et all, 1967), 
a trav~s del T.A.T. evalua a 189 choferes, clasifi 
cados en buenos y malos segfin: nUmero de acciden -
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tes, n6mero de delitos e .infracciones, actitud res-
pecto a la seguridad. A partir de los resultados o~ 
tenidos nos informa de ciertas tendencias, que car~ 
terizaba a los choferes malos, entre ellas la agre-
sividad 'y las variables de "esperanza de ~xito" y -
"miedo al fracaso", evid.enoiadas anteriormente por 
Me Clelland, D. y Atkinson, J. w. (1953). 
Nuestro colega, Jim~nez Planas, P. (1977), ha 
realizado un estudio, siguiendo esta linea psicoan~ 
litica, con trahajadores de la construcci6n. A tra-
v~s del test proyectivo de Szondi puede constatar -
unos mayores niveles de agresividad en los sujetos-
del grupo de poliaccidentados que en el de no acci-
dentados. 
En consistencia con·estos resultados, la prof~ 
sora Helm, J.D. (1978), de la Universidad de Utha , 
destaca, asimismo, ciertas caracteristicas de la 
personalidad, entre ellas, la agresividad y algunas 
caracteristicas dcmogr~ficas como aspectos decisi -
vos en la g~nesis de los accidentes. 
Linaza Artifiano, Fr. (1978), concluye de su in 
vestigaci6n que, mientras que la conducta extrover-
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tida va lit;ada al accidente laboral de forma muy-
significative., la. conducta ar;resiva no aparece co-
mo relevante en relaci6n con los accidentes de tr~ 
bajo. 
Finaln1ente, querem~s hacer menci6n a dos est_!! 
dios recientes bnsados en la teoria del bioritmo -
en relaci6n a la accidentabilidad laboral. 
En este sentido, Carvey, n.v.; Nibler, R.G~, 
(1977) realizan un estudio en el que intentan po 
ner a prueba si hay una irlciden.cia de los ciclos -
bioritmicos sobre la accidentallilidad !aboral, aVE: 
que sin resultados positives. 
Confirmauo estos resultados aparece el traba-
jo de Persinr;er, M.A.; .Cooke, W.J. y·Janes, J.T.-
(1978) en el que tampoco existe evidencia en la r~ 
lad.6n entre los bioritmos de los sujetos y los a_£ 
cid~ntes laborales. 
llaciendo una breve considero.ci6n global, dir~ 
rnos que las investigaciones der:::~.rrolladas desde la 
perspective psicoanalitica -l.as m~s cuantiosas- , 
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~esultan dif!ciles de ve~ificar y, posiblemente, -
la convergencia de resultados se debe m~s a la di-
fusi6n de la teor!a que a la realidad objetiva de 
los hechos. 
Por el contrario, los trabajos realizados con 
medidaa m!s objetivas son tan escasos que por el -
momento no podemos decir que sean concluyentes. 
Algunos estudios desarrollados desde la pers-
pective. experimental han sido prometedores, si biEn 
a6n queda un largo camino por recorrer para alcan-
zar resultados realmente definitivos. 
III. 2.- VARIABLEB PSICOSOCIOI.OGICAf?..· 
Bajo este ep!grafe vamos a estudiar todas 
aqueilas variables que configuran lo que Qos distia 
toe autores han venido denominando "clime. psicol6gi 
coy moral en el trabajo". Las variables a las que 
haciamos referencia son las siguientest comunica 
ci6n, cooperaci6n, satisfacci6n en el trabajo y mo-
tivaci6n, estilo de supervisi6n y actitudes. 
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Todas ellas configuran, como hemos dicho, el -
clima psicol6gico de la emprena y genero.n una moral 
en el trabajador que, segun las investigaciones re~ 
lizadas, est~n incidiendo de forma directa y conti-
nua en el comportamiento de los operadores a cerca-
de su seguridad~ 
Comunicaci6n 
Hemos de ser consci~ntes que las conductao de 
los individuos -bien coordinadas entre s1- son Loa 
primeros medios con que cuenta la organizaci6n para 
loe;ro.r sus objetivos; de ah1 la i.mportancia de la -
comunicaci6n. 
Los trabajos pione~os de Bavelas, A. (1953) S£ 
bre modelos de comunicaci6n oricntados a las tareas 
de grupo van a generar multiples investir;aciones 
dentro de las empresas, pero, sobre todo, crear~n 
una profunda conciencia a cerca de la importancia -
de ~sta en las organizaciones, tanto en orden a la 
producti vi dad, cuanto a au proJ.da seguridad. 
Al referirnos, pues, a lo~ estudios realizados 
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en este campo, tendriamos que comenzar aludiendo -
e.s1 mismo a los trabajos de Kerr, W .A. ( 1957), 
quien obtiene resultados muy positives en el campo 
de la seguridad laboral, a trav~s de la potencia -
ci6n de las redes comunicacionales en sus diversos 
sentidost verticalr ascendente-descendente y hori-
zontal. Con ello se adelanta a investigaciones PO.;! 
teriores que vendr!n a con1irmar estos resulta~os: 
Marrow, A.J. et all (1967). 
Neuloh et all,(l957), por su parte,realizan-
amplios estudios, a partir de los cuales no ha po-
dido confirmarse la hip6tesis, segUn la cual, la -
comunicaci6n seria especialmente mal entendida en 
los contextos organizacionales en los que las rel~ 
ciones entre individuos sean poco armoniosas. Asi 
entre los empleados que'habian provocado un acci-
dente por omitir la recepci6n de una comunicaci6n, 
no ha encontrado un porcentaje importante de per -
turbaci6n en las relaciones entre colegas. 
No obstante, parece obvio que para llevar a 
cabo cualquier tipo de orden, o consigna, previa 
mente hay que comprenderla y en un clima de indif2_ 
rencia. y hostilidad dificilmente podT6. da.rse \rna -
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comunicaci6n eficaz. L6gicamente en estes grupos y 
en esta situaci6n existe una probabilidad bastante 
alta de que se produzcan mnyores tasas de acciden-
tabilidad, tal como confirman las investigacionefl-
reali7-adas por Angelin- Schutzenberger, A.,(l961). 
Schla~ - Rey,(1961~ cit. en Gre.ndjean et all, 
1967), confirma estes supuestos en un tra.bajo des~ 
rrollado en el sector minero. I10s resultados pare-
cen indicar que la calidad y rapidez de una comun,! 
caci6n dependen esencialmente de la actitud adopt~ 
da tanto por el emisor como per el receptor. 
En consecuencia, segun estc autor, para cons-
truir un buen sistema de comunicaci6n habria que -
establecer entre las personas que en 61 participan 
relaciones que en~endren una actitud favorable en 
los intercambios de informaci6n. 
Miller, R.D.,(l960), parte del supuesto de 
que en las organizaciones actuales se da una sobr~ 
carga de insumo informativo, debid~ quiz! a la 
tecnologia y ciencia de nuestro tiempo, ante el 
cual el individuo responde de forma ineficaz, err~ 
nea, generando un disfuncionamiento del sistema. 
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Por su parte, Shaw, ·11. ( 1964), siguiendo en la 
linea investigativa de Bavelas, A.,(l950); Leavitt, 
H.J.,(l951), Chrintie et all,(J.952), Leavitt, H.J. 
et all (1963), demuestra que una.informaci6n pobre 
conduce a sentimientos de alienaci6n laboral y al -
retraimiento, mientras ~e una excesiva informacion 
puede conducir a una saturaci6n de informacion, que 
se rele.ciona nee;a.tivamente tanto con la eficiencia-
como con la satisfacci6n. Es necesario, pues, ale~ 
zar un nivel 6ptimo en cuanto a la cantidad de in -
formecion y, esto se consi~e mediante un en~lisis­
exhaustivo de los distintos puestos de trabajo, a 
trav~s de los cuales se pueda analizar el tamafio, -
naturaleza y sistemas de relaciones del circuito, 
as! como el tipo de redes comunicacionales m~s opt! 
mas en funci6n del puesto, gru~o humano y contexto-
organizativo. (Dubin, R;, 1958Y Leavitt, H.J.,l951, 
Guetzcow, H., y Simon, H.A., 1'955) Moscovici, S., y 
Paicbeler, G.,(l973). 
Leplat, J., Cuny, X, y Kahn, E. (1967) estudi~ 
ron en una empresa siderurgica las redes comunica -
cionales, observando que e;ran rarte de los inciden-
tes t~cnicos se generaba.n en el sector de construc-
ciones, no perten.eciente este sector a la organiza-
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ci6n sino de forma circunsta.ncial, y siendo en do_a 
de ma.yores deficiencia.s de comunicaci6n existian. 
En otro estud.io llevado a cabo por Leplat, J. 
y Cuny, X (19G6) se interesaron en estudiar los 
lenr,uajes de comunicaci6n no verbal empleados por 
los trabajadores del sector transporte de una em -
•presa siderurgica. Observaron que, a base de silb! 
dos dados con la boca, expresaban seis tipos de 6£ 
denes distintas. SegUn los autores un c6digo as! -
debe tener en lo posible, dos caracter!sticas apa-
rentcmente contradictorias, para que no genere un 
disfuncionamiento del sfstemaz reducir las posibi-
lidades de confusi6n entre los mensajes y ser tan 
econ6micps como sea posible. 
Tambi~n estudian en este mismo trabajo los e~ 
di~os de gesticulaci6n que acompafiaban al otro ni-
vel ~e codificaci6n. Observaron que los mensajes -
se enriquec!an fuertemente con este segundo siste-
ma de codificaci6n, consiguiendo una mayor efica 
cia en las tareas. As! mismo, estudiaron la rela 
' ci6n existente entre el c6digo £ormal, utilizado 
por el equipo; y el c6~igo inform.al, utilizado por 
el sistema industrial presente en el ~rea visible. 
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Observaron que el c6digo informal aportaba 
complementos -6tiles, incluso indispensables, al c§. 
digo formal, que permitia trabajar en situaciones-
particulo.res imprevistas, que aser;uraba mejor rel~ 
ci6n de las actividades.y a-fin mejor prevenci6n de 
accidentesJ pero todas ~stas ventajas est~ condi-
cionadas a un conocimiento exhausti vo de dj.cho c5-
digo informal. 
Cuny, X.,(l967) en otro· estudio que lleva a 
cabo en un servicio de transporte, constata la im-
portancia de la circulaci6n de informaci6n sobre -
la seguridad en dicho sistema. 
Dos nfios despu~s, Cuny, X., (1969) nos infor-
ma. de un tra.bajo.en el que intenta estudiar las C.Q. 
municaciones de tro.bajo' desde un punto de vista e£ 
gon6mico, mostrando sus fuertes repercusiones so -
bre.la. aeguridad del sistema. 
Cronin, J.B.,(1973) a partir de un amplio es-
tudio desarrollado en Inglaterra, concluye dicien-
do que la tasa de accidentes varia en funci6n de -
las relaciones laborales y, sobre todo, de un as-
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pecto er;pecial de estas relaciones: las comunica -
clones y la participnci6n. 
Basta a'hqra hemos hablado fundamentalmente de 
las redes comunicacionales verbales; sin embargo , 
por los estudios pionerQS de Leplat, J. y Cuny, ~ 
(op. cit.) desarrollados m~s tarde por Van Devyver, 
B., et all,(l970) y, sobre todo por Von Cranach, M. 
(1973), somos consciontes de la gran importancia 
que la cornunicaci6n no verbal tiene en el ce.mpo in-
dustriel desde el punto de la seguridad. 
Estos trabajos a los que ~cabamos de aludir 
subrayan la necesidad de una ampliaci6n de los c6d! 
gos formales a todas_las comunicaciones codificadas 
entre los obreros. No es deseable que una parte de 
las mismas se abandone al reino de lo informal. Es 
importante, por el contrario, para la eficiencia en 
el ~rahajo y para la seguridad que las comunicacio-
nes utiles sean oficialmente codifica.das, sean ver-
bales o no verbales, y constituyan, as!, el objeto-
de un aprendizaje codifica.do, seguro y eficaz. 
Finalmente, no queremos dejar de informar so -
bre un importante y reciente articulo realizado por 
Jablin, F •. ,(l979) a cere~ de la importancia que --
unao buenns redes comunicacionales entre supervis,2. 
res y subordinados tienen para la eficacia y segu-
ridad de las organizaciones. 
Perm!tasenos, desp~~s de todo lo dicho acerca 
de la comunicaci6n, hacer algunas consideracioneo-
breves a modo de conclusi6n. 
Los canales, a trav~s de los que el ser burna-
no puene enviar sus mensajes, son m6ltiples e in -
terdependientes, jam~s 6nicos y exclusivos; m!s 
a6n en las organizacion~s donde los mensajes si 
guen generalmente trayectos m6ltiples. 
En este sentido, el trayccto m!s profundamen-
te estudiado ha sido el.relativo al sentido, es d~ 
cir, vertical y horizontal; sin embargo, tanto el 
concerniente al contenido (formal e informal), c~ 
. 
to el rele.ti vo a la forma de enlace ( directo e in-
directo) apenas han sido tratados (Leplat, J. y 
Cuny, x., 1977). 
Cooperaci6n y relaciones de grupo. 
1:;5 
Kerr, W.A. (1950) en un estudio muy comentado par~ 
ce demostrar que existe ttna estrecha relaci6n en -
tre ciertns normas, actitudes y condiciones dentro 
de ttn grupo de traba~jo y las to.sas de accidental>i-
lidnd. Ser;un el autor, la baja moral de los traba-
jadores, ausencia de pr~mociones,. presencia de un 
gran n6mero de obreros faltos de inter~s, malas ·''!::. 
laciones interpersonales ••• , son factores ambient~ 
les que pueden relacionarse con comportamientos 
susceptibles de Benerar accidentes. 
En un trabajo posterior, Keenan, v., Kerr, w. 
A., y Sherman, w. (1951} en el que se centran pri-
mordtalmente en la variable cooperaci6n, constatan 
que en la medida en que mAs se trabaja en equipo,-
mAs alta es la tasa de accidentes, posiblemente, -
explican, porque el trabajador a nivel individual-
asume mayor grado de responsabilidad. 
En una investigaci6n post~rior Speroff y Kerr 
(1952) demuestran que los trahajadores mejor adap-
tados e integrados en el grupo, aquellos que acu -
mulan mayor numero de elecciones por parte de sus 
compafieros, tienen muy pocos a:ccidentes. 
t:;s 
Parece estar demostrado de forma consistente -
el hecbo de que e1 comportamiento de los compafieros 
de trabajo en un grupo laboral es un factor muy po-
deroso que afecta a las conductas de cada uno de 
los trabajadores, tal como demuestran las invest1.g,! 
ciones clAsicas ~e Roethlisberger, F.J., y Dickson, 
W .G., ( 1936); l'-1ayo, E., (1933); Trist, E. y Bramforth, 
K.W. ( 1951). 
De otra parte, los servicios en los que las 
opernd.ones :i.mportantes se ejecuta.n en grupo' acu -
san indices de accidentes superiores a la media. 
Otro estudio importante realizado en el sector 
minero, a cerca de los efectos del grupo sobre la -
genera.ci6n de accidentes, es el de Bryan (1954), el 
cual concluye diciendo que los grupos de obreros de 
una minn presentan diagramas de accidentes compara-
bles1 independientemente del tipo de trabajo efec -
tuado por esos diferentes grupos~ 
Parece ser, pues, que cuanto mc1s intima es la 
cooperaci6n entre dos grupos de obreros, mAs seme -
jantes son sus indices de accidentes. 
t:;7 
As!, los trabajos de Dryan eubrayan tanto la 
importnncia de las investigA.ciones sobre las rela-
ciones entre los grupos de la empresa y la seguri-
dad del trabajo, como todos los ·problemas que de -
ben tocar estas investigaciones. 
For 6ltimo, en bRse a las pauta.s del grupo, -
as! pod.r~ generar una influencia positiva o negat_! 
va sobre el comportamicnto de seguridad de los 
mienbros que lo constituyen. 
De forma parecida, Borsotti y Jacono (1955, -
cit, en Grandjean et all, 1967), comprueban que en 
la disminuci6n de la frecuencia de accidentes la -
a.daptaci6n del sujeto al grupo de traba.jo desarro-
lla un importante papel. 
Afios despu6s, y en esta mismn linea, Angelin-
Schutzenberger, A. (196l),comprob6 que los poliac-
cidentados mantenian un estatus sociom~trico mar~! 
nai y malas relaciones profesionales. 
Como conrirmaci6n a este conjunto de investi-
gaciones, Brody (1962) sefialn, asimismo, la fuerte 
1:;8 
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relevancia de las relaciones humanas formales e in-
formales en el lugar del trabajo. 
En este sentido las investigaciones desarroll~ 
das por Argyris,(l962). Walle.ch, -M.A., et all, (196~ 
lee permiten afirmar qu~, en gene!al, y con mayor -
frecuencia, las decisiones del grupo implican m~s -
:' riesgos que las tomadas a nivel individual. 
Sin embargo, investigaciones posteriores espe-
cifican las condiciones a tener en cuenta para que 
reAulten m~o o menos seguras lPs decisiones tomadas 
en grupo o individualmeute: caracteristicas de la -
tarea, expectativas acerca de las consecuencias del 
riesgo, procesos de influencia en el grupo: Stoner, 
19671 Zajonc, R.B., et all, 1968. 
Thomae y Coll. (1963, cit. en Grandjean, et 
all,. 1967), comprueban, despu~s de un amplio estu--
d:i.o de campo, que las relaciones con los compafieros 
(informales) son m6.s importantes para la seguridad-
quc las relaciones con los superiores (formales). 
Otro estudio semejante llevado a t~rmino por 
1~9 
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Haddon1 w., et all, (1964), apunta hacia resulta-
dos consistentes con los anteriores. Estos autores 
pienn::m que si las gu!as de grupo son de tal natu-
raleza que los comportamientos de seguridad se 
aceptan por el grupo, y si la cooperaci6n aumenta-
la eceptabilidad de est~s ~1!as, los accidentes 
tienden a ser menos probables. 
Seg~n Katz, D. y Kahn, R.,(l966) para que se 
d~ una cooperaci6n efectiva en una organizaci6n es 
necesario que los grupos-particj~en en la toma de 
decislones, y la pol!tica de recompensas se haga -
en funci6n de la efectividad del sistema y no so -
bre la base de la posible eficac:la de cada unidad, 
con lo cual se crea un alto clima en las relacio -
nes entre trabajadores y direcci6n asi como en los 
distintos grupos de edad. Todo ello, es obvio, va 
a mejorar la seguridad del sistema. 
Sebek, I1. y Konrad, E. (19?2) realizan un prg, 
fundo an~lisis de los accidentes que se dan en si-
tuaci6n de grupo. Seg~n los autores, los indices -
de accidentes tienden a disminuir en la medida en 
que aumenta la cohesi6n e lntegraci6n del grupo de 
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trabajo. 
Gajdosik, 0. (1973) a partir de un cuestiona -
rio, denominado JJeary, intenta determinar la medida 
de satisfncci6n de los sujetos con respecto a su s1 
tuaci6n interpersonal. El ~utor constata que una 
buena situaci6n interpersonal est! relacionada con 
la disminuci6n de los indices de accidentabilidad. 
Rodriguez L6pez, A. (1973) nos habla de la in-
fluenci~ de la integraci6n del trabajador en la pr£ 
venci6n de accidentes laborales. Esto lo constata -
el autor con una muestrs. de trabajadores espafioles. 
Finalmente, Mos~ovici, s. y Paicheler, G. (197~ 
ponen de manifiesto la importancia del grupo inte 
grado para el desarro116 de un trabajo eficaz. 
, For lo que se refiere. a la competencia, tanto 
a nivel intergrupo cuanto intragrupo -muy relacion~ 
da con la variable anteriormente estudiada-, parece 
tener efectos distintos seg6n a cu!l de los niveles 
nos estemos refiriendo. 
Sobre la base de los estudios llevados a cabo 
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por Sherif, M., et all (1961) y Blake, R., y Mou-
ton, J. (1961~) en torno a los efectos de la compe-
tcncia dentro de grupos y entre grupos competiti 
vos. Schein, E. (1965) sintetiza los siguientes 
efectos dentro de los mismos grupos: 
-Aumcnta la cohesi6n del grupo. 
-El clima de los grupos se hace m~.s formal y 
se orienta m~s bacia las tareas. 
-Los patrones de liderazgo se hacen rn!s auto-
crAticos. 
-Loa grupos se hacen m~s estructurados. 
-Aumenta la conformidad con las gu!as del gr~ 
po· •. 
Estos efectos, seg(tn Tut~le, T.C., et all, 
(1975), tienen consecuencias positivas para la pr~ 
venci6n de accidentes. 
Por lo que respecta a los efectos entre grupos 
en competencia, segUn el mismo autor, ocurre que: 
-Cadn r,rupo tiende a cmnsid~rnr a los otros -
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grupos en competencia como enemigos. 
-Gada grupo tiende a tener percepciones dis -
torsionadns. 
-Aumenta la hostilidad entre los grupos en 
competencia y disminuye la cantidad de comu-
nicaci6n. 
En consecuencia, parece desprenderse que la -
competencia entre grupos puede producir tensiones-
que interfieren las redes de connmicaci6n y dismi-
nuyen la efectividad de la organizaci6n, aumentan~ 
do, por tanto, la probabilidad de generarse acci -
dentes. 
Motivaci6n y Satisfacci6n Laboral. 
Desde un punto de vista sist~mico y organiza-
cional, diversos autores han estudiado el concepto 
. 
de motivaci6n relacionado con la seguridad en el -
trubajol Hoppock, R.J. y Herzberg, Fr. (1968); Me 
Gregor, D. (1969); Scott Myer, M. (1964); Mckelvey 
et all (1973); Knoop, H. et all (1974); Andriessen, 
J .H. (197'~); Studenski, R. (1975); L6pez-Mena, L., 
(1977); Crase, T.M. (1978). 
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•rodos los autores comparten un supuesto b!si-
co, es dec:l.r, que "cualquier ace ion operati va en 
seGuridad industrial sobre el factor humano como 
r;rupo, solo tendr~ ~xito si pa.rte de la realidad 
que implica el conocimiento de las necesidades de 
todos los individuos de,la organi~aci6n11 • 
Una de las teor1as mAs destacadas en el-campo 
de la motivaci6n ha sido la de las expectativa.s y 
la instrumentalid.ad t Tolmnn, E.C. (1932); Lewin,K. 
(1938); Georgopulos, G.M.; Mahoney, G.M. y Jones, 
N.W. (1957); V~oom, V. (1964); Graen, G. (1969); -
Porter, L.W. y Lawler, E.E. (1968); McGlade (19?0) 
Mitchell, T.R. y Biglan, A. (1971); Henemann, H.G. 
y Schawb, D.P. (1972); Wanous, J.P. y Lawler, E.E. 
(1972); Porter y Steers (1973); cuya aplicaci6n al 
marco industrial ha sido realmente importante. A -
un nivel muy central diremos que esta teor1a se b_! 
sa en que los sujetos se sienten motivados a ejec~ 
tar determinadas conductas (c. seguridad) si perc! 
ben que dichos comportamientos dar~n como resulta-
do la obtenci6n de recompensas deseadas. En este -
, sentido, las hip6tesis y proposiciones b~sicas de 
la teoria de las expectativas son bastante anAlo -
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gas a las de la teor!a de la decisi6n (Raiffa, H. 
1970). 
La teoria de las expectativas la formulan~ 
por vez primera Tolman, E.c., op. cit., y Lewin , 
K., op. cit., en un in~ento de elaborar una teo-
ria comportamental eminentemente cognoscitiva. A 
partir de aqui han sido muchos los autores que. 
han proseguido trabajando en esta linea tanto en 
el ~mbito de la psicologia general, como en el de 
la psicologia del traba~o. A moio de s!ntesis, e~ 
pondremos las proposiciones mts importantes de e~ 
ta teoria, siguiendo a ~enesca, E. (1977): 
-El hombre asocia a cada uno de sus actos d~ 
terminados resultados. 
-Tales resultados pueden producirle sentimi~ 
tos de satisfacci6n o de insatisfacci6n, en 
determinado grado. 
-Antes de adoptar un determinado comportami~ 
to el hombre tiene ciertas expectativas re~ 
pecto de cuales son los resultados asocia -
dos al mismo. 
-El ser humano selecciona de entre los dive£ 
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SOB comportamientos alternativos aquel cuyos 
resultados, de acuerdo con sus expecte.tivas, 
le proporcionan el m~ximo de satisfacci6n 
Concretamente en el campo.de las organizacio-
nes se han llevado a caQO interesantes trabajos en 
los que se han destacado que una informaci6n rea 
lista sobre el puesto de trabajo, desde el punto -
de vista de la seguridad, incide en la disminuci6n 
del n6mero de accidentes, ya que el trabajador te,a 
dr~ la oportunidad de adecuar desde el principio y 
en todo momento sus espectativo.s a cada situaci6n. 
Otra de las grandes teorias motivacionales 
que ha genera~ado un gran n6mero de investigacio-
nes aplicadas al campo de la organizaci6n es la 
teoria de los dos factores (Herzberg, Fr., et all, 
1959), la cual se centra en los factores espec!fi-
cos del ambiente de trabajo importantes para el 
trabajador. 
, Esta teor!a originada en el modelo jer~rquico 
de necesidades de Maslow, A. ( 19'-'3), present a una-
gran novedad en su primera veroi6n lm tanto radi -
cal, ya que parte del supuesto <1.e que exist en dos 
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.grupos de fa.ctores totalmente independientes: fac-
tores de higj_ene, err;on6micos o de mantenimiento , 
vincula.dos al contexto de trabajo y factores moti-
vadores, vinculados a los contenidos mismos del 
trabajo. lros primeros con. su presencia adecuada 
pueden o.yuda.r a elimina~ la insat~sfacci6n que hu-
b:i.ere en la organizaci6n, . pero na.da m~s. J.~os seg"J_!! 
id.os, sin embargo, ser!n los que motiven rea.lmente-
a los traba.ja.dores por ser factores 1ntimamente im 
plica.dos con el puesto de traba.jo. Distintos auto-
res han confirma.do la teorias Mayers, H.s. (1964); 
Bchwab, D.P. y Henema.n, H.H. (1970); Bockman, V.M. 
(1971) utilizando una. m~todologia muy semejante; -
sinembargo, otros muchos a.utores 1a recha.zan, a.l 
menos en este sentido tan radicals Whitsett, D.A., 
y \'linslow,"E.K. (1967); King, N. (1970). 
Pa.rec~ pues, que esta teoria. de los dos fact£ 
res no puede plantcarse en un sentido totalmente -
ortogonal, en todo caso variar~ segUn. el modelo m~ 
todol6gico que se aplique. 
En el ca.mpo de la prevenci6n de accidentes, -
por tanto, la aplicaci6n de modelos motivacionales 
es una gran importancia, ya que para potenciar CO!!!, 
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portamientos realmente seguroo es necesario que-
los trabajadores, adem~s de "poder" y "saber" ej!! 
cuta.r las tru:-eas que se le asj gnan han de "que ret' 
desarrollarlas de forma eficaz y segura, es deci~ 
han de estar motivados para ello. 
Un tratamiento, evtdentemente m~s exhaustivo 
y proftmdo de los distintos rnodelos motivaciona 
les que, por razones obvias, no podemos desa.rro -
llar aqutpuede encontrarse en distintas obras de 
car~cter monogr~fico1 Forteza, J.A. (1970); Gene~ 
ca, E. (1977); Vroom, v. y Deci, F. (1978). 
De otra parte, los trabajos realizados sobre 
sat:lsfa.cci6n en el trabajo y su incidenc:f.a sobre-
la accidentabilidad, no podemos decir que hayan -
aportado mucha 16z, quiE~s por las dificultades -
que entrafia el poder especificar con exactitud 
cu~1 es la parte o aspecto de la insatisfacci6n -
en 1a g~nesis de un accidente. Sin embargo, el 
sentimiento personal de satisfacci6n o insatisfa£ 
ci6n en el empleo se ha venido relacionando con 
tres fuentes principalmenter 
-Caracteristicas especificas del puesto. 
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-Grado de adaptaci6~ al lugar de trabajo y a 
los colegas. 
-Relaciones interpersonales entre compafieros. 
Hopp0ck, R. y Robinson, H.A. (1951) hacen una 
revisi6n de las investi~aciones realizadas basta -
1950 en la que se pone de manifiesto la gran impo£ 
tancia de la satisfacci6n para la productividad y 
la propia seguridad de los sujetos. 
Gurtler y Gottoschal~, (1959, cit. en Grand -
jean, E .. , 196?)", se centran en analizar la releva!! 
cia de los factores subjetivos que, seg6n ellos, -
van a ser determinantes para el grado de satisfac-
ci6n o insatisfacci6n de los trabajadores. 
El trabajador, seg~ hemos podido observar en 
nuestra experiencia pr!ctica y en la revisi6n de -
la literatura: Roethlisberger, F. (1941); Bray 
field, A.II., y Crockett, w. H. (1955); Herzberg, -
Fr. y Coll (1957,1959); Dawis, R.V., et al1,(196~ 
March, J.G. y Simon, N.A.,(l969); Vroom, V.,(l967~ 
Porter, L.W., y Lawler, E.E.,(1967, 1968); Locke,-
E.A. (1969, 1973) •• , establece comparaciones entre 
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su formuci6n, posici6n y estatus en la organize. -
ci6n, dificultad de trabajo y sueldo.-Sobre la ba-
se do estos indicad.ores, el empleado e.dquiere la 
convj_cci6n de si est6 en desvcntaja o no en su 
puesto de trabajo. Si sc refuerza la convicci6n ce 
que cst6 en desv.entaja ~on rcspecto al resto de 
los compafieros, esto va ~ generar en el trabajador 
una. insa.tisfa.cci6n latente que, a su vez,-ee exte-
riori:r.a.r~ en una falta de cuidado y de atenci6n. 
Kerr, W.A. (1950), apoye. e~tos datos al afir-
mar que una rnayoria de los accidentes se producen:_ 
en puestos de trabajo eFt los que no hay la menor -
posibilidad de ascenso y las condiciones de traba-
jo son deficientes. 
Keenan, Kerry Sherman (1952), en un ambicio-
so tro.bajo al que ya nos hemos referido anterior -
ment.e, informan que existe una relaci6n bastante -
significative. entre los distintos factores de sa -
tisfacci6n y la accidentabilidad laboral. 
En un articulo posterior, Kerr, W.A. (1957) -
enfatiza los factores situacionales o de "clima in 
dust rial" , considera.ndolos como los m~s fuertes de 
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terminantes de los accidentes laborales. 
Neuloh y Coli (1957), confirman en este traba 
jo dicho planteamiento, pues, segnn ellos, los 
obrero~ victimas de accidentes estaban destinados-
con anterioridad a un p~esto de trabajo mejor, peE 
cibiendo su actual trabajo como un empeoramiento -
! de la situaci6n. Asi mismo, los obreros que hab1~n 
: 
aprendido un o£icio y debian, seg6n ellos mismos , 
ejercer otra actividad en el momento del accident~ 
percibcn su carrara profesional como un retroceso-
social y, en consecuencia, se encuentran insatisf£ 
chos. 
Vibert, P., (1957), despulis de entrevistar a 
3li-Q trabnj"adores pertenecientes a siete empres1:1.s -
distintas con elfin de.averiguar cu~l era la re-
presentaci6n de las causas de los accidentes de 
trabajo, constat6 que, si bien la principal causa 
citada de accidentabilidad era la falta de atencim, 
los trabajadores "satisfechos" con su 'puesto de 
trabajo citan con mayor frecuencia los £actores 
personales, en general, y la falta de atenci6n en 
particular; mientras que los obreros "insa.tisfe 
chos11 con su puesto de: trabajo, citan con mayor 
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frecuencia las causas no personales, implicando la 
rcsponsabilidad de la empresa. 
Coppee-Bolly, A. (1971), por su parte, infor-
ma que el destino de un .obrero a un puesto de tra-
bajo que encuentra o pe:Fcibe como. desagradable, 
plantea dclicados problemas, ya que se da una aus~ 
cia total de armonia entre el obrero y la activi -
dad que ejecuta. 
Pestonjee, D.M., et all, (1977 a, b) consta-
tan la estrecha relaci6n que se da entre la satis-
faai6n y la alta mora.l de los trahajadores en sus 
respectivos puestos de trabajo y la disminuci6n de 
los indices de accidentabilidad. 
Mehta, P. (1978) analiza en profundidad los -
factores objetivos y subjetivos irnplicados en la -
sati.sfacci6n de los trabajadorcs, tanto en su vida 
laboral como familiar dandose una relaci6n bastan-
te estrecha entre unos y otros. 
Tannenbmm, R. et all (1978) estudian el efe.£ 
to que tiene sobre los miembros de la orga.nizaci6n 
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la discrepancia entre la~ recompensas impl!citas -
en ·el trabajo percibidas y preferidas y c6mo puede 
afectar a la propia eficacia y seguridad de los s~ 
jetos. 
Por 61timo, queremQS informar de otro recien-
te trabajo de los profesores Allodi, F. y Montgom~ 
ry, R. (1979) del Instituto Clarke de Psiquiatria-
de la Universidad de Toronto, quienes entre los 
multiples aspectos psicosociales que estudian en 
relaci6n con los accidentes laborales, destacan la 
variable disatisfacci6n en el trabajo como signifi 
cativamente relevante e~ la producci6n de acciden-
tes de trabajo. 
Estilo de supervisi6n. 
Desde un punto de vista psicosocial es impor-
tan~e que aludamos a la influencia de los distin -
tos modelos de supervisi6n sobre la accidentabili-
dad !aboral. Su relevancia deriva de la posici6n -
que ostentan determinadas personas en las organiz~ 
ciones, sea a nivel formal o informal, y en la in-




miento seguro o inseguro de los trabajadores. 
Los estudios llevados a cabo por Andlauer, P. 
y Metz, B.,(l955) a cerca de la incidencia de los 
horarios sobre la accidentabilidad laboral, apor 
tan datos relacionados con la supervisi6n en el 
trabajo, ya que las respuestas mAs generalizadas 
de los empleados iban en el sentido de que. cie~ta­
rnente durante el dia la presencia y las interven -
ciones del personal directive, es decir, la super-
visi6n m!s estrecha y rigida, g~nera un mayor ner-
viosismo en el obrero y lo predispone al accident'e. 
De otra parte, French, J.R., y Raven, B.(l95~ 
y Medranic , D.,(l962), identifican varias fuentes 
de poder para influir sobre los dem!st el poder de 
estimulo, poder cohercitivo, poder legitimado, po-
der atribuido, poder de experto o de competencia y 
poder de informaci6n • 
. 
De estas distintas fuentes de influencia, pa-
rece desprenderse, seg6n las investigaciones llev~ 
das a cabo por Bachman, J.G., et all (1968) y, po~ 
teriormente, por Tuttle, T.C., et all (1975) que -
las m~s importantes para generar comportamientos 
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seguros mediante su influencia son los poderes de 
estimulo, atribuido, de competencia y legitimado. 
Riccardi, J. (1966) pone de manifiesto, apo-
y~ndose en los supuestos te6ricos del modelaje s~ 
cial, la importancia de~los mando~ intermedios p~ 
ra la seguridad de la empresa. 
En cuanto a los estilos de supervisi6n en si-
tuaciones normales, parece que el estilo de mando 
m5s adecuado y el que fomenta una ejecuci6n m6.s 
eficaz y segura, es el participativo, seg6n lo de-
muestran las investigaciones realizadas por Hill , 
J.M. y Trist, E. (1965) y Nelson, c.w. (1960). 
Por lo que se refiere a las pautas motivacio--
nales del lider con respecto a los trabajadores, -
parece claro, sobre la base de las investigaciones 
de Dachler, H.P., y Mobley, W.H. (1971), que hay-
que hacer comprender a los tra~ajadores la rela 
ci6n existente entre la ejecuci6n segura y la re -
cepci6n de premios para que dichas pautas motiva -
, cionales sean, en verdad, efectivas. Y ello debe -
hacerlo, obviamente, el supervisor. (Rodriguez Fe£ 
n~ndez, A. 1980). 
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) 
MoFillen, J.M.,(l968), constata la gran in 
fluencia que tiene el supervisor en relaci6n a los 
empleados y de qu~ manera podr{a utilizarse dicha 
influencia para el mantenimiento de una alta segn-
ridad entre los empleados. 
Ronan, w.w., et all, (1973), estudian los 
efectos que pueden producir sobre la conducta de 
los trabajadores tanto en orden a la producci6n 
cuanto a la seguridad, el establecimiento de metas 
y la oupervisi6n. 
La actitud de indiferencia hacia la seguridad 
est~ bastante generalizada entre los trabajadores-
Y empresarios como demuestran las diversas encues-
tas llevadas a cabo con objeto de determinar cu51 
es el orden de preferencia de los diversos facto -
res de la situaci6n laboral. Generalmente se elige 
la se~uridad en sexto o s~ptimo lugar, despu6s de 
salarios, horarios de trabajo y vacaciones. 
Esta apatfa o actitud de indiferencia hacia -
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-lo. seguridad puede deberse a que r 
•• "la prevenci6n de accidentes no describe -
una. necesidad que cuando se satisfaga 
cree una experiencia satisfactoria. Haber 
cruzado la calle y alcanzado el otro lado 
no nos dd, en circw1stancias normales, -
una experiencio. de satisfacci6n por estar 
aun vivos. El hecho de que los accidentes 
no sean muy frecuentes hace que se olvi -
den las virtudes. de seguridad, la cual se 
considera como un incentive casi est~ril, 
porque, i~ual que la salud, s61o se.re 
cuerda cuando se sufren las consecuencias 
de su p~rdida11 • (t-1aier, N., op. cit., p~g. 
480), 
En este sentido, distintos autores piensan 
que el desarrollo de actitudes positivas de scgu-
ridad puede considerarse como un proceso de apren 
dizaje a partir de los modelos existentes en la -
organizac_i6n. 
Por su parte, Vandenput, M.A.,(l970), demue~ 
tra con absoluta claridad que la mejor actitud de 
un ~rabajador hacia la seguridad, es la actitud -
de su superior inmediato. 
Dunn, J.G. (1972) observa las diferencias 
que se producen en los sujetos en la estimaci6n -
del riesgo objetivo Y: subjetivo. Posteriormente , 
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compnra a los sujetos segun las puntuaciones obte-
nidao y constata la existencia de diferencias sig-
nificativas en rele.ci6n con los lndices de accide!! 
tabilidad. 
Recientemente se han visto confirmados estes-
resultados por los trabajos de Vasilencu, I.P., 
(1977, 1978). 
Hall, D.T., y Schneider, B. (1953) dernostra-
ron que las experiencias-primeras negntivas en una 
organizaci6n, afecta.n a las actituden del trabaja-
dor durante largon periodos de tiempo. 
Los trahajos de Livings·t;on, J .s., (1969) y 
Schneider ( 197£~ b), constatan c6mo los trabajado -
res que perciben las act'J.tudes y expectativas de -
direcci6n tienden a modificar su comportamiento en 
ese nentido. 
Si bien la invcstigaci6n desarrollada en cste 
campo es coherente y sistcm~tica en un alto porcen 
taje, ello no signifies qne F:e haya llee;ado a ex -
plicar con nitidez la incidencia de todas estas v~ 
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riables que configuran el clima laboral sobre la -
accidentabilidad. Lo Unico que podemos hacer al h! 
lo de las investi~aciones realizadas, ·es subrayar-
la importancia de las diversas variables que confi 
guran eem campo, nunque pienso que el hecho de es-
tudiar estas distintas variables de forma aislada-
... 
en las distintas or~anizaciones puede implicar 
abundantes sesgos por la interacci6n y solapamien-
to de otras variables. 
III. 3.- VARIABLES TECNICO-QRGANIZATIVAS. 
Desde hace algunas d6cadas, y una vez 
que adquirieron importancia los estudios ergon6mi-
cos, la investigaci6n desplaz6 su atenci6n desde 
los supuestos tradicion~les de la "propensi6n de 
accidentes" a la influencia de las caracter!sticas 
de la tarea, de tal forma que hoy contamos con ex-
celentes m~todos e inventarios para analizar las 
exigencias del comportamiento en los diversos pue~ 
tos de trabajo, tales como el Occupational Analy -
sis Inventory 1 Cunningham, J. W. , et all, ( 1971) y 
el Position Analysis CuestionaireJ McCormick, E. , 
et all, (1969). 
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Puesto de Trabajo. 
IJao investigaciones que se han llevado a ca-
bo en torno a las caracterfsticas de la tarea y -
BU relaci6n con la seguridad en el trabajo, han 
sido baste.ntes. Nosotros vamos a comentar a conti 
~ -
nuaci6n algunas de ellas •. 
Forbes, T.W.,(l953), demuestra que todas las 
condiciones que aumenten la complejidad o dificU! 
tad de la tarea de trabajador, alargar~ el tiempo 
de respuesta y, consecuentemente, elevar~n la po-
sibilidad de error en ~1 sistema. 
Por su parte, Miller, R.B. (1962) 11eva a 
cabo un'amplio an~lisis sobre la descripci6n de 
tareas y constata su eficacia con respecto a 1a -
seguridad. 
Scott, W~E. (1966), hace hincapi~ en las ca-
racterfsticas del puesto de trabajo en re1aci6n a 
los accidentes laborales, centrandose en los de -
terminantes de excitaci6n que comporta el puesto-
de trabajo,· tanto d.esde e1 punto de vista neurol~ 
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gico, fisiol6gico como psicol6gic6. 
Fleishman, E.A. (1967) intenta desarrollar una 
verdadera taxonom!a operativa para la descripci6n -
de las tareas humanas. Es obvio que su aplicaci6n -
al campo laboral podr!a~ser de un~ gran relevancia, 
sobre todo, desde la perspectiva de la prevenci6n y 
/de la seguridad. 
I 
Segfin ha constatado Welford, A.T., (1968), una 
de las causas importantes de accidentabilidad es el 
ritmo de trabajo, pues el ritmo de velocidad varia-
ble que impone la m6qui~a, reduce el grado en que -
el trabajador puede utilizar sus aptitudes y, con--
siguientemente, aumenta la probabilidad de acciden-
ta.rse. 
Firence, R.J.,(l971) demuestra que la falta de 
acoplamiento entre el hombre y la m6quina ha sido -
respons~ble de un enorme n6mero de fracasos en el 
sistema que han llevado a que se produzcan multidud 
de o.ccidentes. 
Faverge, J.M. (1972) enfatiza esta misma rela-
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ci6n, si bien en t~rminos m5.s precisos. 
Wisner, A. ( 1971.J-) parte de un an6.lisis pro fun-
do acerca del contenido de las tareas que constitu-
yen el puesto y de la carga de trabajo que implieD-
en el operador la activ~dad que comporta el mismo • 
Es cvidente que este tiro de estudios aumentan el 
grado de seguridad de las organizaciones. __ 
Freitas, E. (197LJ.) hace una importante contri-
buci6n al estud:i.o de le. seguridc-d laboral, ya que -
no solo se centra sohre el factor humane, sino ta~­
bien sobre el puesto de.trabajo y el entorno orr;ani 
zacional desde una pernpecthra erp;on6mica. 
Pearson, R.G. y Aboub, M.A. (1975) realizan un 
estudio similar en el que nos muestran la importan-
cia de las aportaciones ergonbnicas al campo de la 
seguridad industrial, destacando la adaptaci6n y 
equilibria entre hombre-m~quinn-ambiente de trabajo, 
Desde una perspective mAs amplia, es decir, la 
relaci6n existente entre el individuo y la organiz.!! 
ci6n, a nivel de adaptabilidad y su incidencia en 
los comportamientos inseguros, puede verse en Simp-
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son, J. (1970), Winkier,,H.J. (1971) y Fern§ndez-
Fole (1972). 
Fatlga-Monotonia-Condiciones ambientales-Tur-
nos-Disefio de eguivos. 
La importancia de la fatiga: Surry,(l971); 
Grandjean, E (1968) ••• ; monotonia: Myers, T.I. 
(1968) ••• , rotaci6n de turnos en el puesto de tra-
bajo: Murrel, K.F.,(l968); Wild, H.W. y Theis, H. 
(1970), Wahlberg, Y. y Astrand, I. (1973) ••• ; con-
diciones ambientalesl B~oadbent, D.E. (1957); Pe -
pler, R.D. (1958); Berounds, K. y B. (1961; Krivoh 
lawi, J. (1961); Shaffer,(l961); Berry, P.C. (1961) 
Uhrbrock, R.S. (1961); McBain, W.N. (1961); Netuall 
(1963); MeCormick, E. (l970); Kriter, ·R.D. (1970); 
Poulton, E.c. (1972); Heimstra, N.W. y McDonald, -
A.L. (1973) ••• ; y disefio de equipos e instrumentos 
Win~emius, W.,(l965,1968) MeCormick, E., (op. cit) 
Surry, J., (op. cit) est! m!s que demostrada; sin 
embargo nosotros no hemos podido incluirlas en el 
presente trabajo por las razones a las que aludir~ 
mos al hablar de las caracteristicas de la invest! 
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gacl6n. Por ello, llilicamen'te hemos dado algunas de 
las refercncio.s m6.s relevantes respecto a cada una 
de las variables aludidas que, sin lugar a dudas , 
juer,an un papel primordial en relaci6n con la ace_! 
dentahilidad laboral. 
Tecnolor;ia 
Uno. variable que a penas se ha estudiado en 
cuanto a su incidencia posible en los indices de 
a.ccidentes laborales ha sido el grado de tecnolo 
gia de las empresas. Pa~ece razonable pensar que 
debe producirse una relaci6n positiva entre 6mbas-
varinbles. El re?iente estudio de Glison, Ch. A. , 
(1978) as1· lo confirma. 
Actividad 
En cuanto a ln "actividad", las estadisticas-
anuales de nuestro pais nos mm~stran con claridnd-
palpable que las dos ramas en Jas que se producen-
mayores 1.ndices de a.ccidentes son 6onstrucci6n y 
Agr:i.cul tura.. Ello tien·e una jm:t:i.ficaci6n coheren-
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te. 
Por lo que se refiere a Construcci6n, la mayo-
ria de los empleados son profesionales sin cualifi-
car, provienen de las zonas rurales, trabajan en 
gran parte a destajo, la~mayor{a no tienen estabil! 
dad en el empleo, los puestos de trabajo en su may£ 
ria implican un alto grado de riesgo, a penas exis._ 
ten medidas de seguridad convenientemente planific~ 
das, disefiadaa y aplicadas (F\mdaci6n P.P.PC-Dis, -
1975). 
Respecto a la Agric~ltura el problema princi 
pal que se plantea es la inadecuaci6n entre las ac-
titudes ante la seguridad y la implantaci6n de la 
tecnologia. 
Absentismo 
Finalmente, para terminer eon esta categoria -
que hemos denominado "t~cnico-organizativa", tendr~ 
mos que tratar ahora el absentismo, variable muy 
corupleja e !ntimamente ligada a otras de distinto -
tipo, por lo que los resultados que se desprenden -
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de las distintas investigaciones realizadas, aun -
que indicativos, no son del todo concluyentes. 
En este sentido, Vernon, H.M.; Bedford, T. y 
Warner, C.G. (1931) realizan uno de los primeros -
estudios sobre absentistPO en las minas suecas y 
pueden constatar cierta relaci6n con los indices -
de accidenta.bilidad. 
Jacson, J •• (1944) se centra en los factores 
implic<'.dos en el ahsentismo, gran parte de los cu!!_ 
les se han encontrado al estudiar la accidentabil! 
dad. Ambos comportnmientos se pueden ver como res-
puestas de evasi6n que responden a un malestar pr£ 
gresivo del trabajador. 
Schenet, N.G. (1945) con su estudio viene a -
corrobcrar los resultados de Jacson. 
Hill, M.J. y Trist, E.L. (1953) en una gran-
investigaci6n que proseguir~n afios mds tarde (195~ 
1962) informan que el grupo libre de accidentes 
tiene un promedio de ausencia.s en relaci6n con los 
mayores registros de accidente~~ Asi mismo comprt~~ 
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ban c6mo la duraci6n y la forma de las ausencias -
reflejan las reaciones que cada obrero tiene con 
el puesto de trabajo, as! como la probabilidad de 
g~nerar disfuncionamientos en el mismo. 
Naylor, J.C. y Vic~nt, N.L. (1959) llevan a 
cabo un breve, pero interesante estudio, en el que 
intentan averiguar como puede predecirse al absen-
tismo industrial, encontrandose con dificultades -
importantes por la estrecha interacci6n de esta v~ 
riable con otras dificiles de controlar. 
Ancelin-Schutzenberger, A. (1961) constata la 
posibilidad de reconocer a las personas que provo-
can accidentes por el hecho de que tambi6n tienen, 
por otras·razones, una mayor tendencia a falt~r 
que las personas que no.tienen accidentes. 
Defranoux, G. (1966) en un estudio poeterior-
puede constatar los resultados anteriores, aunque 
introduciendo una nueva variable, enfermedad. 
Estudios mas recientes mantienen esta misma -
linea de dar una gran importancia al absentismo c~ 
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mo predictor de la accidentabilidad o como factor-
implicado en la misma. 
Sin embargo, como ya dijimos, esta variable -
se presenta unida a otrasr insatisfacci6n, desada£ 
taci6n, desintegraci6n,,baja prod.:uctividad ••• , por 
lo que al estudiar el absentismo en relaci6n con -
los accidentes laborales, hemos de ser conscientes 
de los posibles solapamientos de estas otras vari~ 
bles, de tal forma que no sesguen o interfieran 
los resultados de forma incon·tralada. 
La relevancia de las varinbles estudiadas en 
esta categor1a est~ fuera de duda, tal como confi£ 
rna la liteT.'atura y mi propia experiencia; sin em -
bargo, pienso qu~ el estud.io do estas variables d~ 
be hacerse conjuntamente con 1~ls variables de tipo 
psicol6gico y psicosocio16gico, ya que serA a par-
tir ,de una interacci6n entre todas ellas cuando se 
produzcan los desajustes que den lugar a los acci-
dentes, aunque algunos disfuncionamientos puedan -
provenir de forma exclusiva de las variables t~cni 
co-organizativas.· 
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III.4.- OTRAS VARIABLES. 
En esta categoria vamos a tratar de revi-
aar las investigaciones llevadas a cabo en torno a 
las variables edad y experiencia relacionadas con 
la accidentabili'dad labQral. 
Somos conscientes de las di.ficultades metodo-
16gicas que plantean estas variables a la bora de 
planificar cualquier tipo de investigaci6n por lo 
relacionadas que est!n entre si. De hecho, en gran 
parte de los trabajos realizados con respecto a la 
edad en relaci6n con lo~ accidentes laborales, no 
se controla la variable experiencia que, obviamen-
te, puede estar influyendo como variable intervi -
niente en dicha relaci6n. 
Esta observaci6n recobra todo su peso, si pa£ 
timos del supuesto real de que aquellos trabajado-
res con registros m~s elevados de accidentes, tie~ 
den a ser relevados del puesto o de la empresa; --
por tanto, cuanto mds tiempo permanezca un emplea-
do en un puesto de tre.bajo, tanto mds probable es 
que sea m!s seleccionado con respecto a seguridad. 
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De o.hf. que ·una selecci6n ,progrcsiva podr!a hacer -
o.parecer lma falsa relaci6n n~r;ativa entre dichas-
varinbles. 
Edad. 
Los ternpranos trabajos de Kitson, H.D. (1922) 
indican ya una relaci6n irnportante entre un deter-
rninado nivel de edad y la rotaci6n en el puesto de 
trabajo que,cons~p.;uientemente, afectard a la segu-
ridad de la organiza.ci6n. 
Stevens, A.F. Jr (1929) estudi6 mds especifi-
camente la relaci6n entre edad y accidentabilidad, 
pudiendo constatar que con el paso de los afios 
aumentaba la frecuencia de a.ccidentes,·quedando el 
trabajador maduro incapacitado para trabajar un P.£ 
riodo mayor dn tiempo despu~s de sufrir un accide!! 
te. 
For el contrario, McFarland, R.A., y l'-1oseleey, 
A.L. (1954) comprueban que en ch6feres de cami6n , 
los sujetos de mayor edad tienen rnenos a.ccidentes-
que los j6venes. 
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Whitfield (19~~, cit. en.Grandjean, E, 1967) por-
au parte, informa a cerca de un estudio en el que, 
tras subdividir un grupo de mineros en diferentes-
subgrupos, seg6n el grado de peligrosidad del pue~ 
to, los trabajadores j6venes y de edad presentan -
siempre unos registros 4e accidentes m~s altos que 
las personas de edad media. Segun el autor, la pr~ 
disposici6n al accidente ser!a reconocible en los 
distintos grupos de edad por ciertas deficiencias-
d~ percepci6n y alarrna en los j6venes y por insufi 
cienciaR psicomotoras en los trabajadores de edad. 
Sin embargo, un afiQ m~s tarde, Smiley (1955 , 
cit. en Grandjean, E, 1967) realiza una investiga-
ci6n bajo similares vlanteamientos, no comproband£ 
se ninguna diferencia significativa entre los dis-
tintos grupos de edad. · 
Mayers, N. (1956), aunque con un grupo de mu-
jeres, comprneba una ascensi6n en la curva de re -
gistro de accidentes en dos periodos muy signific~ 
tivos de edad: 18-25 y 40-60, los resultados de a! 
guna maner~ son consistentes con los obtenidos por 
McFarland y Coll (op. cit.). 
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No obstante, otros autor~s, Rotta, Sibonr v 
Der;nmi_ (1957), observan una progresiva disminuci6n 
de la frecuencia de accidentes a partir de los 25 
aiios. 
Durante el mismo aao, Dela.unay (1957_, cit. en 
Grandjean, E, et all, 1967), informs que los indi 
ces de accidentes son m~.s al tor, en los j6venes y -
relo.ciona estos comportamientos inser;uros con va -
riables muy caracteristicas do esta edads falta de 
atenci~n, indisciplina y poca consideraci6n conce-
bida al riesgo. 
Tiffin, Jh. y McCormick, E. (1958), comprue 
ban, por su parte, en un ~mplio trabajo, que los 
indices de accidentabilidad disminuyen al aumentar 
la edad de los sujetos observados. 
Por su parte, Grien (lf)58, cit. en Grandjean, 
E, et all, 1967) en un timido intento por replan-
tear el problema y, tras observar los resultados -
tan encontrados en la linea de investigaci6n desa-
rrollada, sugiere que al estudiar los accidentes 
laborales no solo debemos centr~"rnos en. la edad, 
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.sino primordialmente en las caracter!sticas de la 
ta.rea. 
La sueerencia de Grien (op. cit.) no es asumi 
da y, as!, en el mismo ano, Guarino. Gascini y Yec~ 
ch1one (1958, cit. en Grandjean, E, et all. ,1967) 
informan que los sujeto~ de edad media: 28-l~? afios, 
presentan los indices de accideutabi1idad_m~s al·-
tos. 
Los trabajos de Wexford, A .. T. (1964) tampoco-
aportan resultados concluyentes, si bien apuntan·-
en el sentido de que 1o~ accidentes aumentan en --
frecuencia y gravedad con 1a edad. 
Malhotra, M.S., et all,(l968) encuentran una 
estrecha re1aci6n positiva entre la variable edad 
y la capacidad f!sica para el trabajo y consecuen-
temente, con la seguridad. 
Stokoe, 1.11. (1967) al analizar las caracte 
risticas del trabajador de edad, observa que la 
tendencia a un envejecimiento de 1a pob1aci6n lab£ 
ral, va acompaiiada de un descenso en la capacidad-
de trabajo y, por consiguiente, de un aumento de 
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la accidentabilidad. 
M~s recientemente, los trabajos realizados 
por Winkier, H.J. (1972); M. y, U.J. (1975), llel -
mut, P.A. (1975); Schwab, D.P. and Heneman, H.G. , 
(1978) ••• ; tampoco apor~an resultados concluyentes 
al respecto. 
En suma, no hay acuerdo entre los autores re_!! 
pecto a la frecuencia de los accidentes en los di~ 
tintos grupos de edad. Observamos que todos los r~ 
sultados se justifican sobre la base de unos u 
otros supuestos te6ricm11 sin emhargo, las contra-
dicciones tan fuertes y sistem~ticas que se dan 
nos llevan a pensar en fallos metodol6gicos gre.ves, 
sobre todo, respecto al control de variableo y ho-
mogeneidad de los grupoe estudi.ados. 
Ex-periencia. 
Por lo que se refiere a la yariable experien-
cia, tampoco es f!cilmente aislnhle, de tal manera 
que las investigacioneo que desde hace bastantes -
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d~cadas se vienen desarrollando, no han aportado -
datos totalmente concluyentes como a continuaci6n-
podremos ver. 
Parece obvio que la ejecuci6n de cualquier 
trabajo exige poseer un~conjunto de conocimientos-
necesarios para su correcta y eficaz ejecuci6n, 
as! como una preparaci6n pr!ctica que solo-sea~­
quiere con la experiencia. Es lo que los anglosaj£ 
nes llaman el "saber como" conjugar ese conjunto -
de conocimientos te6ricos y el conj~to de automa-
tismos que permiten realizar la tarea con un mini~ 
mo de esfuerzo y un m~ximo de eficacia. 
La pr!ctica se considers que mejora las apti-
tnd~e en un doble sentidot perfeccionnmiento y co!!! 
pensaci6n de def~ciencids, por lo que, a primera 
vista, un alto grado de experiencia deber!a inci 
dir sobre la disminuci6n de los indices de accideQ 
tes. 
Los trabajos realizados sobre esta vari~ble -
se iniciaron en paralelo con .los de edad, es decir, 





Anl, Goldmarlsl. J., et al~, (1920) observan 
que la cantidad de accidentes desciende si~nifica-
tivamente a partir de los 18 mese::; de experiencia. 
A resultados muy semeja.ntes llegan Gates, D. 
s. (1920; Hewes,. A. (19?1); Lipman, 0. (1925) y 
Van Zelst, R.H. ,(19~·), si bien ln significaci6n-
de los resultados varian en funci6n de los distin-
tos sectores de la producci6n estudiados. 
Farmers, E. y Chambers, E.G. (1932), en una -
investir,aci6n ya cl~sica observa una estrecha rel! 
ci6n entre el tiempo de.servicio en el pucsto de -
traba;}o y cantidad de accidentes. 
Sin embargo, Shrosbree, G. (1933) nos ofrece-
estad!sticas de una industria en la que los trabn-
jadores que llevo.n m~s tiempo de servicio est~ e~ 
pueston a un margen mayor de accidentes. El autor 
justifica estos renultados diciendo que los traba-
jadores con m~s experiencia est~n m~s babituados -
al riesgo y, por tanto, ponen menos cuidado que 
lon empleados de menor experiencia. Este supuesto-
ba sido estudiado con resultados similares recien-
temente por Vandeput, M.A.,(l971). 
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Vernon, H.M.,(l945)., por su parte, mantenien-
dose en la linea de la mayoria, quienes observan -
una gran incidencia de la experiencia sobre la ac-
cidentabilidad, tr!s una investi_eaci6n realiza.da -
en una empresa metal6rgica, comprob6 c6mo descen -
dian los aecidentes de %orma muy·significativa so-
lo con una semana de experiencia. 
No Mura •. Cbampale y Milox,(l955, cit. en Gr~ 
jean, E, et all, 1965), desarrollaron sus traba-
I 
jos en \ma empresa metal&-gica del ramo del autom,2 
vil. Los resultados, aunque no fueron tan expecta-
culares como los de Ver~on, si los apoyaban, pues-
a partir del sexto mes de experiencia en el puesto 
de trabajo los registros de acciden·tes descendian 
en un 12%. 
Por su parte Christiaens et all (1957, cit. -
.en Grandjean, E, et all, 1967), desde una perspec-
tiva m!s amplia, concluye que la frecuencia de los 
accidentes es inversamente proporcional a la cali-
dad de la formaci6n profesional recibida, a la --
ade.ptaci6n del aprendiz al trabajo que efectua y 
al espiritu de seguridad que se le ha incalcado. 
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Todos estos aspectos est6n intimamente rela-
cionados con la experiencia; de ahi su conclusi6n. 
Neuloh, et all, (1957), insertos en esta mi~ 
rna linea de investigaci6n, registra.n una menor 
frecuencia de a.ccidente_{3 entre los obreros espe -
cializados, q~e obviamente tienen una gran expe -
riencia en sus respectivos oficios. 
Zurfluh, J. (1957) cita unos estudios reali-
zados en una gran industria francesa de los que -
se desprenden con absoluta claridad una relaci6n-
inversa entre medidas i~dividualcs de accidentes-
y nivel profesional. 
La.nev (lqss., cit. en Grandjean, E, et all. , 
196'1), comprueba en una. industria siderurgica in-
glesa a lo largo de un periodo de cuatro afios, 
que cuanto mejor conoce el obrero sus tareas, m~s 
reducidos son el n6mero y la gravedad de los acci 
dentes que le ocurren. 
Tiffin, Jh. y McCormick, (op, cit), finalme~ 
te, comprueban que el nlimero de prestaciones hos-
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pitalarias po~ accidentes y por obrero durante un 
ano de observaci6n, disminuye progresivamente a -
medida que aumenta la experiencia valorada en afim 
de servicio en el puesto de trabajo que ocupa en 
el momento del estudio. 
En resumen, podemoo decir que, si bien la m~ 
yor parte de los estudios coincidon en valorar la 
experiencia como variable de importante influen -
cia en la disminuci6n de accidentes laborales, 
tambi~n existen algunos autoress Shrosbree, G., -
(op. cit.)l Vandenput, M.A. (op. cit.), que la v! 
loran justo al contrario. Estas discrepancias 
creo que son explic~bles si tenemos en cuenta las 
interacciones existentes con otras variables muy 
dificiles de controlar. En consecuencia, los pro-
blemas metodo16~icos que observ!bamos en las con-
clusiones de la variable anterior: edad• pueden -
generalizarse a esta otra variable en muy pareci-
doo t6rminos. 
J~s variables: origen, es decir, pertenecien 
tes a zona rural o urbana; estado civil; n6mero -
de hijos y nillnoro de trabajadores de la empresa, 
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no han podido ser revisadas por. la ausencia de tr~ 
baj·os al respecto. Linaza Artifiano, Fr. (op. cit.) 
estudia algunas de ellas, pero sin resultados con-
cluyentes. 
En consecuencia, s\ bien los resultados no 
Bon todo lo univocos y consistentes que desearia 
mos, consideramos que las variables tratadas en e~ 
ta cateF,oria han sido tratadas con cierta profund,! 
dad, pudiendo en estos momentos -a modo de resumen-
sintetiza.r los aspectos que han manifestado mayor-
coherencia: 
En cuanto a los grupos de edad, parece ser 
que los individuos de edad intermedia, 25-45 afios, 
sufren menor n(~ero de accidentes. 
Por lo que se refiere a la experiencia, la m~ 
yoria de las investigaciones comprueban el supues-
to de una relaci6n inverse. entre ~sta y la acciden 
tabilidad laboral. 
Sobre las dem6s va.riables no hay, por el rno -
mento, resultados consistentes. 
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III. 5.- CONSIDERI\CIONES GEHERALES A CERCA DE LAS 
VARIABLES ESTUDIADAS. 
La evaluaci6n que.podemos hacer de la li 
teratura acerca del tema de la accidentabilidad 
desde una perspective. p~icosociolpgica y organiza-
tiva, no puede ser del todo favorable. 
Hemos de significar. nuestra p.reocupa.ci6n por 
la enorme cantidad de contradicciones existentes -
en cua.nto a los resultados y por la debilidad met2 
dol6gica de gran parte de las investigaciones rea-
lizadas basta el momenta. 
No obstante, esta revisi6n nos he. servido pa-
re. conocer" de forma m!s pormenorizada las multi 
ples y diversas dificultades con las que los dis -
tintos invcstige.dores se han encontrado, los modos 
que han empleado para intentar superarlas, as{ co-
• 
mo el estado actual del problema en cuanto a inve~ 
tigaci6n se refiere. 
Desde e.qui nos ser! m~s f~cil, pensamos, llc-
va.r a cabo nuestra propia investigad.6n, si bien , 
como veremos m~s adclante,.han sido numerosos e i~ 
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) 
portnntes los escollos que hemos tenido que supe -
rar haAta llegar a su conclusion. 
IJa revi.si6n que acabamos de hacer sobre es 
tas cuatro r,randes categorias nos ~ervirAn tambi6n 
para la contrastaci6n de nuostros datos, ya que 
las investigaciones revinadas corresponden, en grm 
medida, n variables estudiadas por nosotron, lo. 
cual nos permitir~ comparar nuestros rcsultadon 
con los ya existentes. 
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IV. f.IJODEJJ) TEORICO Y OBJET!VOS DE LA INVESTIGACION 
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. IV.- MODELO TE6RICO Y OBJET! 
VOS DE LA INVESTIGACION. 
IV. 1.- J-10DEI.D TEORICO. 
Cqmo hemos podido constatar en la revi 
si6n de la literatura, el gran numero de investi~~ 
ciones realizadas que han centrado su atenci6n ex-
clusivamente en las caracter!Gticas individuales -
no mue~tran resultados sistem6.ticos y consistentes; 
es decir, no se ha podido estahlecer de forma defi 
nitiva. una relaci6n directa entre caracter!stica.s-
individuales y accidentabilida.d, ya que si aparc -
cen unos resultados ~ignificativos en tal investi-
gaci6n, no aparecen en tal otra, siguiondo un pro-
cedimiento metodol6gico·similar. Incluso dir!a que 
lo que con mayor evidencia aparece son las contra-
dicciones entre unos y otros estudios. Esto se ha 
podido constatar con absoluta claridad al estudiar 
la accidentabilidad en relaci6n con variables ta-
les como personalidad, edad, inteligencia general, 
por no cite.r m6.o que a1gunas d0 las m6.s oignif1.ca-
tiva.s. 
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Sin embargo, esto no significa que las dife -
rencias interindividuales no tengan relaci6n con -
la producci6n de los accidentes; obviamente juegan 
un papel de gran relieve en la probabilidad que 
tendr~ el sujeto de encontrarse en situaciones pe-
ligrosas, en la forma de adaptarse a tales condi -
ciones, en el modo de rP.sponder a las mismas. Pero 
ello no implica que mediante un estudio centra4o -
de forma exclusiva en las caracteristicas del indi 
viduo podamos emitir conclusiones minimamente fun-
darnentadas, pues habria que tencr en cuenta otras 
variables de tipo t~cnico-organizativas, las cua -
lee estan modificando de forma continua el compor-
tamiento de aqu~llas, produciendose un fen6meno de 
retroalimentaci6n que afecta al sistema en su tot~ 
lidad. 
Asi, pues, entiendo que la investigaci6n so-
bre,accidentabilidad laboral debe insertarse en el 
marco de la ergonomia, o al menos, intentar acer -
carse a 61. Este modelo te6rico no responde por 
principio a la influencia coyuntural de los facto-
res humanos, sino que estudia dicha influencia en 
relaci6n con aquellos otros factores pertinentes -
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de trabajo y de la situaci6n. 
Desde esta per~pectiva se considera el acci -
dente como "un caso particular de disfuncionamien-
to del sistema hombres-m!quinas" (Sperandio, J .Cl., 
1980, p~g. 143).-Por ta~to, a la bora de investi -
gar sobre el accidente debemos referirnos al sist~ 
ma en su globalidad y no al "locus" concreto donde 
se ha producido dicho disfuncionarniento. As1 rnisrn~ 
las variables individuales deben ser relativizadas 
y ponderadas en relaci6n-a otraA variables perti -
nentes. 
Por tanto, ser~ el modelo te6rico "ergon6mico" 
el que servir~ de pauta y fundamento a nuestra in-
vcstigaci6n, si bien las limitaciones pr~cticas a 
las que nos hemos debida someter para llevar a ca-
bo dicho trabajo han hecho que no pudiera aplicar-
se este modelo en toda su pureza por lo que consi-
dero m11s pertinente denominarlo "ergon6mico-dife -
rencial", es decir, ergon6mico en cuanto a que se 
incluyen variables relativas al puesto de trabajo-
y al sistema en su totalidad; diferencial en cuan-
to a que la metodolog1a seguida no ha sido experi-
mental -como es habitual en los estudios ergon6mi-
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cos- sino -como podr! observarse en el siguiente c~ 
pitulo- ha tenido que aplicarse el m~todo correla -
cional mediante un an&lisis modulador. 
Si partimos del nivel m!s externo y globaliza-
dor nos encontrainos con .,.el "entorno social" que, es 
obvio, incide tanto en los trabajadores como en la 
tecnologia y, a trav~s de· ellos, en todo el sis~eina 
organizacional. Pero, a su v~z, dicho entorno se en 
cuentra sometido a la influencia de aqu~l. 
En segundo lugar, nos encontramos con el "sis-
tema organizacional" propiamente dicho, constituido 
por los trabajadores, m&quinas, herramientas, condi 
ciones ambientales ••• , bien a nivel de puesto de 
trabajo, equipo, secci6n o divisi6n que, al ponerse 
en func:i.onamiento, dar! :I.ugar a una secuencialidad-
de sucesos que finaiizar! en unas consecuencias, 
bien positivas (salida del producto acabado), bien 
negativas (accidente). 
Estas consecuencias retroalimentar!n de forma 
positiva 0 negative. a todo el sistema organizacio 
nal y entorno social, los cuales, a su vez, tende 
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r6n a mantener o a recti~icar dichas consecuen -
cias. 
V~ase el esquema que a continuaci6n se expo-
ne: 
1-----------N-TORNO t S_O_C_IA ______ __, 
SISTEMA ORGANIZACIONAL 
OPERAOOR DIVISION CONDICIONES 
HUMANO SECCION DE TRABAJO 
V.PSICOJnGICAS EQUIPO INSTALACIONKS 











Modelo ergon6mino diferencial para la investi 
gaci6n de ac~identes laborales. 
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Podemos observar, por tanto, la gran diferen-
cia que existe entre los modelos tradicionales de 
investigaci6n y este modelo, el cual nos posibili-
ta la predic·ci6n y no s61o la reinstauraci6n -si -
es que es posible- de los dafios producidos. 
Esta linea de inveRtigaci6n iniciada y desa -
rrollada en Europa por los investigadores.de habla 
francesa y algunos otros pertenecientes a los pa!-
ses de la Comunidad Europea, tiene una corta tradi 
ci6n, lo cual s6lo ha posibilit~do basta el memen-
to perfilar el campo de estudio desde esta nueva·-
perspectiva, desarrollar los instrumentos metodol~ 
gicos y acometer algunos importantes estudios, at~· 
que todav!a no definitivos, como los realizados en 
la CECA y en organizaciones de distinto tipo, int!:_ 
resadas en esta nueva l!nea de investigaci6n por s 
Cesa-Bianchi, M. et Marangoni, R., (1967); Cuny, ~ 
(1969,1972,1978); Faverge, J. M., (1972); Leplat , 
. 




IV .2.- J.,IMITACIONES DEL HOJ>ELO. 
Como ya he indicado el modelo no ha podido 
ser aplicado y desarrollado en su plen'itud por rn-
zones cminentemente pr!cticas y ajenas a nuestra -
voluntad. 
La primera y fundamental, a nuestro juicio, -
ha sido la de no haber podido llevar a cabo la in-
vesti~aci6n en las propias organizaciones por no 
tener acceso a lao misma-s. 
Este hecho ha dete:rminado los propios objeti-
vos y metodolog!a de la investigaci6n como ya ha -
quedado dicho, por lo que ha tenido que plantearse 
a un nivel exploratorio mediante t~cnicas estadis-
ticas multivariadas, concretamente mediante A. Fa£ 
torial. 
En consecuencia, entiendo que el modelo seg~ 
do debe considerarse de tipo mixto, ergon6mico en 
cuanto al tipo de variables utilizadas, y diferen-
cial en cuanto al planteamiento y metodologia em -
pleada. 
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IV.3.- OBJETIVOS DE IA !NVESTIGACION. 
Los objetivos de esta investigaci6n pueden 
concretar~e en los siguientes: 
1.- Reducir la dimensionalidad en cada uno de 
los grupos generados sobre la base de la 
variable moduladora accidentabilidad, ya 
que nos encontramos en un universo de va-
riables contradi~torio, ambiguo, amorfo. 
2.- Analizar basta qu~ punto estos nuevos con~ 
tructos son concordantes con los constru£ 
tos que se revisan en el largo rastreo de 
la literatura. 
3.- Establecer ulteriores marcos de investi~~ 






V.l.l.- Cinco factores diferentes pueden 
dar raz6n de la accidentabilidad 1~ 
boral en cu('nto medida por un conjunto de pruebas de 
papel y l~piz, seleccionaaas, fundamentalmente, so -
~re la base de la relevancia que han mostrado en la 
literatura acerca del tema. 
r E1_ primer factor, que podemos denominar "ADAPT! 
CION SOCIAL", agrupar~ las ~ariables siguientes: ac-
titudes ante la prevenci6n, clima laboral, adapta --
ci6n familiar y adaptaci6n al trabajo. Suponemos que 
todas estas variables deben estar relacionadas, pues 
aquellos sujetos suficientemente bien adaptados pro-
fesional y familiarmente generar~n un clima laboral-
y unas actitudes favorabl~s a la prevenci6n. 
Han sido numerosos los estudios que se han cen-
trado en este factor, tal como lo hemos definido. De 
entre ellos -que pueden verse en el capitulo III- ci 
taremos los realizados por Borsotti y Jacono (1955), 
Ancelin-Schutzenberger, A. (1961), Sebek, L. 
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y Konrad, E. (1972), Rodriguez L6pez, A. (1973), -
Vasilescu, I.P. (1977, 1978) y Metha, P. (1978). 
El sef,undo factor, que llamamos APTITUDINAL 
estar~ con~·tituido por las variables siguientes: 
cnpacidad de compren8i6n'verbal, capacidad de flui 
dez verbal, capacidad espacial, capacidad percepti 
va y capacidad ~eneral. Estas variables suponemos-
que, conjuntamente, deben medir la capacidad de 
los '=lujetos para superar situaciones que impliquen 
riesr.;o, asi como para ejee1~tar comportnmientos cfi 
caceR y seguros. 
Los eRtudios que avalan la configuraci6n de -
este factor son multiples como podr~ verse en el -
capitulo III. De entre ellos, podemos destacar, en 
cuanto a las variables d~ carlicter verbal los tra-
bajos realizados por JJeplat, J., y Cuny, X. (1966), 
l.eplat et all, (1967), Cuny, x.,(l967, 1969), Ja-
blin, F. (19'79). For lo que se refiere a la varia-
ble capacidad perceptive, citamos por su enorme r_£ 
levancia el trabajo de Drake, A. (19L~O), as! como 
Anastasi, A. (1966). Respecto a la variable espa -
cial no he encontrado estudios s:ignificativos, sin 
embargo, considero que en ciertas actividades 
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(construcci6n), debe ser irnportante para una ejec~ 
ci6n segura. Finalmente, en cuanto a 1~ variable -
capacidad general, los estudios realizados son muy 
contradictories. 
El tercer factor, que he denominado CARACTE -
1
RISTICAS DEL PUESTO TRABAJO, agrupa las variables-
/ 
1Siguientes: peligrosidad, responsabilidad, estatus 
y complejidad del puesto de trabajo. 
Las variables relativas a este factor han si-
do estudiadas por Forbes, T.W.,(1953), Scott, W.E. 
(1966), Fleishman, E.A.,(l967), Welford, A.T.(l968A 
Firence, R.J.,(l971), Faverge, J.M.,(l972), Wisner 
A. (1974), Freitas, E. (1974), entre otros. 
El cuarto factor, que denominamos "MADURACION-
PROFF.SIONAL" agrupar!a las siguientes variables: -
edad.y experiencia. Estas variables, que en lama-
yor!a de los estudios realizados, se estudian sieE 
pre de forma conjunta, he supuesto que pueden dar-
nos el grado de maduraci6n profesional de los suj~ 
tos. 
IJos estudios aparecidos resp"ecto a estas va -
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riahles van desde los realizados por Kitson, H.D., 
(1922) y Van Zelst, R.H.,(l954) hasta los rn6.s re-
cientes llevados a cabo por Vandenput, M.A. (1970), 
~1ay, H.J. ( 1975), Linaza, Fr. ( 1978) y Henernan, II. 
G. (1978). De todos modos los resul~ados no son 
del todo concluyentes. 
El quinto factor, que denominarnos "ESTABILI -
DAD EMOCIONAV', agrupa las dimensiones siguientes: 
Fuerza del ego y superego,t~~tica-parmia y praxe£ 
mia-autia. 
De entre los multiples estudios revisados, --
aquellos que aparecen con mayor consistencia son -
los relatives a las condiciones emocionales de los 
sujetos, tal como constatan Hersey, R.B. (1932, --
1936), Jenkins, T.,(l956), Zurfluh, J.,(l957), Ji-
m&nez Planas, P.,(l977), Helm, J.D. (1978). 
El hecho de que, como se ha demostrado en los 
61timos afios, la personalidad sea una variable que 
no se comporta linealmente, puede ser un sintoma -
claro del grAn numero de contradicciones, as{ como 
de que no aparezca con su peso real en relaci6n a 
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la accidentabilidad, ya que casi todos los estudios 
realizados se han llevado a cabo utilizando t6cni -
cas baso.das en la correlaci6n Pearson, que como es 
sabido, mide linealidad. 
Concretamente, en urt anAlisis modulador sobre 
la. base de la accidentabilidad, conjeturamos "que -
la estructura factorial cambiar! en funci6n del gr~ 
po sobre el cual se ha hecho el an~lisis. 
Esp,]C f ficamente ~ 
Los factores ser!n de importancia. distinta en 
funci6n de la variable m~duladora. 
Finalmente, como hip6tesis complementarias, 
conjeturamos que: 
V.l.2.- Los sujetos que tienen m~s accidentes 
est!n involucrados en actividades pr£ 
fesiopales distintas de aquellos otros que no los -
han sufi:·ido 0 los han padecido en menor numero. 
· V.l.3. Asf mismo, pensamos que los sujetos que 
tienen m!s accidentes son quienes ingi£ 
ren m~s~ o.;t.co~ol habi t:ualmente, pues ellos pueden P!.£ 
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ducir nlteracioneR compnrtamentales nn el desarro -
llo de lo actividad profesional. 
Esta relaci6n entre accidentabilidad y alcohol 
hn side bastante estudiada y siempre con resultados 
muy consistentes. De en~re los m6ltiples estudios -
desarrolln.dos, destacarla aquellos llevados a cabo 
por Seh~er, f"l.J,. et all (1967), Est~vez Bravo, J.-
(1969), Levine, J. (1973) y White, A.C. (1978). 
V .~ .• ~~-. Por 6ltimo, pensamos que los sujetos -
con un grade de habituaci6n tab~quica­
alto tender~n a sufrir un alto 1ndice de accidente~ 
diferencialmente significative, desde el punto de -
vista. estad1stico, con respecto a los qe bajo r.;rado 
de habituaci6n, debido a las interferencias que pu_£ 
de suponer para loa trabajadores en el desarrollo -
normal de su actividad profesional. Esta variable 
sin pmbarr,o, no aparece relevante en la literatura. 
Entiendo que debe darse dicha relaci6n, m~s 
que por el efecto del t6xico sobre el comportamien-
to, por las interferencias que puodc suponer a los 
sujetos en el desnrrollo normal de nus actividades. 
Esta variable, sinembar~o, no aparccc como relevante 
en ln l:i.teratura. 
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V.2.- METODO. 
Comenzar~ por. justificar el hecho de no ha -
ber aplicado otro tipo de metodologia que ya ha s! 
do utilizada en este tipo de investigaciones, so -
bre todo a lo largo de ~sta 6ltima ct6cada. 
En este sentido hemos tenido que rech~zar aqu~ 
llos m~todos empiricos que recurren a dos principa-
les tipos de t~cnicas: las listas de r6bricas y los 
procedimientos 16gicos recursivos. Dichas t~cnicas­
han sido muy utilizadas en las investigaciones des~ 
rrolladas en las minas ~e hierro de la Comunidad 
europea, pero implican el acceso directo a las em -
presas que no me ha sido posible conseguir. 
Los investigadores .americanos (Zeller, 1970) , 
siguen un modo de investigaci6n de este tipo, muy 
desarrollado en las Fuerzas Armadas de dicho pais. 
Los m~todos experimentales en sus diferentes -
vertientes: sobre el terreno, provocados, simulado~ 
sobre tareas elementales, no han podido tenerse en 
cuenta porque, independientemente de los problemas-
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ya planteados con a.ntcrioridad, aqui se exigen ma-
yor cantidad de recursos y una m~s profunda impli-
caci6n de la empresa que, por el momento, no ha si 
do posible. 
En consecuencia, teniendo en cuenta los obje-
tivos e hip6tesis planteadas, as1 como el caracter 
exploratorio de la investi{jaci6n, he aplicado el 
m~todo corr~lacional o diferencial, mediante un 
an~lisis modulador, utilizando el criterio "indica 
de frec;~encia de accidentes" como variable modula-
dora. 
V~ase, para mayor claridad, el esquema que a 
continuaci6n se expon~: 
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GRUPO CERO 
N = l~39 
GRUPO TOTAL 
N = 616 
·t 
VARIABr..E MODULAOORA~ I . 




.._. 1 GRUPO OOS ! ..__. 
'J 
1-- - ~ .: _24._ - ..l 
GRUPO mm 
N::: llJ-3+( 34) 
M~todo correlacional-diferencial, median -
te An~lisis Modulador, utilizando la t6cnica 
del An~lisis factorial. 
Hubiera sido· nuestro deseo utilizar un segun-
do ~rupo dentro de los accidentados1 es decir, 
aquellos sujetos que hubiesen sufrido tres o m!s -
accidentes durante su vida profesional, perc esto 
no fue posible ya que tan solo cont~bamos con 34 -
sujetos y el an6.lisis factorial no era apticable • 
Por tanto, unimos a todos los accidentados en un -
solo grupo. No obstante, a ese grupo de 3L~, ulte -
riormente, le aplicamo~ un pequefio an!lisis de con 
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glomerados con elfin de_poder compararlo con los 
dem6s, ::umque fuera a. un nivel indicativa. 
~as treo variables que sustentan las hip6te 
sis complementaria.s fueron sometidas a X~ , dada. 
su propia peculiaridad."' 
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V.3.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LA 1'1UESTRA. 
La muestra general estaba constituida en un 
principio por 700 sujetos pertenecientes a distin-
tas empresas y puestos de trabajo; sinembargo, por 
motivos incidentales, q~edaron reducidos a 616, --
que, en general, se ban mantenido en los distintos 
an~lisis realizados. 
La par.ticipacl6n ha sido voluntaria y la re -
ducci6n del "n" muestral- original se ba debido a 
causas tales como la falta de tiempo para cubrir·-
todos los protocolos en el horario previsto, aban" 
dono y analfabetismo. 
Las caracter!sticas fundamentales de la pre -
sente muestra podrfamos.concretnrlas en las siguien 
test 
En cuanto a la variable edad, los sujetos osci 
laban entre los 16 y 60 afios, si bien la mayor!a e~ 
taban comprendidos entre los 30 y 50 afios de edad. 
Por lo que se refiere a la variable estado ci-
vil, la mayorf.o. de los sujetos se situan en las ca-
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ter;orias: c:asados y oolteros, siendo el n2. de ca-
sados de 488 y el nQ. de solteros de 128. 
En cuanto a la variable nivel cultural, el 
"n" muestrnl era bastante homogeneoz entre estu 
dios primaJ:ios y bachiller superior. 
El nivel socioecon6mico de los sujetos era ba 
jo. AqUt~llos que vivian en la cap:i.tal lo hacian en 
barriadas del cintur6n y los que vivian en pueblos 
-en torno al 30%- lo hacian en zonas no muy distan 
tes de la capital o de centros poblacionales supe-
riores a los 25.000 habitantes. r.os sa1arios osci-
lan entre las 35.000 ptas. y las 50.000 ptas. men-
suales. 
En (manto a la var~able e>.."J)erienoia, e1 71~% -
de los sujetos se situan entre los 5 y 10 afios, si 
bien hay otro grupo importante, (21~%) que se sit6a 
entre los 11 y los 15 afios. Los sujetos con expe -
riencia inferior a los 5 afios oon realmente pocos, 
un 3%. 
En cuanto al sexo, conside>:·amos pertinente ha 
cer la siguiente observaci6n. 1\(m en la actualidad, 
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a causa del entorno socio-econ6mico-cultural de la 
sociedad espanola y, m&s concretamente, granadina, 
se sigue manteniendo la diferenciaci6n sexual a la 
bora de elegir una profesi6n especializada, as{ c2 
mo al seleccionar candidatos para ocupar un puesto 
de trabajo determinado. 
" 
Este hecho se refleja en ~uestra muestr~, 
pues si bien al principio de la investigaci6n est~ 
ba en nuestro !nimo incluir la variable sexo, al -
no haber podido conseguir un nfimero suficientemen-
te representativo, hubimos de eliminarla. 
Hemos de hacer constar que todos los sujetos-
pertenecientes a la muestra y que realizaron las -
pruebas 'es·taban a un nivel normal de audici6n y v_! 
si6n, segan constaba en.el diagn6stico de los ss.-
M~dicos y no habian tornado desde la noche anterior 
absolutamente nada, condici6n imprescindible para 
la ;ealizaci6n de la analitica m~dica. 
En cuanto al tipo de organizaci6n, la mayor1a 
de los sujetos pertenecian a Sociedades Limitadas, 
y Familiares. 
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J,as actividades a la que se dedican estns em-
presns siBuiendo la clasificaci6n oficial del De -
crete 25/8/1971~, B.O.E. 12/IX/7Lt-, podemos asumir -
las en las siguientes cateGorfas: 
06: Vidrio, Cer~mi~a, Cemento y Arci11a. 
07: Quimicas y Conex~s. 
12: Alimentaci6n, Bebidas, Tabaco. 
13: Textiles, Confecci6n y Cuero. 
1'1: Hadera, Corcho y Fabricaci6n de muebles. 
15: Papel. Imprenta y Editoriales. 
17s Construcci6n. 
18: Comercio, Restdurantes y Hostelerfa. 
19r Talleres de reparaciones. 
JJa formaci6n profesional d.e los sujetos, en su 
~ran mayoria, se ha debido a su experiencia propia, 
tan solo al~;unos sujetos han reali~ado algun curse 
en }.as Escuelas de Formaci6n l'rofesional. 
Salvo alguns excepci6n, los nujetos seleccion~ 
dos non trabajadores de la pequefia empresa granadi-
na (inferior a 100 trabajadores) pertenecientes al 
sector secundario en su gran may?rin. Los directives 
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de dichas empresas no se incluyeron por no haber -
asistido al G.T.P.S.H. 
Considero pertinente dedicar unas breves li -
neas en la justificaci6n de la muestra. 
Si bien los resultados derivados de la inves-
tigaci6n se hubieran visto enriquecidos si se hu -
biesen incluido las medianas y grandes empresas 
-hecho que intentamos sin ~xito-, no obstante, de 
todos es conocido que en-Granada la mediana empre-
sa es minoritaria y la gran empresa, excepcional ; 
por lo que tampoco los r~sultados que se hubieran-
obtenido iban a diferir mucho de haber contado con 
los sujetos pertenecientes a dichas empresas, m~xi 
me cuando ni las variables de tipo organizacional, 
ni psicosoc:i.ales, pensa.mos, difieren de forma sig-
nificativa. 
El hecho de que la muestra sea incidental se 
ha debido a la imposibilidad de elegir una muestra 
a.leatoria por no contar con la colaboraci6n del e-!a 
presariado. 
Hasta donde alcanza nuestro conocimiento, es-
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ta. selecci6n se ha hecho con criterios puramente -
hurocr6.t:i.cos. 
A pesar de toda.s estas limita.ciones, hemos ig 
tentado que la muestra seleccionada reuna, de man~ 
ra aproximada, las caracteristicas de la poblaci6n 
... 
que son importantes para la investigaci6n plantea-
da. 
V.3.1.- Submuestras. 
Una vez se~eccionada la muestra gene-
ral, y a posteriori definimos tres submuestras en 
funci6n de la variable moduladora: "accidenta.bili-
dad", medida operativamente por el indicador "ind,! 
ce de accidentes". 
La primera submuestra esta representada por -
el ~rupo CERO, es decir, personas no accidentadas-
durante su vida profesional. Es el grupo m~s nume-
roso: 439 sujetos. 
J~ segunda submuestra est& representada por -
el ~rupo UNO, o sea, personas accidentadas una o 
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dos veccs durante au vida profesional. Este·grupo-
queda constituido por 143 sujetos. 
Finalmente la tercera submuestra esta repre -
sentada por el grupo DOS, es decir, personas acci-
dentadas en tres-ocasion~s o m~s. Este es el grupo 
mds reducido: 34 sujetos. 
E1 siguiente cuadro representa las muestras -
elegidas: 
N ~ 
GRUPO CEROz No accidentados '439 ?0·· 
GRUPO UNO : Pauciaccidentados 143 23.5 
GRUPO OOS z Poliaccidentados ~ 5·8 
616 
La elecci6n de estas tres submuestras nos ser-
vir~ para comparar las estructuras de agrupamientos 
de las variables en funci6n de la variable modulad~ 
ra a~cidentabilidad, entendida ~sta en cuanto a los 
indices de accidentes. 
El resto de las caracter!sticas ya. se han des-
crito en la muestra generai, que nos servir~ de pa-
tr6n para compa.rar los distintos grupos pnrciales. 
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V .~~. D.Eli'INICION DE LAS VA.RIABJ,TIS. 
Sohre la base de las investigaciones acerca-
del tema, las hip6tesis enuncia.das y los datos que 
nos han ofrecido los equipos t~cnicos del G.T.P.S. 
II.T., hemos delimitado l.,.as variables psicol6gicas, 
psicosociol6gicas y t~cnico-or[~anizati vas que en -
principio sospechamos pueden estar relacionadas 
con el fen6meno "accidentabilidnd". 
A continuaci6n, pues, explicar~ cada una de 
las variables elep.;idas y f6rmu1a de puntuaci6n. Los 
datos estadisticos funda;nental~s de las va.riables-
se presentan en la tabla nQs. 1, 2, 3 y 4. 
Variables Psicol6gicas. 
1.- Comprensi6n verbal (PK~c37), que definimoo 
como la capacidad pa·ra comprender ideas -
expresadas en palabras. La inc1usi6n de Erl;a varia-
ble queda justificada por la incidencia que suele 
tener en los trabajos subalternos en cuanto a la -
eficacia con que se reciban las ordenes. Obviamen-
te, una mala.comprensi6n de las normas recibidas-
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puede producir un disfuncionamiento en el sistema. 
Medida mediante el factor V del test de Apti-
tudes Mentales Primarias de L.L. Thurstone y Th. G. 
Thurstone en su elaboraci6n espanola del CSIC. 
Prueba de papel y.l!piz compuesta de 50 ele -
i mentes 0 problemas de elecci6n multiple y los suj~ 
tos deben hallar los sin6nimos de ·palabras propue~ 
taa. 
Ia puntuaci6n es el numero de aciertos. 
2.- Concepci6n espacial (PMAE38) que defini -
mos como la capacidad para imaginar y con 
cebir objetos en dos o tres dimensiones. 
Consideramos pertinente la inclusi6n de esta-
var~_able, debido a que un gran numero de acciden -
tes, sobre todo en trabajos de altura, se producen 
por una mala concepci6n espacial. 
Prucba de papel y l!piz compuesta de 20 ele -
m~ntos, cada uno de los cuales presenta un modele-
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geom6trico plnno y Sf>is figuras similares; el suje-
to debe determiner cuales de estas ultimas, presen-
tadas en distintas posiciones, coinciden con el mo-
dele aunque hayan sufrido alg6n giro sobre el mismo 
plano. Medida mediante el factor E de los autoreo -
ya citados anteriorment~ 
JJa puntuaci6n directa es ir;ual al nflmero de 
aciertos menos el numero de errores (PD ""A-E). 
3.- Fluidez verbal (PMAF39), que definimos co-
mo la capacida.d para ho..bJ.ar y escribir. 
Consideramos que puede ser relevante eota pru~ 
ba para el objetivo de la investigaci6n, ya que es-
timamos que una buena fluide7. verbal facilita la 
precisi6n y ajuste de la' comunicaci6n relativa a 
las normas y consignas a.cerca de la seguridad en el 
pues~o de trabajo. 
Esta prueba, medida mediante el factor F de -
los autores ya citados, pide a los sujetos que e~ 
' criban palabras que empiccen por una determinada 1£ 
tra. 
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La puntue.ci6n ser~ el n6.mero de palabraa co -
rrectamente escritas que empiecen por la letra se-
fialada. 
4.- Factor general (PMAT40), que definimos c~ 
mo la capacidad para comprender y emitir-
ideas, as! como para concebir objetos en dos o tres 
dimensiones. 
C.onsideramos que pod{a sf!!r interesarfu conta.r-
con una medida m~s general que p~nderara de alguna 
ma.nera. las medidas parciales anteriores. 
La puntuaci6n es la suma de los tres factores 
anteriormente expuestos. 
5.- Percepci6n (BG9P41), que definimos como -
la capacidad para percibir y discriminar-
entr~ objetos de car~cteristicas similarcs pero 
distintas. 
Consideramos de una gran importancia esta va-
riable, ya que al producirse los accidentes en un 
tiempo m!nimo, la rapidez con que se perciba el 
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dinfuncionomiento del sistema por los sujetos, va 
a tener una f,ran relevancia para poder rectificar-
tal disfuncionamiento y hacer que no se produzca , 
en consecucncia, dicho accidente. 
Medida esta variable a trav6s del test de pe£ 
cepci6n de R. Bronnardel (B69). JJa prueba consta 
de 46 filas de 10 dibujos cada una. En cada fila 
los sujetos deben buscar un dibujri que sea comple-
tamente id~ntico al original o modelo y escribir -
el numero correspondiente a dicho dibujo en la co-
lumna de respuestas. 
La puntuaci6n se obtiene mediante baremos el~ 
borados con muestras incidentales de la poblaci6n-
espa.fiola. 
6.- Sizotimia-Afectotimia (Pl6A14), que defi-
nimos por el rasgo continuo que va desde 
la tendencia a la dureza y frialdad hasta la afabil_! 
dad y expresividad emotiva, sobre la base de que 
el sujeto obtenga puntuaciones bajas o altas res -
pectivamente. 
Conoideramos pertinerite su inclusi6n, dado --
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que una excesiva dureza, frialdad y rigidez pueden, 
a veces, ~enerar comportarnientos inflexibles que 
obstaculicen la interacci6n y marcha normal en el 
grupo de trabajo, pudiendo, en consecuencia, produ-
cirse algun tipo de disfuncionarnie~to. 
Medida a trav~s del factor A del Cuestionario-
de Personalidad de 16 Factores (16PF) de R.B. C~.tell. 
La puntuaci6n se obtiene mediante plantilla. 
7.- Poca capacidad mental-mucha capacidad 
mental (Pl6Bi5), que definimos como la-
tendencia de los sujetos a ser lentos o r~pidos -s~ 
gun que las puntuaciones sean bajas o altas- para -
comprender y aprender nuevas ideas. 
Pensamos que podia ser interesante tener una -
medi~a general de inteligencia para observar c6mo -
se comporta esta variable en .funci6n de la acciden-
tabilidad, as! como el grado de asociaci6n con res-
pecto a las variables de tipo aptitudinal, ya sefia-
ladas. 
Medida a trav~s del factor B del autor y cue~ 
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tionario ya indicados. 
La puntuaci6n se obtiene, asimismo, mediante 
plantilla. 
8.- Poca fuerza del ego-mucha fuerza del ego 
(Pl6C16), que definir!amos como la ten-
dencia de los sujetos a presentar poca tolerancia 
a la frustaci6n o a ser emocionalmente estables y 
maduros, segun que las puntuaciones sean bajas o 
altas. 
La pertinencia de Qsta variable se justifica 
fundamentalmente por el ~nfasis que hace la lite-
ratura en cuanto a su relaci6n con la accidentabi 
lidad. Es obvio que sujetos con alteraciones neu-
r6ticas pueden producir·mayor nGmero de disfunciQ 
namientos en el sistema. 
Medida a trav~s del factor C del autor y 
cuestionario ya sefialados. 
J_,a puntuaci6n se obtiene mediante plantilla. 
9.- Sumisi6n-Dominancia (Pl6E17) que defini-
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mos como la tendencia a eeder ante los demAs, a -
ser d6cil y a conformarse o a ser dogm~tico, ind~ 
pendiente y seguro de si mismo, segUn se alcancen 
puntuaciones bajas o altas respe·ctivamente. 
La pertinencia de ~sta variable tambi~n est~ 
justificada por la literature., haciendose bastan-
te hincapi~ en que una de las caracteristicas mAs 
comunes al accidentado es su rebeldia frente a la 
autoridad. Parece razonable pensar, por tanto, 
que esta variable puede sermlevante para expli 
car el fen6meno de la accidentabilidad. 
Medida a trav~s del factor E del autor y 
cuestionario ya citados. 
JJa puntuaci6n se obtiene mediante plantilla. 
10.- Desurgencia-Surgencin (Pl6F18), que de-
finimos como la tendencia de las perso-
nas a ser reprimidas, reticentes e introspectivas 
o joviales, activas, charle.tanas y expresivas, s~ 
gun que obtengan puntuaciones l>ajas o al tas res -
pectivo.mente. 
Eota variable es semejante a extroversi6n-in-
troversi6n y apar~ce en la literature como bastan-
tc importante en cuanto a su relaci6n con la acci-
dentabilidad. 
Medida a trav~s del factor F del autor y cue!?_ 
tionario ya senalados. 
La puntuaci6n se obtiene a trav~s de planti -
lla. 
11.- Poca fuerza del supere~o-Mucha fuerza 
del superego,·que definir!amos como la-
tendencia de las personas a ser inestables en sus 
propositos o a ser de car~cter exigente, perseve -
ranteR, r~sponsables y organizadas, segun que las 
puntuaciones obtenidas sean bajas o altas. 
J,a literatura hace basta.ntes referencias a e§_ 
ta vnri.able, ya que las conductn.o de los sujetos -
que punt6an bnjo pueden llegar a scr de carActer -
antisocial y, consecuentemente, producir disftmci.Q 
namientos. 
Medida a trav~s del factor G del autor y cue~ 
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tionario ya· citados. 
La puntuaci6n se obtiene mediante plantilla. 
12.- Tr~ctico.-Parmia (Pl6H20 ), que definimoD 
como la tenden~ia de los sujetos a ser 
tf.midos, ca.utelosos y retra!dos o sociables, atr~ 
vldos, enpont6neos, sobre la base de que obtengan 
puntuaciones bajas o altas. 
Esta variable la hemos incluido por conside-
rar que podia ser relevante a Ja acd.dentabilidad, 
tal como hemos podido copstatar en Ja literatura-
acerca del tema. 
Medida a trav~s del factor H del autor y 
cuestionario ya citados •. 
La puntuaci6n se obtiene mediante plantilla. 
13.- Har.ria-Prensia (Pl6I21 ), que definimos-
comobtendencia de las personas a ser-
pr6cticas y realistas o descontentadizas, carga -
das de sentimientos y sofiadoras, segun que las 
puntnaciones·obtenidas por los sujetos sean bajas 
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o altas respectivamente. 
La inclusi6n de esta variable queda justific_! 
da por su relevancia con respecto a la accidentab! 
lide.d, constat ada por la literatura existente ace,£ 
ca del tema. 
Medida a trav~s del factor I del autor y cue~ 
tionario ya citados al principio. 
r.a puntuaci6n se obtiene mediante plantilla.. 
14.- Alaxia-Protensi6n (Pl6JJ22), definida co-
mo la tendencia de los sujetos a ser bu~ 
nos colaboradores en ~1 grupo o deficientes colab£ 
radores en el grupo, oegilll que sus puntuaciones 
sean respectivamente bajas omtas. 
Medlda a trav6s del factor L del autor y cue!!_ 
tionario ya citados. 
JJa puntuaci6n se obtiene m<>d.iante plantilla. 
15.- Praxermia-Autia (Pl6~123 ), definida como-
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la tendencia de las personas por hacer correctamen 
te las cosas, capaces de serenidad en situaciones-
de emergencia y poco imaginativa~ o despreocupada~ 
explosivas y creadoras, se~6n que las puntuaciones 
sean bajas o altas respectivamente. 
Esta variable la hcmos incluido por haber ap~ 
recido como relevante en la literatura revisada S£ 
bre el tema. 
Medida a partir deY factor M del autor y cue~ 
tionario, ya citados. 
La puntuaci6n se obtiene mediante plantilla. 
16.- Sencillez-Astucia (P16N24), definida co-
mo la tendencia de las personas a ser 
sencillas, sentimentales, espont~neas o astutas, -
int~lectuales y analiticas, segnn que las puntua -
cioneo obtenidas sean bajas o altas respectivamen-
te. 
La inclusi6n de esta variable queda justific~ 
da por su relevancia con respecto a la accidentabi 
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lidad, constatada en la literature sobre el tema. 
Medida a trav~s del factor N del autor y cue~ 
tionario ya citados. 
JJa puntuacf6n se o"btiene mediante plantilla. 
17.- Adecuaci6n imperturbable-Tendencia a ia 
culpabilidad, (Pl6025) definida como la 
tendencia de las personas a ser de ~nimo invaria -
ble, flexibles y seguras o preo~upadast depresivns 
y ansiosas, segun que las puntuaciones obtenidas ·-
por los sujetos sean baaas o altas respectivament~ 
Hemos incluido esta variable por aparecer co-
mo relevante en la literature sobre el tema medida 
a trav~s del factor 0 del autor y cuestionario ya 
citados. 
La puntuaci6n se obtiene mediante plantilla. 
18.- Conservadurismo-Radicalisrno (Ql6A26), d~ 
finj_da como la tendencia de las personas 
a creer y aceptar lo "conocido y verdadero", ape-
sar de sus inconsistencies o independientes y cri-
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tjcns, segun que las puntuaciones obtenidas por los 
nu;\ctos sean bajas o altas respectivamente. 
J,a inclusi6n de esta variable queda justifica-
dn por haber aparecido como relevante en la litera-
tura. 
Medida a partir del factor Q1 del autor y cue~ 
t:i.onario ya ci tados. 
JJa puntuaci6n ha sido obteuida mediante plant,! 
lla. 
19.- Adhesi6n al grupo-At~osuficiencia (Ql6B27, 
definida como la tendencia de los sujetos 
a seguir las directrices del grupo por necesitar de 
su apoyo o independientes, seg6n que puntuen bajo o 
qlto respectivamente en dicho factor. 
Justificamos su inclusi6n por haber constatado 
:'!·J relevancia en la literatura acerca del tema. 
Medida a travt)s del factor Q2 del autor y cue~ 
'.! 'mnrio ya citados. 
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La puntuaci6n se obtiene mediante plantilla. 
20.- Baja integraci6n-Mucho control de su 
autoimagen (Ql6C28), definida como la 
tendencia de las peroonas a ser despreocupadas, 
poco cuidadooas y desajilstadaf', o muy cuidadosas y 
controlada11, segun que las puntuaciones haynn si-
do bajns o altas respectivamente. 
Homos incluido esta variable por considerar-
la relevante en relaci6n con el tema. 
I1a puntuaci6n se hA obtenido mediante plantJ:. 
lla. 
21.- Poca tensi6n ~reica-f-1ucha tensi6n ~re;i-
ca (Ql6D29), definida como la tendencia 
de lon sujetos a ser relajados, tranquilos y sn -
tisfechos o excitables, intranquilos e impacien 
tes segun que las puntuaciones en el factor hayan 
sido, respectivamente, bajas o altas. 
Medida a partir del factor Q del autor y 
cuestionario ya citados. 
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La puntuaci6n sc ha obtenido mediante planti-
lla.. 
Variables Psicosiciol6gicas. 
22.- Adaptaci6n familiar (BELA12), definida -
como el grado de ajuste del individuo a 
su medio familiar. 
Justificamos la inclusi6n de esta variable 
por haber constatado previamente su relevancia en 
la literatura existente sobre el tema. 
Medida a trav~s del factor "a" del cuestiona-
rio de Adaptaci6n para adultos de Hugh M. Bell, --
adaptado y normaiizado ~n Espafia por el Dr. Enri -
que Cerd~. 
La puntuaci6n se obtiene mediante plantilla,-
teniendo en cuenta que las notns bajas denotan una 
adaptaci6n familiar satisfactoria. 
23.- Adaptaci6n profesiono.l (BEIJB13) definida 
como el grado de ajust~ del individuo a 
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t .. 
su trahn~jo y omhiente lab.oral actuales. 
La incluGi6n de esta variable la justificamos 
por la relevancia mostrada en la.literatura reviea 
da oobre el tema. 
Medida a partir del factor "e" del autor y 
cuestionario ya citados. 
La puntuaci6n es obtenida mediante plantilla, 
si bien hcmos de tener en cucnta que lan puntuaci.Q 
nes ba~jas indican mayor adaptaci6n laboral por pa£ 
te de los sujetos. 
24.- Actitudes hacia la prevenci6n de riesgos 
profesionales (SGAA10), definida como el 
~rado de aceptaci6n o rechazo, por parte de los s~ 
jetos, hacia las medidas de ser;uridad en la empre-
sa. 
Esta variable se ha mostrado ba.stante potente 
en otras investigaciones, lo cual ha justificado -
su inclusi6n en nuestro trabajo. 
Medida a trav~s de la Escala Cyclops, de J.L. 
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L6pez~Mena, que vamos a comentar brevemente por no 
ser ann suficientcmente bien conocida: 
La escala consta de 30 elementos, ante los 
cuales el sujeto emite su respuesta que puede ir -
desde totalmente de acu~do a desacuerdo total. El 
valor m~ximo de cada elemento es de. 5 puntos, asig 
n~ndose el puntaje m~s alto a la direcci6n positiva 
de la actitud representnda por la frase que ce es-
t~ puntando. 
Posteriormente, se transforma la escala en 
tres categorias (Actitud negativa, actitud neutra-
y actitud positiva hacia la prevenci6n de riesgos-
laborales) en funci6n.de los valores que alcancen-
los sujetos en las puntuaciones de la escala. 
25.- Evnluaci6n de la seeuridad e higiene en 
el trabajo (SGABi1), definida como la 
tendencia de los sujetos en cuanto al grado de 
acuerdo o desacuerdo con respecto a las medidas de 
seguridad en sus empresas respectivas. 
Dado que mediante la variable anterior consi-
derabamos que se dejnban algunos aspectos sin to -
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car, preferimos construir ente pP-quefio cuestiona -
rio. (Cfr. A.p~ndicc, p6g. 350- 352). 
Medida, por tanto, a trav6s de un cuestiona -
rio de "actitudes ante la Seguridad en el trabajo", 
elaborado por el autor, ~ue const~ de 10 elementos. 
Ante cada uno de dichos elementos, los sujetos t:i.~ 
: nen tres alterna.tiva.s de renpuesta ( si, no, ·no s~ 
El valor m6ximo de ca.da. elemento es de tres puntos 
asign&ndose el puntaje m6s alto, como en el ca.so -
anterior, a la. direcci6n positive. de la evaluaci6n 
representada por la frase que se est~ puntuando. 
Posteriormente, igual que en el caso ya vis -
to, transformamos la esca.la en tres categor!as 
(Evaluaci6n negative., neutra y positive. ante las -
medidas de seguridad e nigiene en su empresa) en 
funci6n de los valores que alconcen los sujetos en 
ln e!"cala. 
26.- Clime. lab oral ( CJ,IM8), de fin ida como el 
ambiente psicosocioJ.6gico de trabajo en 
el que confluyen los estados din~micos formales e 
informales de la organizaci6n. 
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La relevancia de est~ variable la considera -
mos.alta, ya que un buen numero de accidentes se 
produc~n debido a fuertes tensiones en el grupo de 
trabajo, a desajustes en la aceptaci6n de normas y 
a la ausencia de vinculaci6n socioafectiva del tr~ 
bajador con la activida<\_ que se est6. desarrollando, 
segun hemos constatado en la revisi6n de la liter~ 
tura existente acerca del tema. 
fvledida a trav~s de un cuestionario de "clirna-
labornl", de elaboraci6n propia y cornpuesto por 10 
elementos. Ante cada uno d~ dichos elementos, los 
sujetos tienen tres alternativas (~i, no, no s~).­
El valor mAximo de cada ·elemento es de tres puntos, 
a~ignandose el punt~je m~s alto, como en los casms 
anter.iores, a la direcci6n positiva representada -
por la frase que se estA puntuando. Posteriorment~ 
tal como hicimos en los casos anteriores, transfo,£ 
mamos la escala en tres categor!as (nivel bajo, ni 
vel 11eutro, nivel alto de los sujetos en clima la-
boral) sobre la base de las puntuaciones alcanza -
das por los nujetos. 
I1a fiabj lidad del mismo, lltilizando el coefi-
ciente de generalizaci6n~alca~za o.48. El hecho de 
que sea tan bajo este coeficiente consideramos que 
se debe a la heteror,cneidad de los items. Lo ideal 
hubiera sido haberlo pase.do don veccs, pcro esto -
no .fue posible. 
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Variables T~cnico-orBani~ntivas. 
2?.- Pelip;rosidod del pucsto de trabajo (PTH/\1) 
definida como el grado de riesf~O a que C.Q. 
t~ expuesto el trabajador en d:i.cho puesto de tro.ba-
jo. 
Una vez obtenidos los datos acerca de. las donQ 
minaciones de los puestos de trabajo a que pertcne-
c!an los sujetos mediante resruesta al cuestionario, 
p~Ramos la lista de dichos puestos de trabajo y las 
emprcsas a que pertenecia.n junto con una escala a.d,! 
cional constituida por ~inco cate~orias (Desde muy 
alto r,rado de pelir,rosidad a muy bajo grado de pel,! 
grosidad.) a los t~cnicos del G.T.P.S.H.T. -profun 
dos conocedores de las empresas de la zona- para 
que evaluaran de forma conjunta el grade de pelir.;r,2_ 
sidad de ce.da uno de los puestos de trabajo presen-
tadoB. 
F.l vaJor m6ximo de cada pu~sto es de 5 puntos, 
asir;n~ndose el puntaje m~s alto al mayor grado de -
pelir;rosidad. 
Posteriormente, se transforma la. escala en trcs 
z:;o 
categorias (Alto grado de peligrosidad, grado de -
peligrosidad medio, bajo grado de peligrosidad) en 
funci6n de los valores que alcancen los sujetos en 
las puntuaciones de la escala de· peligrosidad. 
La inclusi6n de esta variable huelga cualquhr 
tipo de justificaci6n. 
28.- Responsabilidad ejercida en el puesto de 
trabajo (PTRB5), definida por la capaci-
dad de supervisi6n, capacidad de autonomia y ca.pa-
cidad para tomar decisiones. 
La inclusi6n de esta variable viene justific~ 
da por considerarla relevante en relaci6n con la -
accidentabilidad. 
La medida se llev6 a cabo de forma similar a 
la ~nterior por lo que no consid.eramos pertinentc-
describir el procedimiento completo. 
29.- Estatus del puesto en la organizaci6n 
(PTRC6 ), definida esta variable como el 
nivel jer~rquico que ocupa el puesto en el organi-
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grama de la organiznci6n~ 
Tambi6n consideromos nosotros esta variable de 
gran importancia con renpecto n la accidentabili 
dad. 
JJa medida sieue el mismo procedimiento que las 
anteriores. 
3(>.- Complejidad del puesto de trabajo (PTRD7}, 
definida como el tiempo requerido de 
aprendizaje para un desempefio efica~. 
Hemos incluid.o esta variable por considerarla-
relevante con respecto a la accidentabi1idad. 
JJB medida se llev6 -a cabo de form·a similar a -
las anteriores. 
31.- Nivel de tecnologia de la organizaci6n 
(TEON33 ), definida en funci6n del estado-
de la maquinaria e inst:nlacioncs y tipo de tecnolo-
gfa empleada en el sistema de produ.cci6n. 
F.sta variable no ha sido ~- penas tratada por -
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la literatura revisada; no obstante nosotros la 
consid.eramos muy importante en relaci6n a la acci-
dentabilidad en nuestra zona. 
La forma de mediei6n de esta variable ha se -
guido un procedirniento similar a las anteriores. 
32.- Absentismo (ABST32), definida por el nu-
mero de ausencias no justificadas al 
puesto de trabajo y consignadas por la ernpresa. 
Esta variable aparece en la literatura sobre 
el tema bastante asocia~a con accidentabilidad. N~ 
sotros tambi~n lo consideramos asi. 
Si bien el procedimiento de medida fue simi -
lar a los anteriores, hay que hacer la salvedad de 
que este cuestionario fue contestado por la direc-
ci6n de las distintas empresas a petici6n de los -
t~cnicos. Los cuestionarios correspondientes a las 
variables que hemos denorninado t~cnico-organizati­
vas, se presentan en la Tabla nQs. 355-364. 
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Otras Variables. 
33.- Edad (EDAD31~), obtenida a trav~s de cueJ?_ 
tionario, mediante la respuesta de los -
sujetos al mismo. 
311-.- Experiencia (EXPR36), definida como el -
tiempo de permanencia del sujeto en el 
actual puesto de trabajo. 
Esta variable ha sido medid.a a trav6s de cue!! 
tionario, mediante la respuesta de los sujetos al 
mismo. 
Tanto la variable anterior como ~sta han sido 
profusamente estudiadas, segun hemos constatado en 
la revisi6n do la literature. sobre el terna. 
35.- Informaci6n acerca de la seguridad e hi-
giene en el trabajo (SGHig), definida 
por el nivel de informaci6n de los sujetos respec-
to a la seRuridad e higiene de su empresa. Nosotroo 
suponernos que esta variable debe estar asociada con 
accid.ento.bilidad; sin embargo no ha sido estudiada-
por la literature. revisada. 
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Medid.a a trav~s de la respuesta de los sujetos 
al cuestionario, de elabornci6n propia, que consta-
de 10 elementos y que no hemos validado por no con-
sictero.rlo pcrtinente, dado que es un cuestionario -
de informaci6n general. 
El procedimiento d; puntuaci6n en similar al -
que hemos ser;uido en los cuestionnrios de clima la-
1 
~boral y actitudes ante la oeguridad. 
Variable Moduladora 
36.- Accidentabilidad, definida por el indica-
de accidcn.tcs: 
Indice de Accidentes 
NQ. de nccid. con 
baja ocurridos en 
el P. Tr. 
Tiempo en cl pUCQ 
to en aiios. 
Es aquella que sirve para clasificar. Al 
mismo tiempo se le atribuye la rcsponsab_! 
lidad de los resultados obtenidos (Zedeck, 
s. ( 1971). 
Hemos utili~ado e1 {ndice de accidentes y no el 
simple m'imero de 6::;to::; para expresar la accidentabi-
lidad de un r:ujoto, puesto que cl tiernpo de permane!! 
cin un cl puesto de cadn uno es distinto. 
Extsten dintintas formas de medici6n de ln ace_! 
z:;s 
dentabilidad, pero nosot~os obstamos por ~sta dado 
que, desde nuestro punto de vista, era la m~s obj!!, 
tiva. 
Esta variable, que hemos denominado modulado-
ra, nos servir~ para clasificar a los distintos 
grupos. 
La medici6n se llev6 a cabo mediante cuestio-
nario, a partir de las respuestas de los sujetos 
al mismf). :Posteriormente se aplic6 a. cada. sujeto 
el indice ya expuesto. 
Variables de Caracter Nominal. 
Hemos utilizado otraa variables que han-
aparecido como bastante ·relevantes en ·la literatu-
re., pero que por su car~cter nominal no las hemos 
incluido entre las dem~s que ser~n tratadas media~ 
te distintos tipos de anAlisis multiva~iados por -
temor a que su comportamiento afectara a los daho~ 
As~pues, a estas variables vamos a aplicarles ~­
en relaci6n con accidentabilidad. 
Estas variables son las siguientes: Activida~ 
z:;s 
Tabaco y Alcohol. 
La primera de estas variables fue medida a tr~ 
v~s de cuestionario, mediante la·respuesta de los-
suj~tos al mismo. 
J,as otras don fueron medidas por los Servicios 
M~dicos a partir de distintas t~cnicas de explora -
ci6n clinica y mediante entrevista estructurada. 
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CONDICIONES E INSTHUCCION:ES DE APJJICACION. 
1. Orden de aplicaci6n. 
Cuestionarios bio~r6fico-profesional. 
Cuestionarios de actitudes. 
Cuestionarios de cllma laboral. 
Cuestionario de personalidad 16PF. 
Factores aptitudinales pertenecientes al P.M.A. 
Factores de adaptaci6n "a" y "e" pertenecien -
tes al cuestionario de adaptaci5n de ad6ltos 
de Bell. 
Cuestionario de informaci6n sobre higiene y s~ 
r;uridad en el trabajo. 
B.G.9. Test de Percepci6n de Bonnardel. 
Cuestionarios t~cnicos. 
Ller,amos a estc orden de aplicaci6n de las pru~ 
bas despu~s de haber ponrl.crado distintos criterios 
que considerabamos importe.ntes: tiempo empleado en 
su ejecuci6n, curva de cansancio, ~rado de difict~ 
tad. 
2. Tiempo estimado. 
Por imperatives de ordcn pr~ctico hubimos de --
llevar a cabo la aplicaci6n de lao pruebas en una 
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sola oesi6n para cada grupo compuesto como m~ximo 
de 15 sujetos a lo largo de seis meses. 
Cada sesi6n se prolong6 durante 150 minutos, 
incluido el tiempo dedicado a las :i.nstrucciones • 
El total aproximado empleado con todos los suje -
tos fue de 300 horas. El momento de aplicaci6n C£ 
menz6 a principios de septiembre de 1979 y·fina+i 
z6 en Febrero de 1980. 
3. Espacio o instruccionos. 
Como lugar de aplicaci6n so eligi6 un ~ula­
de e.mplins proporciones -situada en la misma plan-
ta que los servicios. rn~dicos. 
El personal examinador estaba constituido 
por el autor de este trabajo en colabornci6n con 
treo alurnnos del ultimo curso de Psicologia, que 
pres~aron un servicio de vigilancia, comprobo.ci6n 
y recor;ida de protocolos. Fueronrespetadas las-
normns escritas de los manuales y, durante el pe-
riodo de explicnciones, se respondi6 a las pregll!! 
tas de modo colectivo. 
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Antes de comenzar cada sesi6n se inforrnaba a 
los sujetos ecerca del objetivo de la invcstiga 
ci6n y de la nccesidad que ten:!a.mos de su colabor~ 
ci6n para poder llevarla a t~rmino. As! mismo, oe 
les inforMaba de forma clara que su asistencia y 
permanencia en aquella !ula era totalmente volun 
taria, de tal manera que quienes lo desearan po 
dian retirarse. 
4. Organizaci6n del material. 
}:J. material se preparaba antes de acceder 
los sujetos al ~ula. Se colocabn.n las respectivas-
pruebas en cada silla-e3critorio, segun un orden -
preestablecido, as! como un lapicero, de tal mane-
ra que cuando llegaban los sujetos todo lo ten:!an-
dispuesto para comenzar. 
5. Condiciones e instrncciones de aplica -
ci6n para los t~cnicos. 
Una vez pasadas las pruebas al n muestral-
estimado como suficientemente representative de la 
pequefia empresa c;ranadina, nos dirigimos a los t6,£ 
nicos del G.T.P. para que nos dieran una informa -
ci6n objetiva, cuantificada y conjunta sobre las -
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empresas a las que pertenecian los sujetos cstudi~ 
dos acerca de las caracteristicas del puesto de 
trabajo y grado de tecnolog!a. A trav~s de los t~£ 
nicos pudimos obtener tambi~n el·nivel de abscnti~ 
mo, mediante pre~unta directa a los directores de 
las empresas estudiadas: 
Optamos por la alternativa de utilizar a los 
t~cnj_cos, dado su profundo conocimiento sobre lo.s 
emp~osas de la zona y espiritu de colaboraci6n que 
en todo momento mostraron para la consumaci6n de -
este trabajo. 
])ichos t~cnicos, en numero de cinco, evalua 
ron conjuntamente todos los puestos de trabajo y 
el ~rado de tecnologia de las empresas que les pr! 
sentamos mediante una escala adicional de 5 punto~ 
Las instrucciones concretas y los cuestiono. 
rios dirigidos tanto a trabajadores como a t~cni 
cos pueden verse en Ap~ndices, p~g. 3Lt- y siguicntes. 
6. Problemas planteados en cuanto a las con 
diciones de aplicaci6n. 
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Considero que dos han sido los problemas plan 
teados: 
1.- Estado de debilidad fisica de los sujetos 
en el momento de pasarles las pruebas. 
2.- Larga duraci6n de las mismas que hubieron 
de desarrollarse en una sola sesi6n .• 
Si bien entendemos que estos problemas han P£ 
dido afectar en alguna medida a los resultados fi-
nales, no const.deramos que dichos efectos sean de 
gran importancia, en togo caso las condiciones han 
sido las mismas para todos. 
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V .6.- ANAI,JSIS ESTADISTICOS UTILIZAOOS. 
V.6.1. An~lisis de conglomerados, utilizan-
do la estrate~ia del coeficiente de 
correlaci6n (r). 
El an~lisis de conglomerados o de 
"cluster" es una t~cnica estadistica que nos sirve 
para ordenar y clasificar dentro del marco del an! 
lisis multivariado. Se emplea para el tratamiento-
de variables sean ~stas euantitativas o cualitati-
vas, sobre todo en aquellos casos en que las vari~ 
bles estudiadas no se a~ustan con gran precisi6n a 
los modelos estad.isticos lineales del an~lisis mu,! 
tivariado. La finalj_dad que perseguimos, fundamen-
talmente, con estas t~cnicas es determinar estruc-
turas b~sicas de los sistemas multivariados. 
La t~cnica de conglomerados intenta reducir -
la dimensionalidad del espacio, reemplazando el 
conjunto original de variables observadas por un 
nuevo conjunto de menor dimensionalidad. 
Antes de realizar estas agrupaciones de vari~ 
bles es necesario definir con anterioridad una me-
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dida de desemejnnza y/o seme;janza que cumpla c:i.er-
tas condiciones. El coeficiente de desemejanza s6-
lo pretende ser una medida objetiva del grade de -
distincion de las variables respecto de las cuali-
dades que las caracterizan. 
La elecci6n del coPficiente de desemejanza d~ 
pender~ del problema a considerar, puesto_que exi~ 
ten distintos tipos de coeficientes que se utili -
zan usnalmente: los basados en la m~trica de Min -
kowski, o de Chebyshev, ~quellos otros basados en 
la distancia de Mahnlanobis o de Tanimoto o, finS1 
mante, aquellos que se ~asan en el coeficiente de 
correlaci6n. Yo he optado por este ultimo. 
De los dos tipos de an~lisis de conr;lomera 
dos: jerarquicos y no jerarquicos nosotros nos he-
mos quedaclo con los primeros, cuya finalidad es la 
obtencion de un dio.grama en forma de ~rbol que re-
presenta un endoc;rama o conjunto num6ricamente es-
tratificado y muestra la manera de agruparse los -
conglomerarlos. En el diagrama los niveles num~ri -
cos est~.n asociadas con los extremos de las ramifi 
caciones del ~rbol. Una descripcion bnstante m~s -
exhaustiva acerca de esta t~cnica puede verse en -
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Arredondo Hodr{gue·z, J .M. (1979). 
Por tanto, y por lo que respecta a nuestra -
investigaci6n, hemos elegido las t~cnicas de an~­
lisis de conglomerados jerarquicos de variables y 
como estraGegia el coeficiente de correla~i6n pr£ 
medio. 
Dicha estrategia consiste en agrupar aque 
llas variables con mayor grado de correlaci6n, 
pues en este caso las variables con fuerte varia-
ci6n conjunta forman parte de un mismo conjunto 
de caracteristica.s afines. 
J~ elecci6n del an~lisis de conglomerados y 
de la estrategia. del coeficiente de correlaci6n -
promedio se justifica s9bre la base de que los ID£ 
delos utilizados con la muestra general y con los 
distinto8 r;rupos han sido todos lineales, de ah{ 
que 'haya tenido que utilizar una t~cnica que, de.!! 
tro del modelo lineal impuesto a los datos, me 
permita reducir la dimensionalidad del espacio 
con una aceptable interpretaci6n y comparar glo 
balmente los resultados. 
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Por ultimo, los c!lculos del anAlisis de con 
glomerados jerarquicos sobre variables han sido -
llevados a cabo por el ordenadorUnivac 1108 del-
Centro de C6lculo de la Universidad de Sevilla. 
He utilizado el pr~grama BMDPlM que computa-
el an6lisis a partir de la matriz de datos obte ~· 
! niendo UlB matriz de correlaciones entre todas las 
variables. 
V.6.2.- An~lisis factorial de primer orden. 
El m~todo MLFA o de mAxima verosi~ 
litud ha sido el elegido, porque nos da los fact~ 
res significativ~s y parece ser que se prefiere a 
los dem!s m~todos de factorializaci6n • 
• La matriz que resulta de la factorizaci6n es 
sometida al proceso de rotaci6n. Con ello se pre-
tende llegar a una estructura donde cada vector -
aparece como funci6n del m!nimo numero de facto -
res. 
No obstante, el resultad.o de la factorizaci6n 
depende del rnlitodo de rotaci6n seguido. Yo he se-
guido la rotaci6n ortogonal y oblicua. En cuanto-
a la primera he eler~ido la t6cnica Varimax, la 
cual se computa maximizando la varianza del cua 
drado de los coeficientes factoriales. Por lo qu.c 
se refiere a la'segund~ eleg{ la t6cnica DQUART-
que, de acuerdo con los factorialistas, para los-
estudioe de campo de un ~rea cientffica, parecc 
ser la rn6s apropiada. 
Estas rnismas t6cnicas fueron utilizadas en 
la aplicaci6n del rn6todo PFA o de Factores Princi 
pales que tambi6n es aconsejable para este tipo -
de investigaciones exploratorias. 
De entre estos dos m6todos nos quedaremos 
con el que se decantc como m~s claro, si bien 
ofreceremos las saiidas de ordenador de aquel que 
no fuera elegido. 
Finalmente, los cdlculos del an~lisis facto-
rial se realizaron mediante el uso del ordenadorlh! 
vac 1108 del Centro de C6.1cnlo de la Univer::>i -
dad de Sevilla. El programa utilizado fue el BMDP 
4M en la revisi6n de 1974. 
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V.6.3.- Para comprobar las hip6tesis compleme~ 
tarias he aplicado la prueba de independencia de x2 • 
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VI. ANALISIS DE RESULTADOS. 
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VI.- ANALI8IS DE JDS RESUDTADOS. 
El orden de presentacion de los resultados -
comienza con un An~lisis de conglomerados aplicado 
a todas las variables para ver de que forma se ---
agrupan estas en familia'S y subfamilias; es decir, 
para observar que grado de correlacion existe en -
tre las distintas variables y hacer asi un p:t_imer-
sondeo exploratorio acerca del comportamiento de -
las mismas. 
A continuacion pasare a exponer los resulta 
dos obtenidos en el an~}isis factorial aplicado a 
toda la muestra de oujetos acerca de los aspectos-
evaluado~, con objeto de determinar las dimensio -
nes b~sicas de los mismos. 
En un siguiente paso se elaborar~ otro an~li­
sis .factorial para el grupo de no accidentados ---
(Grupo cero), con cl f!n, igualmente, de determi 
nar su estructura factorial y compararla con el 
grupo total para ver en que medida se modifica 
aquella y, en su caso, observar si tal modifica 
ci6n est~ en linea con las hip6tesis planteadas. 
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Ulteriormente se plantcar' un tercer anllisis 
factorial para el r;rupo de accidentados (Grupo Uno) 
al objeto de d.efinir su estructura factorial y com 
parHrJa con las anteriores para obncrvnr si se dll 
alr.;un tipo de modificaci6n y, en tal caso, si esta 
concuerda con las hipote~is de partida. 
Pasar6, enseguida, puesto que en el grt~o de 
pluriaccidentados (sujetos que han sufrido tres a_£ 
cidentes o m's) no contaha m's que con un n=34 por 
lo que no podfa aplicar un an6lisis factorial, tal 
como hubiP.se sido nuestro deseo, a elaborar un 
An61:i.sis de Con~lomerado·s para que, aunque solo 
sea n nivel indicativa, me perrnita comparar los 
distintos ?onr,lomerados de variables con las es 
tructura8 factoriales de los restantes grupos. 
Finalmente, pasar~ a exponer los resultados -
obtenidos mediante la aplicaci6n de la prueba de 
indepc;ndencia de r, con el fin de ver si rcalmen-
te son independientes las variables estudiadas con 
respecto a accidcntabilidad o, por el contrario, -
ex:i.ste relaci6n entre elias~ 
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VI.l.- ANALISIS DE RESUTITADOS DEL GRUPO TOTAL. 
VI.l.l. Analisis de conglomerados utilizan-
do la estrate~ia del coeficiente de 
correlacion (r). 
El orde~ de presentacion de los re-
sultado~ sera como sigue: 
1. Presentaci6n del An~lisis de conglomerados a 
partir de las variables rnedidas: 
a) .Reproducci6n.de la matriz de similitud de 
las variables. 
b) Elaboracion de un endograrna jerarquico 
aglomerativo·con el arden de emergencia-
de los conglomerados, representado de forma distin-
ta a, como sale del ordenador por considerarla mas 
clara para su ulterior interpretacion. Dicho endogr~ 
rna representara conjuntos num~ricamente estratifica-
dos con el orden de emergencia de los conglomerados. 
Ala izquierda a.parece elnivel de formaci6n de los 
conglomerados y, a la derecha, el c;rado de correla -
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d.6n promedio a partir del cual se han fusionado los 
fJrupos de variables. A nivel K = 0 se han escrito 
los caracteres de identificaci6n de las 35 variables 
que se van uniendo sef,un el dia~~ama del ~rbol. 
2. Comentario de los conglomerados obtenidos en 
los distintos niveles K, aceptables en cuan-
to a su ~rado de correlaci6n que interprctar~ siempre 
que sean superiores a r = .25, ya que un grado de CQ 
rrelo0i6n m6.s bajo no e.porte.ria nada importante o 
realmente significative. 
La salida del orden"ador puede verse en el Ap6n-
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Tabla VI.l.l.l. Matriz de correlaciones de las 35 variables en el gru~o total. 
(Pontinuaci6n). 
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El endograma presenta un primer ni -
vel constituido por un conglornerado de "caracter!,2_ 
ticas del puesto de trabajo" (PTRB5 y PTRC6 ) en un 
grado rnuy aceptable de ~rrelacion (r=.79). 
El segundo nivel est~ representado por un con 
glomerado aptitudinal (PMA.F39 y Pft1A.T4-0 ) en un gra-
do hastante alto de correJaci6n to.mbien (r=.76) 
que se fusiona en el siguiente nivel con la varia-
ble de car~cter verbal (PMAc37), y a nivel K=8 con 
otra variable de tipo e~acial (P~~E38 ) y, final -
mente, cerrando el "cluster", aunque a un nivel 
m~s alt~ (K=l2) se fusiona con una variable de ti-
po perceptivo (B~9P41 ) en un grado de correlaci6n-
ya no tan alto' pero a uri import ante ( r=. 35) • 
• A nivel de formacion K=t~ se ap;rupan dos vari~ 
bles actitudinales (SGAA 10 y SGAB11 ) en un ~rado -
todav1a alto de correlaci6n (r=.59) que se fusiona 
r~ con la variable adaptacion al trabajo (BELB13 ) 
a un nivel K=6, .con la variable clima !aboral 
( cr.IM8 ) a un ni vel K=7 y, finalmrmte, cerrando el-
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"clu~ter", a un nivel K.::lO con la variable adapta-
ci6n familiar (BEJ.A12) en un grado de correlaci6n-
todavia importnnte (r=.37). 
En el nivel K==5 se agrupan. dos variables de -
maduracion profesional CEDAn34 y EXPER36) con un -
grado de correlaci6n aceptable (r== .1~6). 
Al nivel K==8 nos encontramos con el conglome-
rndo constitu:ido por las var5Pbles peligrosidad 
del puesto de trabajo (PTRA4 ) y eomplejidad del 
pueGto de trahajo (PTRD) que, r;:arad6gicamente, no 
ller;ar6.n a unirse con las variables responsabili -
dad y estatus en el·puesto de trabajo (PTRB5 y PTR 
c6 ) y si, aunque a un nivel 16, por tanto en un 
grado de correJad.6n bajo (r= .. ?O) con la variable-
numero de trabajadores (NTRB35) • 
• A un nivel 1<==11 encontramos un conglomerado -
constitu:ido por las variables de personalidad ade-
cuaci6n perturbable - imperturbable (Pl6o25 ) y ten 
si6n ~re;ica (QJ6D29) con un g:rado de correlaci6n 
aun accptable (r.::.37), que se fusionara, aunque a 
un nivel muy alto K==l6 y con tm e;ra.do de correla 
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ci6n excesivamente bajo (r=.l5), con la variable -
harria-prerr.sia (Pl6I21). For tanto, si bien con 
bastante rnenos fuerza que los anteriores se perfi-
la un "cluster" de personalidad. Esta baja carrel~ 
ci6n promeiio puede deberse -como ya he observado-
al comportarniento no lineal de estas variables, 
siendo asi que el "cluster" lo que mide es lineali 
dad. 
Parece, pues, en una primera aproximaci6n, 
que exi::>ten cinco "cluster.s" muy bien delimitados-
que se fusionan a un nivel "K" ba.jo y, por tanto , 
en un erado de correla.c16n muy aceptable. 
Estos "clusters"- son los siguientest 
1. CARACTERISTICAS DEL PUESTO DE ~RABAJO 
(PTRB5 y FTRC6). Sin embargo, otras dos v~ 
riables relativas, asimismo, al puesto de trabajo-
(PTML~ y PTRD7) parece como si no tnvieran nada --
que ver con las anteriores; es decir, peligrosidad y 
complejidad del puesto de tra.bajo son independien-
tes de la responsabilidad y del esta.tus del puesto 
de trabajo. Esto podria interpretarse en el senti-
do de que al ser "prevencionistas" los tecnicos 
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que evaluaron las caracteristicas del puesto de traba~jo, 
pudieron cometer un sengo profesional, es decir, las PU!! 
tuaciones que dieron a la variable complejidad las han -
podido relacionar inconscientemente con las dadas a la -
variable peli~r0sidad, entendiendo ~sta ultima como una 
consecuencia del r;rado de dificultad de las tareas reali. 
zadas en dicho puesto de trabajo. De todas maneras debe-
mos esperar a ulteriores resultados para poder ofrecer -
:l.nterpretaciones m~s conoistentes. 
2. APTITUDINAL. (PMAF39 , P.MATlJO' PMAc37 , PMAE38 y _ 
BG9P1n), siendo el g:ado correlacional de fusi6n 
con el total bastante m~s alto en las variables de tipo 
verbal que en las de car~cter espacial o perceptive. 
Entiendo que todas estas variables confir;uran --
una familia que, ar;rupadas en clase, podr!amos denominar 
"adaptaci6n socio-profesional". 
4. MADUREZ PROFESIONAL. (EDAD3,1- y EXPER36). Entien-
do que la edad y la experiencia de una persona -
es aquello que la hace madurar profesionalmente. Estas -
do$ variables aparecen en la literatura siempre juntas. 
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5. ESTABII.IDAD EHOCIONAL. (Pl6025 , Ql6D29 y-
Pl6J21). E:3 curioso que aparezca aqu:f. la -
personalidad a un n:ivel tan alto y fusionada en un 
grado de corre]aci6n tan bajo. Ulteriores an5linis 
podr6n iluminar este fen6meno. 
Aunque existen m6.s ''clusters", se situan a un 
nivel superior a K=14 y se fusionan en un~rado.de 
correlaci6n tan baja (rc.25) que no considero per-
tinente hablar de ellos. 
En suma, la mayor parte de los 'blusters" cita 
dos aparecen como ind.ependientes y, en los casos -
en que se asocian lo hacen en un grado de correla-
ci6n tan bajo que ~o merece la pena tenerse en 
cuenta. 
Al exponer los resultados del grupo de polia_£ 
cide~tndos, que por las razones aludidas en su me-
mento tuvimos que aplicar un anAlisis de conglome-
rados, intentaremos compararlo eon ~ste, pertene -
ciente al r;rupo total, para ver si la distribuci6n 
de las variables sigue una pauta semejante. 
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Vr.J.3. Analisis factorial con todas las varia--
bles del grupo total. 
Se presentan a continuaci6n los resulta -
dos del anAlisis factorial de prim~r orden que in-
cluye un total de 35 var'iables psicol6gicas, psic,2 
sociol6gicas y tecnico-organizativas fundamental -
mente. En el analisis se incluyen un total de 616 
sujetos que se corresponden con el "n" rnuestral. -
El objetivo es estudiar la e~t.ructura factorial en 
el grnpo total que nos servira de marco referen 
cial para cornparar las estructuras factoriales de 
los grupos cero y uno re·specti vamente. De este mo-
do podremos ver si en funci6n de la variable modu-
ladora se transforma la estructura factorial. 
Aunque pienso situarlas en las tablas corrcs-
pondientes, me permito exponerlas ahora para mayor 
claridad: (PTRA) Pel.igrosidad del puesto de traba-
jo; (PTRB) Responsabilidad en el.puesto de trabajq 
(Fr.RC) Estatus del puesto de trabajo; (PTRD) Com -
plejidad del puesto de trabajo; (CLIM) Clima labo-
ral; (SGIII) Informaci6n sobre higiene y seguridad-
en el trabajo; (SllAA) Actitudes ante la seguridad; 
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(Simn) Actitudes ante la se~uridad -complemento-
(BEJA) Adaptaci6n familiar; (BELB) Adaptaci6n al -
trabajo; (Pl~A) Sizotimia-Afectotimia; (Pl6B) Inte 
li~encia baja-alta; (Pl6C) Poca fuerza del ego-I'1u-
cha fuerza del ego; (Pl6E) Sumisi6n-Dominancia; --
(Pl6F) Desurgencia-Surgencia; (Pl6G) Poca fuerza -
del superego-Nucha fuerza del superec;o; (Pl6H) 
Tr~ctica-Farmia; (Pl6I) Harria-Premsia; (Pl6i,) Al~ 
xia-Protensi6n; (Pl6M) Praxemia-Autia; (Pl6N) Sen-
cillez-Astucia; (Pl60) Adecua~i6n imperturbable- -
Tendencia a la culpabilidad; (Ql6A) Conserva.duris-
rno-Hadicalisrno; (Ql~B) AdhesiEn al grupo; (Ql6C) -
Baja integraci6n-~1ucho control de su autoima.gen 
(Ql6D) Poca tensi6n ~rgica-t1ucha tensi6n ~rgica 
(ABST) Ab~entismo; (TECN) Tecnolog1a; (EDAD) Edad; 
(EXPR) Experiencia; (Pf,lAC) Co:mprensi6n verbal; 
(PMAE) Capacidad espacial; (PW1F) Fluidez verbal 
(PMA'r) Capacidad compleja; (BG9P) Percepci6n. 
Tanto cste an~linis factorial, cuanto los que 
a continuaci6n se ir6n exponiendo, han_sido reali-
zados mediante el m6todo de factorizaci6n de "M~xi 
rna Verosimilitud" (MI;li'A) y los tipos de rotaci6n -
Varimax y Dquart. 
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Finalmcnte, el criterio de selecci6n de los -
fn.ctores ha sido dohle: a) Ateniendome a aquellos-
fa.ctores cuyo valor propio sea mayor que l.oooo; -
b) Teniendo en cuenta el comportamiento de las va-
riables en cada factor •. 
La tabla 1.2.1., ya vista en el an~lisis de 
conglomerados del grupo total, representa las co 
rrolaciones de PearRon entre las 35 variables ante 
riorm~nte expuestas. Hemos preferido, no obstante, 
incluirla por tener las variables distinta numera-
ci6n en el an~lisis anterior. 
J_,a tabla 1. 2. 2. , represent a la varianza expl.!, 
cada. por los seis primeros factores. La colUmna h~ 
representa las estimaciones de las comunalidades -
de las pruebas • 
. La tabla 1.2.3, representa la matriz factorial 
rotad.a en la soluci6n Varimax. La matriz factorial 
no rotadn puede verse en Ap~ndices, p~g. 
J_,a tabla 1.2.1~., representa la matriz facto -
rial rotada en la soluci6n ohlicua. 
F:l.nnlmente, la tabla 1.2.5., representa la mn 
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Tabla VI.l.2.2. Varianza exnlicada per los seis nrimeros factores no rotados. 
GRUPO TOTAL (N = 616). 
FACTOR VARIJU~ZA EXPLICADA PROPORCION ACUMULADA DE YAP..IAN-
ZA TOTAL. 
1 2.836 .081 
2 1.770 .132 •. 
3 1.894 • 186 
4 2.287 .251 
5 1.295 .288 
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Tabla VI.1.2.5. Matriz de corre1aciones entre los 
seis factores de primer orden. 
GRUPO TOTAL (N 616) 
FAGT FACT FACT FACT FACT FACT 
.. 
1 2 3 4 5 6 
FACT 1 .848 
FACT 2 .179 .912 
FACT 3 .100 .207 .94lJ. 
FACT 4 -.082 .055 -.171 .767 
FACT 5 .114 .138 .347 -.148 .964 
FACT 6 .002 -.028 •• 020 -.074 .049 .596 
Interprete.c :i.6n 
FAC'ron I Varimax ob1icua 
SHAH. -Actividades-Complem. .780 .781 
BELB. -Adaptaci6n a1 trabajo .713 .717 
SIIAA. -Actitudes ante la See;ur. .687 .691 
CLIM. -C1ima labora1. .673 .679 
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FACTOR I Varimax oblicua 
BEJ~.-Adaptaci6n familiar. .596 .605 
PTRA.-Peli[jrosidad en el P. Tr. .354 -.283 
V.P: 2.5SCJ 
% v.c: 24% 
% V.T: 7 • 1~396 
Este primer factor que hemos obtenido podemos 
dofinirlo como una dimensi6n c'l.e adaptaci6n socio -
le.boral, pues las mayores saturaciones de los as -
pectos criteriales que lo representan corresponden 
a actitudes ante la prevenci6n y adaptacion al tr~ 
bajo, siguiendoles inmediatamente clima y adapta -
ci6n familiar. 
Segun se ha demostrado en otros estudios:Fi -
renee, R.J., ( 1971); Rodriguez, A. ( 1973); y Pearson, 
R.G~, Ayoub, M.A.,(1975); los sujetos adaptados f~ 
miliar y profesionalmente, son personas con actit.!:! 
des mas favorables hacia la seguridad que los me -
nos adaptados. A.lgo semejante ocurre con cl:i.ma la-
boral: Sebock, J,. y Konrad, E. (1972). Asi, pues , 
lo que existe de comun en todas ellas es la capac_! 
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aad de los sujetos de desarrollarse de forma adap ~ 
tativa e integrada en los ~mbitos laboral y familiar. 
Relacionada con estas variables, si bien en un 
grado de correlaci6n bastante m~s bajo y con si~no­
negativo encontramos la Variable pelie;rosidad del -
puesto de trabajo, lo cual considero que es lo que-
cabria esperar, pues parece razonable pensar 'que 
los sujetos que puntuen alto en actitudes ante la 
seguridad, clima laboral y adaptaci6n !aboral-fami-
liar hayan conseguido puestos de baja peligrosidad, 
quedando los puestos o las tareas de mayor grado de 
peligrosidad para que lo"s ocupen los recien llega -
dos, cuyo nivel de adaptaci6n es minimo a nivel la-
boral, o. aquellas personas caracterizadas por una -
excesi va rebeldia., como cnstigo a su comportamiento, 
que, es obvlo, implica inadaptaci6n. 
FACTOR II FACTOR III 
Varimax Oblicua 
PMAT.- Intelig. .910 .762 
PMAF.- Fluidez verb. ·.815 .875 
PMAC.- Comprens. verb.: .755 .651 
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JJOS tres coeficientes. factoriales m6.s eleva -
dos en este factor pertenecen a las pruebas verba-
les y a la total que no ·es mas que una puntuaci6n-
ponderada de las puntuaciones verbales y espacial. 
Esta forma de medici6n puede estar enfatizando el 
valor de las pruebas verbales. La importancia, sin 
embargo, de la comunicaci6n es fundamental para el 
desarrollo de otras aptitudes. Las pruebas espacial 
y peTceptivn a.parecen a un nivel de correlaci6n 
bastarrte mas bajo, aunque no despreciable (r=.39 y 
r=.35 rcspectivamente), lo cual siGnifica que hay-
algo en comun entre todas ellas, esto es, una de -
terminada capacidad para resolver problemas de di-
versa indole. 
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J~ dimensi6n, por tanto, es claramente aptit£· 
dinal, predominando las medidas de comprensi6n y -
fluide7. verbal, y en segundo plano, medidas espa -























Parece evidente que este factor puede definir-
se c~mo "Caracteristicas del puesto de trabajo". 
Los tres coeficientes factoriales con mayores pesos 
son responsabilidad~ estatus y complejidad del pue2_ 
to de trabajo. En la medida en que estas tres cara£ 
teristicas sean altas, el grado de peligrosidad se-
r~ bajo, de ahi el valor negativo de esta variable. 
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Recordemos que ~sta ·misma variable apareci6 -
en el primer factor, cuya dimensi6n b~sica es ada£ 
tad.6n, con sir,no ne[;ativo tarnbi~n. Esto nos hace-
suponer que la variable "pelir;rosidad del pucsto -
de trahajo tiene componentes objetivos, debidos a 
las pcculiaridades propi'hs del puesto, y subjeti -
vos, debidos a las actitud.es que mostremos ante el 
mismo, es decir, la realidad objetiva es filtrada-
por la realidad subjetiva. 
En resumen, podemos a.firmar que el factor III 
es una dimensi6n de caracter!sticas del puesto de-
trabajo. 
FACTOR IV Varimax Oblicua 
Pl6H .-Tr~ctica-Parmia .1~41 
Pl6M.-Praxermia-Autia .361 
P16G.-Poca fuer7.a del supere~o-
• Mucha fuerza del sup. .360 
Ql6C.-Baja integraci6n-Mucho 
control .LP~ 
Pl6C.-Poca fuerza del ego-
Hucha fuerza del ego .486 









Las variables con saturacione£ m~s elevadas -
en el factor son: Poca .fUerza del ego-Mucha fuerza 
del ego (tendencia de las personas a ser emociona1 
mente establcs y maduros); Bajn integraci6n;...Mucho-
control (tendencia de las personas a ser muy cuid~ 
dosas y controladas) y Tr~cti~a-Parmia (tendencia-
al retraimiento y cautela). A un nivel m~s bajo de 
saturaci6n aparecen: Poca fuerza del superec;o-Mu -
cha fuerza del superec;o ·( tendencia de las personas 
a ser de car~cter exi~ente, perseverante, respons~ 
ble y organizado); Praxermia-Autia (tendencia de -
lao personas a hacer correctas las cosas, sereni -
dad en sitnacioneo de em.ergencia); Sizotimia-Afec-
totimla (tendencia de las personas a ser retra!das, 
_ poco.expresivas, introvertidos). 
Todos estos factores o medidas de la persona-
lidad tienen en comUn el heche de que todos ellos-
miden la capacidad de autocontrol de los sujetos. 
En los estudios desarrollados r:cerca de la person~ 
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~idad, este factor no apgrece, pero s! las varia 
bles mlis importentes que lo constituyen. Hersey, 
R.B. ,(1936); Eysenck, H.J. ,(1<)6L~d). No obstante, 
como se puede ohservar, los peso~ no son suficien-
temente altos, tampoco aparecen estas variables en 
la rotaci6n Oblicua. Eseo puede deberse, como ya -
he seiialado, a la peculiaridad de la personalidad-
que on los an,lisis estad!nticos no se comporta de 
forma lineal y el an,lisis factorial supone, como 
efJ nnbido, la lin.ealidad de las variables. 
En resumen, este factor que denominamos de -
"Autocontrol", si bien rto aparece en la literature 
con tal denominaci6n y concreci6n; sin embar~o, C£ 
mo ya hemos comentado, es una dimensi6n que bajo -
otrns variables equivalentes u otras denominacio 
nes sin6nimas estlin presentee en un e;ran nUmero de 

















Estas dos variables: edad y exreriencia, pie~ 
so que, conjuntamente miden el nivel de maduraci6n 
profeflional de un individuo, ya que la experiencia 
esth mny condicionada por la edad, hasta el punto-
que personas j6venes con una buena experiencia es 
muy dificil conseguir, segilll nns encontramos en 
los procesos de selecci6n, m~s a.(m en una ~poca de 
crisis como la que atravesamos. 
Han sido muchos· los estudios y autores que se 
han interesado en estas variables que, adem~s, ca-
si siempre han sido estudiadas juntas por las raz~ 
nes antes aludidas. Sinembargo, lo que aparece es 
la etiqueta "maduraci6n profesional" que, por mi -
parte, he visto pertinente dada su significaci6n. 
FAC'.l~OR VI 
Pl6L.- Alaxia-Protensi6n 








FAC~~OR VI Varima.x Oblicun 
Ql6i\..- Conservadurismo-Radical .398 .407 
Pl6F.- Desurr;encia-Surr;encia .364 .355 




~inalmente, nos encontramos con otro factor -
de personalidad constituid~ por distintas variables, 
cuyos pesos son bastante similareo entre si y con -
respccto al Factor IV. 
Con el nivcl m~s-alto de saturaci6n aparece 
Alaxia-Protensi6n (Tendencia de las personas a ser 
buenos colaboradore~ en el grupo); a continuaci6n y 
con pesos semejantes encontramos las siguientes: S}! 
mirli~n-Domi.nancia (Tcndencia de las personas a ce -
der ante los dem~s a ser conformista y d6cil); Con-
Aervadurismo-Radicalismo (Tendencia a creer y accp-
tar lo conocido y verdadero, a pesar de sus incon 
sistencian); Desurgencia-Surgencia (Tendencia de 
lan pc:rnonas a ser rcprimidas, reticentes e intros-
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pectivas.); Tr~ctica-Parmia (Tendencia de las perso 
nas a ser retraidas, timidas y cautelosas). 
Entiendo que la dimensi6n b~sica de este fac -
tor es lade "Conservadurismo", ya que las dem~s e!! 
t~n, asi mismo, muy relacionadas con ella. IJa prim2_ 
ra variable puede parecerque no tiene mucha rela 
'ci6n con conservadurismo; sinembargo, tal como es -
definida por H. Cattell en el 16PF, es obvio que los 
individuos con tendencia a creer y aceptar lo cono-
cido y verdadero, a pesar de sus inconsistencias, -
son los mayores reforzadores y defensores del grup~ 
los mayores defensores de las normas y superviven -
cia del grupo. Asi podemos constatarlo en la amplia 
literatura que sobre "grupos" se ha venido desarro-
llando en Psicologia social, asi como en los traba-
jos de Adorno sobre la personalidad autoritaria. 
No debe olvidaroe, finalmcnte, el problema del 
comportam:i.ento no lineal de las variables de perso-
nalidad y el tipo de an~lisis utilizado que supone-
la linealidad de las variables. Asi, pues, parece -
razonable suponer que las baja::; saturaciones del 
factor puedan deberse al tratamiento estadistico a 
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que han sido sometidas. 
Haciendo un resumen general, podemos decir 
que en el A.n~lisis factorial con todas las varia. -
bles del Brupo total, aparecen seis fa.ctores utili 
zando como criterio de s~lecci6n basicamente el 
que el V.P de los mismos fuera superiores a 
10000. Estos fe.ctores han sido los siguientes: 
I. Adaptaci6n socio-laboral. 
II. Aptitudino.J-verb~l. 
III. Caracter5.sticas del puesto de trabajo. 
IV. Personalidad autocontrolado... 
v. Madure7. Profesional. 
VI. Personalidad conservadora. 
Esta estructura factorial viene a confirmar en 
lineas generales los resultados obtenidos mediante-
el anlilisis de con~lomerados. Dicha estructura nos-
servir~ de marco (le referencia con la que ir compa-
rando las si~uientes estructuras que pertenecen, re~ 
pect:i.vamente, a Jos e;rupos de no accidentados y ac-
cidentadon. 
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VI.2. ANAJJIRIS DE P.EBUI.TADOS DEL GRUPO CERO. 
VI.2.1.- An6liois factorial con todas las -
variables del Grupe cero. 
Se presentan a continuaci6n los resultados del 
an~lisis fact9rial de primer orden que incluye to -
das las variables. En el an6..lisis s_e incluyen un t_£ 
tal de 1~39 sujetos que se corresponden con las per-
sonas no accidentadas en su vida profesional. El OQ 
jetivo que nos proponemos con este an~lisis es com-
parar la estructura factorial en el grupo de no ac-
cidcntados (Grupo cero) don las estructuras facto -
riales de los e;rupos total y uno respectivamente. -
As! estarem~s en disposici6n de ver si la introduc-
ci6n de la variable moduladora genera la transform~ 
ci6n de las estructuras. 
El an~lisis factorial tambi~n se ha efcctuado-
mediante cl m~todo de factorizaci6n de "t16xima Ver.2 
similitud" (fJJJJFA) y los tipos de rotaci6n Varimax y 
Oblicua. El crlterio de selecci6n de factores scr6..-
doble: 
1. El mismo que: en el anterior (V.P ~ 1000). 
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2. J,a cori.sistencia interpretati va de los fnc 
toreo. 
J,a tabla VI. 2 .1.1. , represent a las correlaci,2 
nos de Pearson entre las 35 variable:3 ya expuestas. 
~ 
JJB tabla VI.~.1.2., representa la varianza e~ 
plicada por los seis primeros factores. 
Ja tabla VI.2.1.3.,-represcnta la matriz fac-
torial rotada con soluci6n Varimax y las estimaci.2, 
neG de las comunalidades de las pruebas (hl). 
J,a tabla VI.?. .1.11-., repreoenta la matriz fac-
torial rotada con soluci6n oblicua. 
La tabla vr.2.1.5., representa la rnatriz de-
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TaQ1a VI.2.1.2. Varianza explicada ~or los seis primeros factores no rotados. 
GRUPO CERO (N = 439). 
FACTOR VARIANZA EXPLICADA PROFORCION ACUMULADA DE VARIAN-
ZA TOTAL. 
1 1.946 .056 
2 1.712 .104 
3 1.41; .. .145 
4 1.038 .175 
5 2.181 .237 
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Tabla VI.2.1.4. Matriz factorial rotada. Solucion Oblicua. 
GRu'"FO CERO (N = 4:?9). 
ROT AT~ r ACTO If LOADIIIG:: C ,. 1'!' Ell!' I 
fACT f'ACT fACT FACT FA (J' FACT 
1 ~ 3 . $ 6 
y (\I l -. 314 •,C£' ,0/ll ··OS6 -.o •. a•u 
""' 
: 
. ''l •,03( .oa •.013 - .ou •• 00 3 ) 111 3 .as' -. 07 ~ • .OT<I .o;o .o ~1 
•• O!iO "~~, 
" 
-. 7 ~' -. 05 s - ,0€.0 .020 .0111 -. 0~8 
~"' ; .OS I .ow' -~ 75 ,OOIJ ,O Sl , OS' 1161 
" 
-.011 -.03$ .HII -.e3ll -.01:1 -.OH 
~ ,.,, 
. ' - .C'?t ··OS 7 • .OJS -.of~ .oot •• os 3 
, t a, a - ,0, 0 ,OI.S - .! 01 .U? .oq1 • 201 
lt(Cil • , Gl9 .161 .068 • 031 -.oil -. 011 ;: rt 01 IO . c'u -.o<r 1 ,aqo .1'1' •. - .o $1 , OS 3 
~II 1 I 11 
.o" -.10'1 ..1'5 •,OIJt - .o 10 -0'4'l 
:fll ,, :; •,011 '"• 06 II .120 .:211 •,0';11 . o:s 
t r: ,, 0 •, OQS , Clll .zn 
·"''.1 -.sOl • 0)'1 ~ 11111 1U ,,l9 • !O) .u:, J •.OSl .s -e •• CO)'I 
) ; t >I u • aO'IC ··U~ .uo ,07~ • ,QIIJ • 031 
) It ~I H . c~' .c~ s .: Qi .0'11 .... ~ !l , OS q 
):1171 17 .OiS .or.o .su ,01111 -.o.ts • OlS 
tit !I tt -.ou -.0116 •• o6<p ,0]6 ,o.;s 
-. 02' 
;r 11, u ,QUit .o, 0 ..17'1 .0]1 ,0,, •• 02 s 
:.· r a Cl 2C. 
- .0)0 .075 .JH .oss - .:. ol 
-. 0'11 
Xl2 U ~ 1 -126 .on .011' .ou -.oQ .OH 
f. f ~ Zl :• ~ . Oll .011 
- .1126 -.0,'1 ,J:ZI ,1)/l 
.r rJJ) ~' •o:lH -. 01 I. .Hz -.on .oo;~ • OS o l( ·~ .,, ·~ • .Ol, -. 03' .1 ~ q .ocr ,05!/ • 000 
, !2S) ~! 5 .. • 0-1 ~ ,01 s .oso .;)2' - .~:.rl> • C'l~,; 
.IHl a - .o~·~ •• oy o -113 ,0'15 ~ .o~J -. IJl<i 
~ 1.:! I) H .o~s .01' .110 -. 1:'12 .nn , Ot I 
_.,,a; H ,OH •,0, 'I - .03l -.001/ .ooz -.on 
~ "~) :•' .ots 
·"' - ·"' s 
-.012 ,Oo<p ~. tSU 
1. (3 01 j(\ -. o~u ,IJ t 
- .o 1 s • 0~'1 - .0'13 ,033 
.X (~tl :t .oo7 
• "' Cl - .0'12 ,'f'l' .1:& •• 02' HJ1) : 2 - .osa •• C'11 - ,0 01 -.ou -.o;.o 
·"' N ~~ lll ~l ,1 04 -~~s .132 .111 ,0$0 .uo
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~abla YI.2.1.5. Matriz de cor~elaciones entre los seis !actores de primer o=den. 
GRu~O CERO (N = ~39). 
FACT FACT FACT FACT FACT FACT 
l 2 3 4- 5 6 
FACT 1 .911 
FACT 2 .007 •• 976 
FACT 3 -.007 -.032 .653 
FACT 4 .015 0,7.: . -./ -.014- .776 
FACT 5 .002 .006 .040' -.011 .993 
RI\.CT 6 .004 .013 .002 -.047 -.008 .932 
Interpretaci6n 
FACTOR I Varimax Oblicua 
PTRB.-Responsabil. puesto trab. .922 .91+2 
PTRC.-F.status " II .8'+4 .852 
PTRD.-Complejidad II 
" .?39 .?09 
PTRA.-Pel:i.grosidad " " - .lf-06 -.314 
V.P: 1.946 
% v.c: 15.?% 
% V.T: 5.6% 
. 
Parece claro que todas las variables que sat~ 
ran en este factor c·orresponden o estan midiendo -
caracteristicas del puesto de trabajo. Los tres 
coeficientes factoriales con mayores pesos son re§_ 
ponsabilidad, estatus y complejidad del puesto de 
trabajo. 
Obs~rvese que este factor en el ~rupo total -
explicnba el ?.1% de la varianza total y el 22% de 
la varianza com~n, mientras que en el grupo cero -
explica un 5.6% de la varianza total y un 15.7% de 
la varianza comun; es decir, explica menos porcen-
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taje dA varianza total~ 
Asi mismo ha de observarse que la variable p~ 
ligronidad est6. asociada de form~ negativa a las -
antariores y en un grado bastante m6s bajo, de ma-
nera semejante a como ~currla en el e;rupo total, 
sinembargo, es importante resaltar este factor en 
el grupo de no accidentados pues es obvio que los 
puestos que ocupan tales sujetos puntuan alto en 
responsabilidad, estatus y complejidad y bajo en 
pelir;rosidad, lo cual es condici6n necesaria, aun-
que no rmficiente, para no sufrir accidentcs. 
FACTOR II FACTOR IV 
Varimax Oblicua 
PMAC.- Comprens. verbal. .932 .996 
Pt1AT.- Capacidad compleja .607 .437 
BG9P.- Percepci6n .311 
V.P: 1.712 
% v.c: 13.8% 
% V.T: ~~. Cffi 
Este factor explica basta!1te mcnos parte de -
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varianza comun y total que en el grupo total, apr_£ 
ximadamente, la mitad menos. Las variables que lo-
constituyen son s6lo tres de las cinco que confie~ 
raban el factor en el grupo total. 
a) SegUn los coefi~ientes factoriales este 
grupo de no accidentados parece que lo qt•.e 
i con m6s fuerza les caracteriza es su capacidad de 
comprensi6n verbal, mientras que en el grupo total 
aparecia esta variable en tercer lugar en cuanto a 
su peso dentro del factor. 
La importancia con que aparecen las variables 
verbales concuerda con la linea de investigaci6n -
desarro~lada en este campo: Neuloh et all (1957) 
J,eplat, J. y Ctmy, X. ( 1966); Cuny, X. ( 1967, 1969) 
Cronin, J.B. (1973) y Jablin, F (1979). 
•La variable PMAT que como se recorder~ estaba 
compuesta por la suma de las verbales y espacial -
es bastante m~s baja que en el grupo total, mien -
tras que la variable percepci6n se mantiene con un 
coeficiente semejante en 6mbos~ 
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No obstante, hay que senalar la ausencia de -
las variables fluidez verbal y espacial que en el 
grupo total aparecian, sobre todo la primera, con 
coeficientes bastante altos. La explicaci6n que 
puede d6rsele en el contexte de la investigaci6n -
actual es que eRta variahle mide 6nicamente la 
fluidez verbal para comunicar palabras, pero exis-
ten otras muchas formas de comunicaci6n muy utili-
zadas por los trabajadores: gestual, por silbatos • 





























Este factor explica un poco menos de Varian-
za Comun y bastante menos de Varianza total que -
el mismo factor en el grupo total. 
Las variables con saturaciones m~s elevadas-
en el factor son: Tr~cti.ca-Pa.rmi13: (Tendencia de -
las personas al retrairniento y a la cautela); Dc-
surgencia-Sureencia (Tendencia de las personas a 
ser reprimidas e introspectivas); ·Praxermia-Autia 
(Tendencia a hacer correctas las cosas, serenidad 
en situaciones de ernergencia); Sumisi6n-Dominan 
cia (Tendencia de las personas a ser d6ciles y a 
ceder ante los dem~s). • 
Considero que tanto estas variables con ace:e_ 
tables niveles de saturaci6n, como las restantes-
(Ql6A, Pl6C y Pl6A) con'coeficientes m~s bajos,-
tienen en comun el hecho de que todas ellas miden 
la ~apacidad de autocontrol de los sujetos. Lo 
que ha pasado con respecto al grupo total es que 
aqui se han unido en un solo factor variables que 





EXPR.- Experiencia. .800 











Como puede observarse, los coeficientes facto 
riales son bastante altos y semejantes a los del -
grupo total; sinembargo 1 el porcentaje de varianza 
com-6n y total explicada es m~s bajo que en el gru-
po total,. 
Ent:i.endo que este factor debi.a ser m~s impor-
tante en el grupo de no accidentados (Grupo cero), 
dado que tanto la variable edad como experiencia -
han mostrado una gran relevancia en este tipo de -
investir;aciones: Vandenput, M.A. (1970), Heneman , 
H.G. (19'78) .. 
Es posible, no obstante, que el hecho de te -
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ner una edad y experiencia adecuadas no tenga ex -
cesiva importancia en los no accidentados, y si la 
inadecuaci6n de ~stas en el grupo de accidentados. 
Al analizar el Grupo Uno (accidentados) intentar~­
elaborar una interpretaci6n m~s completa y fundamen 
tada. 
FACTOR V 
Ql6D.- Poca tensi6n ~r~ica­
Mucha tensi6n 6rgica. 














Este factor, como podr~ observarse, es el que 
m~s parte de la varianza.explica en este grupo, es 
decir, es el m6s importante; mientras que en el 
grupo total ni tan solo aparec5_a. Asi, pues, cons-
tatamos la importancia del factor "Personalidad r~ 
lajada" entre los no accidentados. No obstante, en 
pr6ximos estudios introduciremo:> mayor numero de -
variables ya que en esta investie;aci6n no nos ha -
sido posible hacerlo. 
J,as variables que consti tu,yen el factor son -
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las dos sif,uientes: Poca tension ~rgica-f-1ucha te!! 
si6n ~rgica (Tendencia de las personas a compor -
tarse de forma relajada y tranquila) con una sat_!! 
rac:i.on de r==. 989 y Ad.ecuaci6n imperturhable (Ten-
dencio. de las personas a comportarse de una mane-
ra invariable, flexible y segura) con un peso ba.§_ 
~ 
tante m~s bajo (r=.372). 
En consecuend.a, ~stas parecen ser las vari~ 
bles que caracterizan mayormente al grupo de no -
acciC~ntados& entre todas las que hemos inclui-
do. De todas maneras, una.vez que analicemos el 
r-;rupo de accidentados (Grupo Uno) estar~ en mejor 
dispos:icion para apoyar esto que decimos. 
FAC'.rOR VI Varimax Oblicua 
PMAT.- Capacidad Compleja .586 .528 
PMAE.- Capacidad Espaci?l .822 .888 
V.P: 1.4-43 
% v.c: 11.6% 
% V.T: 4,1% 
En este factor ocurre algo similar a lo que -
observamos en el factor v. En pr6ximos estudios i!! 
troducj remos mayor numero de variables. r.as varia-




Capad.dad compleja (PNAT) con una saturaci6n media 
(r~.586) y Capacidad espacial (PMAE) con un peso -
alto (r,,888), entiendo que debe denominarse apti-
tudinal, pero con un ~nfasis espacial, as! como al 
factor II lo denomin~bam~s aptitudinal, aunque con 
un claro matiz verbal. E.n el Brup~ total, sinemba£ 
go, aparecen todas las variables aptitudinales ~n 
~un solo factor con pesos diversos. 
Parece ser, por tanto, que la capacidad verbal 
es mAs importante que la capacidad espacial, pues-
explica mayor parte de la varianza total. A-lin asi, 
en este grupo, las difer~ncias no son muy altas. 
En consecuencia, y a modo de sintesis, en el 
grupo cero.(no accidentados) aparecen seis facto-
res fundamentales, utili~ando como criteria de se-
lecci6n un criterio compuesto: V.P>~Y que los fa£ 
tores tenea coherencia en su propia estructura y -
. 
con respecto a la r;eneral. Estos .factores han sido 
los siguientes: 
I. Personalidad relajada. 
II. Caracteristicas del puesto de trabajo 
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III. Aptitudinal-Verbal. 
IV. Personalidad autocontrolada. 
V. l1adurez profesional. 
VI. Aptitudinal-Espacial. · 
Esta estructura faotorial, como podr6 obser -
varse, es sustancialmente distinta a la del grupo-
total. Las diferencias m~s significativas, a mi eQ 
tender, son las siguientes: 
1. El factor I (Grupo Total): "Adaptaci6n S.Q. 
cio-profesional" que aparece con un V.P:o 
2.599, es decir, el valor m6ximo de la estructura-
general del grupo total, no aparece en absolute en 
el grupo cero (no acc~dentados), lo cual pod.ria 
justificarse en el sentido de que aquello que pue-
de afectar a la producci6n de accidentabilidad es 
la ausencia de adaptaci6n socio-profesional, perc-
que .el hecho de que los individuos est~n adaptados 
no implica que no tengan accidentes; es decir, no 
es ~sta una dimensi6n m:1nimamente importante que -
caractcrice al grupo cero. 
2. El factor I (Grupo Cero): "Personalidad-
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relajada" que aparece en el grupo de no accidenta-
dos con 1m V.P=2.181, el valor m~xirno de la estru£ 
tura general del grupo cero, no aparece en el gru-
po total. Ello podria interpretarse en el sentido-
de que este factor es de una gran importancia en -
la caracterizaci6n del ~*upo cera y en absoluto ca 
racteristico del grupo total, que, realmente, es -
una mezcla. Esto podr~ verse bastante mejor al an~ 
lizar el grupo Uno y compararlo con ~ste. 
3. En gen~ral, los valores propios del grupo 
total son m~s altos que los del grupo ce~ 
ro y, consecuentemente tambi~n el porcentaje de v~ 
rianza explicada, lo que considero importante sefi~ 
lar para cuando lo comparemos con el grupo uno (a£ 
cidentados). 
4. El factor Vt (Grupo total): "Personalidad 
conservadora", aparece en el grupo total-
y, sinembargo, no lo hace en el grupo cero. No ob.§ 
tante, el V.P es bajo (V.P=l.005) y el porcentaje 
de varianza explicada, minimo (V.C=9%, V.T=2.8?%). 
Posiblemente estos valores tan bajos se deban a 
los problemas peculiares de no linealidad que pre-
sentan las variables de personalidad. De todas rna-
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\ 
neras es otra difercncia importante a constatar. 
Los restantes factores no presentan difere~ 
cias importantes, 6nicamente -como ya he dicho 
que en el grupo cero los valores propios y la 
proporci6n de varianza oocplicada es m~s baja que 
en el grupo total. 
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VI. 3 ANALISIS DE RESUI1TADOS DEL GRUPO UNO. 
VI.3.1 An~lisis factorial con todas las va -
riables del grupo \mo. 
A continuaci6n se presentan los resu1 
tados del an~lisis factorial de primer orden que iQ 
cluye todas las variables. En el anAlisis se inclu-
yen ll"l total de 177 sujetos que se corresponden con 
las personas accidentadas con uno o varios acciden-
tes en su vida profesional. El objetivo que nos pr£ 
ponemos mediante este an~lisis es comparar la es 
tructura factorial del grupo de accidentados con 
las estructuras factoPiales de los grupos total y -
no accidentados respectivamente. De esta manera po-
dremos observar si mediante la introducci6n de la -
variable moduladora se constatan variaciones en --
las estructuras factoriales de los respectivos g~u­
pos. 
El anAlisis factorial en este caso se ha efec-
tuado igualmente mediante el m~todo de factoriza --
ci6n de "MAxima Verosimilitud" (MLFA) y los tipos -
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de rotaci6n Varimax y Obl!cua. El criterio de se -
lecci6n de factores ser6. ip;ual que en el caso ant~ 
rior, doble: 
1. El mismo que hemos utilizado en los ant~ 
riores :· V .P ~ J- .000. 
2. Ia consistencia interpretativa de los 
factores. 
La tabla 3.1.1 representa las correlaciones -
de Pearson entre las 35 variables ya expuestas. 
I~ tabla 3.1.2, representa la varianza expli-
cadu por los seis primeros factores. 
La tabla 3.1.3, repFesenta la matriz facto --
rial rotada con solucion Varimax y las estimacio -
nen de las comunalidades de las pruebas (h.&). 
r~a tabla 3 .1. 4 , representa ia matri z facto --
rial rotada con solucion Oblicua. 
La tabla 3.1.5, representa la matriz de corr£· 
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Tabla VI.3.1.1. Matriz de correlaciones. 
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Tabla VI.3.1.2. Varianza e~licada nor los seis urimeros factores. 
GRUPO UNO (N = 177). 
FACTOR VARIANZA EXPLICADA PROPORCION DE VARIANZA TOTAL 
A Ct.Jr.1ULADA 
1 2.798 .080 
2 1.226 
.115 
3 1.518. .158 
4 1.335 
.196 






Tabla VI.3.1.3. Matriz factorial rotada con soluci6n Varimax y las estimaciones 
• de las comunal; dades de las -oruebas: It'. GRUPO UNO (N = 177). 
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Tabla VI.3.1.4. Matriz factorial rotada. Soluci6n Oblicua. 
GRUPO UNO (N • 177) • 
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Tabla VI.?.l.5. Matriz de co~relaciones entre los seis factores de nrimer orden. 
GRUPO UNO (N = 177) 
FACT FACT FACT FACT FACT FACT 
1 2 ? 4- 5 6 
FACT 1 .956 
FACT.2 -.001 .908 #-
F.!\CT ? 
-.031 .001 .747 
FACT 4- .006 .coo .003 .665 
FACT 5 -.026 .006 -.039 -.018 .780 
FACT 6 .002 .024 .027 .055 -.001 .656 
Interpretaci6n 
FACTOR I FAC'rOR II 
Varimax Oblicua 
P~1AC .- Comprens. Verbal .719 .762 
Pt-lAE.- Capac. espacial 
.339 
PI'-1AF .- Fluidez verbal .782 .735 
PMAT.- Capacid. compleja .920 .~-2 
BG9P.- Percepci6n .496 .332 
V.P: 2.5()1 
% v.c: 2896 
% v.T: 7/J 
Este primer factor del ~rupo uno (accidentados) 
explica, como puecle observarse, un 28%. de la varian-
za comun y un 7% de la varianza total, teniendo un -
V.P 2.5(>1. 
Las mayores saturaciones las ostentan las vari~ 
bles "capacidad compleja" y las dos variables verba-
lest fluidez y comprenui6n. Por tanto a eute factor-
le denominamos "Aptitudinal-Verbal". En eute grupo-
aparece este factor con una fuerza superior al grupo 
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. cero (accidentados) y bastante similar al grupo tQ 
tal. 
Asi, pues, se constata la gran importancia de 
este factor en el. grupo de accident&ios, hecho que 
... 
concuerda con los estudios realizados en el ~rea -
de la comunicaci6n en r.elaci6n con la accidentabi-
lidad. 
La variable Pt-11\T aparece e.qu1 con una satura-
ci6n bastante m~s alta que en el grupo cero; mien-
tras que las restantes variables: espacial y perC£P 
tiva se mantienen en un grado de saturaci6n bajo. 
FACTOR II FACTOR I 
Varimax Oblicua 
PTRC.- Estatus .916 .91+1 
PTRD:- Complejidad -.832 -.880 
PTRB.- Responsabilidad .7LJ.9 699 
V.P: 2.2'70 
% v.c: 2% 
% V.Tt 6.% 
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El factor que aparece en segundo lugar es, 
claramente, el que ya hemos denominado "caracte 
r!sticas del puesto de trabajo". Puede observarse-
que la variable PTRA4 (Peligrosidad del puesto de 
trabajo) no aparece, tal como ocurri~ en los gru -
pos total y cera, pero 1~ variable PTRD (compleji-
dad) que aparec!a en los grupos anteriores con sis 
no positivo, en 6ste grupo cambia de signo ante ·la 
ausencia de PTRA, lo cual confirma cuanto dejamos-
dicho acerca de esta variable, pues al ser "preven 
cionistas" los t~cnicos que evaluaron los puestos '· 
asociaron inconscientemente la complejidad del 
puesto de trabajo con la.peligrosidad del mismo, 
entendiendo aqu6lla bajo el sesgo ·de ~sta. 
Este factor es m6s importante en ·este grupo -
que en los anteriore_s, pues explica un 25% de la 
varianza comun, un 6.~ de la varianza total y ti~ 
ne un V.Pe2.270. Junto con el factor aptitudinal-
verbal· explica tanta varianza como los cuatro fac-
tores restantes. Aii, pues, la importancia de las-
vari-ables relativas al puesto de trabajo tan enfa-
tizadas ultimamente en la literatura, se ve confi~ 
rnada. 
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FACTOR III· FACTOR VIII 
Ve.rimax ·- Ob1icua 
SHAA.- Actitudes 
.695 .663 




BEIJB.- Adaptac. trabajo .270 
SGHI.- Informe.ci6n .323 
V.Pz 1.517 
% v.c: 1~ 
% V.T: 4.3% 
El tercer f'actor, que hemos denominado de "Ada.I?. 
taci6n socioprofesiona1", tiene un V.P=1.517 y exp1i 
ca. un 17% de la ve.rianza comun y un 4.3% de la va --
rianza total, lo cual es todavia importante. Habr~ -
que destacar la ausencia de este factor en el grupo-
cero; ello signifies. que el factor adaptaci6n socio-
prof~sional es caracteristico del grupo de accident_!! 
dos. JJas variables que ostentan los pesos m~s altos 
son SHAA, CLU1 y SHAB; por tanto, actitudes ante la 
pr~venci6n y clime., pero de todas rnaneras tanto las-
actitudes como un clime. laboral favorable implican -
una adaptaci6n del sujeto al medio de trabajo. De 
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ahi que haya preferido ll'amar a este factor de 
"adaptaci6n socioprofesional". 
Con respecto al grupo total; este factor apa-
rece en primer lugar con un V.P = 2.599 y, conse -
cuentemente, explicandoUn porcentaje de varianza-
com6n (26%) y total (7.43%) bastante superior. 
Puede parecer parad6gico el hecho de que apa-
rezc~ este factor de adaptaci6n socioprofesional -
en el g1·upo de accidentado~ y no lo haga en el grupo 
de ho accidentados; sinembargo, es obvio que el_h~ 
cho de haber sufrido un ·accidente hace m~s escrup~ 
losos en sus comportamientos a los sujetos, sus a£ 
titudes ante la seguridad se tornan m~s favorable~ 
generan un clima laboral m~s adecuado y, consecueQ 
temente tienden a una mejor adaptaci6n socioprofe-
sional que, en todo caso le va a permitir no acci-
dentarse de nuevo. 
Pl6C.- Poca fuerza del ego-
Mucha.fuerza del ego 





















Este factor, que aparecia en el r,rupo cero (no 
accidentados) constituido casi por las mismas vari!!; 
bles, se trasforma en el polo opuesto, dado que mie,!! 
tras que las puntuaciones de los sujetos en el gru-
po cero eran bajas y, por tanto se adscribian al --
primer polo; en el grupo uno (accidentados) los su-
jeto~ obtienen puntuaciones altas, de ah1 que deban 
adscribirse al polo opuesto. En C<?nsecuencia, este-
factor que en el f,rupo cero denomin~bamos de "Auto-
control", aqu! debe denominarse de "Inseguridad", -
lo cual concuerda con los cstudios realizados en e!!_ 
ta linea de investieaci6n: Hersey, R.B. (1936), Le 
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Shan, L. (1952), Jim~nez Planas, P. (1976), Helm, -
J.D. (1978). 
Los factores de personalidad, no obstante, ap~ 
recen en todos l~s Brupos con valor~s propios bajos 
" y, en consecuencia, explicando porcentajes no muy -
altos de Varianza. Las razones de ello ya las hemos 














El factor V, que hemos denominado de "Madurez 
Profesional" aparece en este grupo de accidentados 
con un V.P superior al del grupo cero, y, por tan 
to, explicando mayor parte de Varianza, aunque de 
todos modos ~sta sea pequefia como podr~ observarse. 
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Estas dos variables, no obstante, han sido de 
un gran interiis para los estudiosos quo han inves-
tigado sobre el tcma, segilll puede constatarse en -
Ja revisi6n de la literatura • 
• 
Pl60.- Tendencia a la cul-
pabilidad 


















Finalmente, el factor VI est~ constituido por 
las variabl~s P160 (Tendencia de las personas a 
. 
eer inestables e insoguras), Ql6D (Tendencia de 
las personas a Ger ansiosas y a estar insatisfe 
chas) y ABST (Tendencia de las personas a ausentaE 
se del puesto de trabajo). Las dos primeras tienen 
( -
altas saturaciones, ( r) .60), mientras que la va -
r:i.ablc absentismo se mantiene a un ni vel bastante-
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mAs bajo. De todos modos, es importante destacar la 
inclusi6n de ~sta variable en el grupo de accident~ 
dos y en este factor que, obviarnente, vamos a deno-
minar de "Inestabilidad". Los trabajadores absenti_!! 
tas se caracterizan precisamente por ser personas -
inestables, ansiosas e insatisfechas, segun puede -
constatarse en los trabajos de Schenet, N.G.(l945), 
Hill, H.G. y Trist, E.L. (1962) y Defranoux, G •. 
(1966). 
Las variables Pl60 y Ql6D aparecian en el gru-
po Cero configurando el quinto factor que denomina-
bamos de "Personalidad relajada"; sinembargo, aqu!-
ocurre igual que hemos dicho al explicar el factor-
cuarto, que los sujetos en este grupo obtienen pun-
tuaciones altas por lo que la interpretaci6n se ha-
ce atendiendo al polo opuesto. 
•Los factores, por tanto, que caracterizan al -
grupo Uno son los siguientes: 
FACTOR I. Aptitudinal-verbal. 
FACTOR II. Caracter5.sticas del P. de Trabajo. 
FACTOR III. Adaptaci6n Socioprofesional. 
32ft 
FACTOR IV. Personalidad Inse~ura. 
FACTOR V. Madurez Profesional. 
FACTOR VI. Personalidad Inestable • 
.. 
VI.3.2. An~lisis de Conglomerados con todas -
las variables en el p;rupo de "poliac-
cidentados" ( accidenta.cl.os con tres o 
m~s accidentes). 
Las tablas y·cuadros que se presentan 
en las.p~ginas porteriores corresponden a los si --
guientes resultados: 
1. JJa tabla VI.?.-2.1. presenta la matriz de s_i 
militud de las variables ya citadas. 
2. El cuadro VI.3.2.2. representa el endograma 
jer~rquico aglomerativo, el cual muestra 
los conjuntos num~ricamEmte estratificados con el -
orden de emer~encia de los conglomerados. A la iz 
quierda aparece el nivel de formaci6n de los congl£ 
merados y a lo. derecha, el grado de correlaci6n pr£ 
medio, a partir del cual se han fusionado los gru -
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pos de variables. A nivel K=O se haaescrito los c~ 
racteres ne identificaci6n de las 22 variables que 
se van uniendo seGun el diagrama del ~rbol. 
El objetivo.de este an~lisis e& observar de 
... 
qu~ modo se agrupan las variables en familias y 
subfamilias y si estas agrupaciones varian o su -
fren variaciones importantes respecto a los otros 
grupos. La raz6n de elegir este tipo de an~lisis­
se debi6 al bajo numero de suj\,1tos "poliaccidentn-
dos" con que cont~bamos; por tanto, se hacia impo-:-








Tabla VI.3.2.1. Matriz de correlaciones del g~upo de poliaccidentados. 
GRUPO DOS (N = 34). 
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Tabla VI.;.2.1. Matriz de correlaciones del ~~no de noliaccidentados. (Continuaci6n) 
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El endograma presenta un primer ni-
vel de fusi6n de variables en un grado bastante al-
to de correlnci6n promedio (.85). Un primer conglo-
merado de "Capacid.ad Complejo-Verbal" (Comprensi6n-
~erbal, PMAc31; Capacidad total, PMAT31~) que ~e fu-
slonan a nlvel K=5 con PJI1AE32 , a nivel K=lO con 
B69P35 y con PrmF33 a un nivel K=l'+ en un grado de 
correlaci6n a.un ba.stante aceptable (r::::.LI-0). 
A nivel de formaci6n K::::5 se agrupa.n dos varia-
bles, que hemos venido d~nominando de "madurez pro-
fesional" (Edad29 y Experiencia30), en un grado de 
correlaci611; muy alto ( r=. 71~). 
A 1.tn nivel Ko3 se fusionan dos variables (Cli-
rna laboral, CLIM5 y Actitud.es ante la seguridad, 
SJJAA7) en un ~rado de correlaci6n bastante alto 
(r=.71), que, ulteriormente se van a fusionar con-
Actitudes ante la se5uridad -Complementarias- a un 
nivel aun bajo K=6 y en un grado de correlaci6n suf_i 
cientemente alto (r=.63) y con Informaci6n sobre hi 
giene y seguridad en e~ trabajo a.un nivel muy alto 
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y~ (K=l7) y en un grado correlacional bajo (r=.34). 
A nivel de :formaci6n K,Lt- y en un alto grado de 
correlo..ci6n se agrupan dos variables (Adaptaci6n :f~ 
miliar, BET .A 9 y Adaptaci6n al trabajo, BELB10 ) que 
se fusionar~n, aunque a~_nivel K=20 y, en conse-
cuencia en un grado de correlaci6n bajo (r=.29) con 
variables de personalidad (Pl6F15 y Pl6M20 ) y no, -
tal como suced1a en los grupos ya analizados, con -
variables actitudinales, aunque, a decir verdad, --
ias act:i.tudes no son m~s que caracter!sticas de pe_!: 
sonalidad internalizadas, tal cual piensan los psi-
c6logos sociales. 
A nivel K=5 y en.un grado de correlaci6n aoo-
alto (r=.64) aparecen :fusionndas las variables rel~ 
tivas a las caracter!sticas del puesto de trabajo -
(Responsabilidad, PTRB2 y Estatus PTRC3) que, post~ 
rio~mente, -y esto representa otra novedad caracte-
r!stica de estc grupo- se fusionar~ con la variable 
grado de tecnolog!a a un nivel de formaci6n K~l8 y 
en un grado de correlaci6n aun aceptable (r=.32). 
En un nivel de formaci6n a6n suficientemente -
328 
bajo (K==.B) y en un grado de correlaci6n todavia -
aceptable (r=.57) se realiza la fusi6n de las va -
riables de personalidad (Falta de integraci6n en -
el e;:rupo, Pl6J,19 y Mucha tensi6n ~rc;ica, Ql6D26) • 
A un nivel K=l2 se forma el conglomcrado compuesto 
... 
por las variables Ql6A23 y ABST27 , que se fusiona-
r~ con el conglomerado anterior a un nivel K=l4 y 
en un grado de correlaci6n r~.'-t-1, formando un 11 ClU.2, 
ter" que podemos d.enominar "Personalidad no inte -
grada". 
Finalmente, a un nivel de formaci6n K=9 y en 
un grado de correlaci6n alto todavf.a (r=.5'~), se-
presenta el conglomerado constituido por las vari~ 
bles Pl6c13 y Pl6H17 , que se fusionar~ con la va -
riable P16E14 a un nivel K=12 y en un grado de co-
rrelaci6n promedio (r=.46) aun aceptable, formando 
el ultimo "cluster" que podemos denominar "Person~ 
lidatl inmadura". 
IJos "clusters", por tanto, m~s significativos 
que apa:recen en este grupo de "poliaccidentados" -
son los siguientes: 
32-9 
1. API'ITUD VERBAL. 
2. MADUREZ PROFESIONAL. 
3. ACTITUDES. 
11 • AJJAP'l'ACION SOCIOPROFEGIONAL. 
5. CARACTERTSTICAS DEL P. DE ~~BAJO. 
6. PERSONALIDAD NO ... IHTEGHADA. 
7. PERSONALIDAD INMADURA. 
Con respecto al An~lisis de Conglomerados del 
grupo total, las diferencias eon bastante importa.!! 
tes, pues en aqu~l apa.recia la familia "Caracteri~ 
ticas del puesto de trabajo" en primer lugar, mie_!! 
tras que en el erupo de "poliaccidentados" aparece 
en quinto lugar. La· familia "t1adurez profesional"-
aparecia en cuarto lugar y aqui aparece en segund~ 
Alli no aparecia la familia "Personalidad no intc-
grada en el ()rupo" y aqui si aparece aunque sea en 
los ultimos lugares. La familia 1'Adaptaci6n socio-
profesional" aparecia alli constituida por las va-
riables relativas a actitudes, clima y adaptaci6n; 
mientras que en este grupo las variables de adapt~ 
ci6n se separan, formando un conglomerado indepen-
diente que, m6s tarde, se fusionar6n con variables 
de personalidad. Diferencias semejantes se obser -
3:;o 
van mediante el An!lisis factorial del grupo total 
respecto al An~lisis de conglomerado~ del grupo de 
poliaccidentados. 
Respecto al grupo cero, he de destacar el he-
cho de que aparezca el tactor 11Caracter1sticas del 
1




en ~ste aparece en quinto lugar. Al contrario, el 
factor "l'-1aduraci6n profesional" aparece all! en 
cuarto lufjar y ac~ en segundo. 
En el grupo de poliaccidentados vuelven a ap~ 
recer las familias "Ada~taci6n socioprofesional" y 
"Actitudinal" que tambi~n aparecer~n en el grupo -
uno ( acc.identadon), pero no en el grupo cero (no -
accidnntados). 
Tambi~n en los factores de personalidad se ob 
serv.an d.ifcrencias entre !mbos grupos. 
Finalmente, por lo que se refiere al grupo 
uno, observamos variaciones importantes en "Carac-
teristicas del puento de trabajo" que aparece en -
segundo 1ugar, m:ientras que en cl grupo de "polia_£ 
3:!i 
cidenta.dos" aparece en quinto. El factor "f-1adura 
ci6n profesional" que aparece en el grupo uno en 
quinto lugar, se presenta en el grupo de "poliaccJ:. 
dentados" en segundo. As! tambi6n aparecen varia -
ciones importantes en los factores de personalid.ad. 
3~2 
VI .t~ ANALISIS DE RESULTADOS NEDIANTE LA PHUEBA DE 
INDEPEHDENCIA x2• 
Para terminar'con el capitulo dedicado-
~1 an6lisis de los resultados vamos a comprobar si 
i 
~las variables "Ni vel de ingestion alcoh6lica", "Ac'""' 
tividad profesional" y "Grado de habituaci6n tab~­
quica" son signi.ficativas con respecto a accident!! 
hilidad mediante la aplicaci6n de la prueba de in-
dependencia Xq. El objetivo de este an~lisiR es o2 
servar si realmente las variables propuestas son -
independientes con respecto a la accidentabilidad. 
0, por el c_ontrario, existe algl'in tipo de relaci6n. 
La raz6n de haber.aplicado un ru1~lisis a nivel nomi 
nal y no correlacional es que en an~lisis previos-
se perdia la importancia de tales variables. 
JJas categori.as utilizadas en relaci6n con la-
acci.dentabilidad han sido ~stas que sirjuen: No ac-
d.dentados (0), acc:i.dentados en una y/o dos ocasi.Q_ 
\ 
nes (1), accidentados en tres o m6.s ocasiones: "P.Q. 
\ 
liaccidentados" (2). 
En relaci6n con la actividad profesional: Vi-
drio, cer~mica y cemento (1); fabricaci6n de maqu,! 
... . 
naria, material el,ctrico y electr6nico (2); made-
ra, corcho, fabricaci6n de muebles (3); papel, im-
prenta, editorial ( Lf.); construcci6n ( 5). 
En ~uanto a ingesti6n alcoh6lica, han sido -
las sir;uientes: No bebe (0), de 1/2 litro a 1 li -
tro (1), de 1 litre a 1 l/2 litre (2), de 1 1/2 1! 
tro a 2 litros (3), m~s de 2 litros (4). Se tomaba 
como criterio base el vine de 12Q. 
Finalmente, por lo que se refiere al grado de 
habituaci6n tab~quica, las categor1as establecidas 
son las qee siguen: No fuma (0); de 1 a 10 cigarri 
llos (1); de 11 a 20 cigarrillos (2); de 21 a 30 -
cigarrillos (3); m~s de 30 cigarrillos (4). 
VI .1~.1. Accidentabilidad-Ni vel de inr;estion alcoholica 
GRUPO TOTAJJ (N = 616)~ 
i'. ,· · .. ;·. 
ACCIDENTABILIDAD 
0 ,. 1 2 Total 
{86). (13) (24) 
... 
0 90 11 22 123 
(92) (14) (25) 
1 96 12 23 131 
(110) (17) (30) 
. 
2 114 17 26 157 
-
(85) (13) (23) 
3 78 16 27 121 
(59) (9) (16) 
-
54 10 20 84 
'~32 66 118 616 
--- -
3~5 
~ X 0.95,8 
luego podemos asegurar al nivel de confianza fija -
do, que estas dos variables no son independientes 
es decir, que el hecho de in~erir alcohol est~ rel!_ 
cionado con la producci6n de accidentes en un grado 
de slgnificaci6n bastante alto como puede observar-
se. 
Estos resultados est~n de acuerdo con las mul-
tiples investigaciones realizadas tanto en nuestro-
pais: Estevez Bravo, J.,(l969), como fuera del mis-
mo: Selzer, M.L., et all (1967); Levine, J., et all 
(197~) y White, A.c. (1978). Esta estrecha relaci6n 
entre alcohol y accidentabilidad puede deberse, de~ 
de nuestro punto de vista, a las modificaciones co~ 
portamentales que la ingesti6n de alcohol ejerce SQ 
bre los sujetos a medio y largo plazo, sobre todo a 
niveles sensomotor y psicomotor. 
3~6 
VI .L~. 2. Accidentabilidad-Acti vi dad Profesio-
nal. G RUPO TOTAJ_, ( N = 616) • 
ACCIDENTAB!I·IDAD 
2 Total 
(121-J.). (55) (18) 
-··· 
1 
129 56 12 197 
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rt52 ------------XJ K (~ -~ e 11.28 j=l rt 
' 
r 0.95,8 15.51> 11.28., 
luego podemos asegurar que la relaci6n entre acci-
dentabilidad y actividad profesional no se d~ por 
azar, sino que realmente existe, al menos a un ni-
vel de confianza de 0.05 6, lo que es lo mismo, P£ 
demos afirmar con un muy pequefio margen de error -
que estas dos variables no son independientes, si-
no que el hecho de trabajar en una actividad prof~ 
sional dada infl11ye para tener m5s o menos accideQ 
tes, lo cual queda confirmado tanto por nuestra e~ 
perie~cia, Cltanto por. los estudios de seguimiento-
realizados por el s.s.n.s.T., as{ como por los G. 
T.P.HoB.T. provincialea. 
3~8 
VI .q .• 3. Accidentabilida.d-Grado de habituaci6n tabA-
- -quica. •.. GRUPO ... TOTAL (N = 616), 
.. 1.CClDENTABILID.6.D 
1. 2 Total 
(98) (23) (15) 
0 108 24' 6 138 
(119) (28) (18) 
--129 33 7 169 
(H2) (32) (20) 
132 29• 25 186 
(55) (13) (8) 
I~ 15 19 78 
(32)- (8) (5) 
4 
26 7 12 '~5 
439 108 69 616 
3::;9 
C( 0.05 
K (fe-ft)2 y;t= L 23.53 
j=l ft 
I. X 0.95,8 
lue~o aceptamon, a este nivel de confianza, que las 
variables accidentabilidad y grado de habituaci6n -
tabAquica son independien~es; €S.decir, el que un-
individuo sufra accidentes no tiene nada que ver 
con que fume o no fume. 
Si bien esta variable no aparece como relevan-
te en la literatura, consideraba que podia existir-
relaci6n con la accidentabilidad, dado que los suj_£ 
tos con un alto grado de habituaci6n, diflcilmente-
van a permanecer sin fumar en el puesto de trabajo, 
lo cual interferirA su labor y crearA, consiguient~ 
mente, riesgos potenciales que, en cualquier momen-
to, podrian·actualizarse. 
Resumiendo, pues, podemos decir que de las tres 
variables que hemos estudiado en relaci6n con la a£ 
3t0 
cidentnbilidad, dos de ellas: l'Jivel de ingesti6n nl, 
coh6lica y Actividad profesional, han mostrado estar 
relacionadas con accidentabilidad a un nivel de co~ 
fianza del 0.05; sinembargo, la variable Grado de -
habituaci6n tab~quica, a ... este mismo nivel de con--
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En resumen, podemos establecer las siguientes 
diferencias entre los distintos grupos a partir --
del an~lisis modulador a que han sido sometidos: 
1. El grupo total se define, f\•ndamcntalrnente, 
por los factores! "Adaptaci6n socioprofe -
siona.l", "Aptitudlnal-Verval" y "Caro.cte-
risticas del puesto de trabajo". 
2. Con respecto al grupo ~ero, ~ste se defini 
ria, sobre todo, por los Iactores: "perso-
nali.dad relajada", "caracter:fsticas del--
puesto de trahajo" y "aptitudinal-verbal". 
3. El grupo Uno quedar1a definido por los si-
guientes factores: "aptitudinal-verbal", -
"caracter1.sticas ·del puesto de trabajo" y 
"adapta.ci6n socioprofesional". 
lJ-. Finalmente, el grupo dos (poliaccidentados) 
se define por los conglomerados: "aptitud,i 
nal-verbal; maduraci6n profesional" y "ac-
titudinal". 
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For tanto, observamos que, excepto los facto-
res "personalidad relajada", perteneciente al gru-
po cero, "adaptaci6n socioprofesional", vinculado-
al grupo uno y "actitudinal", corre.spondiente al 
r;rupo dos, todos los dem~s factores se mantienen , 
si bien explicando distiQta proporci6n de varianza 
en cada uno de los grupos. As!, pues, a nivel de -
tentativa, podemos sugerir que la dimensi6n b~sica 
y m~s diferencial del grupo de no accidentados - -
(r;rupo cero) con respecto a los dem~s es la "pers.Q. 
nalidad .,..elajada". Mientras que en el grupo de ac-
cidentados ser~ la "adaptaci6n socioprofesional" y 
en el grupo de poliaccid~ntados ser~ la dimensi6n-
"actitudes ante la seguridad en el trabajo". 
As! mismo, tendr!amos que destacar: 
1. I..a. presencia del factor "Aptitudinal-ver 
val", explicando el m~ximo de varianza en 
los grupos uno y dos; es decir, tanto en -
el grupo de accidentados, cuanto en el de-
poliaccidentados; mientras que en el grupo 
de no accidentados, aparece en tercer lu -
gar. 
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. 2. El factor "Cara.cter!sticas del puesto de -
trabajo" se decanta importante en todos 
los grupos aunque explicando distinta pro-
porci6n de varianza en cada uno de ellos. 
3. El factor "1'-1adur~ci6n profesional", aunque 
no aparece como muy relevante en ninguno -
de los grupos, s1 se constata su presencia 
en todos ellos, situandose en los seis pri 
meros factores siempre. 
4. Parece decantarse la personalidad como fa£ 
tor bastante m~s.importante en la defini 
ci6n del grupo de no accidentados que en 
el de accidentados. Por el contrario, el -
factor aptitudinal-verbal apar«:ce como ba.§. 
tante m~s importante en los grupos de acci 
dentados que en el de no accidentados. 
Por lo que se refiere a las variables "Activi 
dad", "Grado de tox:i.cid.ad alcoh6lica" y "Grado de 
habituaci6n tab~quica", que han sido sometidas a-
la prueba de independencia·de x.t, las dos primeras 
se han mostrado muy relacionadas ·con la accidenta-
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bilidad, mientras que la tercera no ha resultado -
























































El objetivo r.;eneral de este trabajo ha sido ee 
plorar los compon~ntes de la estruct.tra diferencial 
.. 
de ciertas variables -ya especificadas- de caracter 
psico16gico, psicosocial y t~cnico~organizativas 
fundamentalmente, a partir de la variable modulado-
ra "indice de accidcntabilidad". 
Para ello, partimos de las investie;aciones re!'!, 
lizadas que hemos intentado incardinar con la ~ues­
tra, llevada a cabo mediante una metodologia corre-
lacional y t~cnicas ~ultivariadas, la cual intenta-
dilucidar las dimensiones de covariaci6n que se pr~ 
sentan en los distintos grupos de trabajadores. 
~si pues, las conclusionen fundamentales son: 
1. Se observa una clara variaci6n en las es -
tructuras factoriales en relaci6n con la -
variable moduladora "indice de accidentabi 
lidad". 
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Si, a partir del an~lisia modulador, se demue~ 
tra una clara variaci6n de las estructuras factori~ 
les, tal como aqui ocurre, esto quiere decir que el 
comportamiento de los sujetos es distinto en las di: 
ferentes variables medidas en funci6n de que sean -
sujetos no ~ccidentados b sujetos que hayan sufrido 
accidentes. Lo cual significa, a su vez, que la in-
fluencia de las variables psicol6gicas, psicosocio-
16gicas, t~cnico-organizativas y de maduraci6n, es 
difernncialmente importante para explicar el fen6m~ 
no de la accidentabilidad. Finalmente, podriamos 
afirrnar que ninguna de las variables tratadas por 
importante que sea ~sta; da raz6n por si sola de di 
cho fen6meno, ni tan siquiera de una parte m:!nima -
mente importante del mismo. 
2. La dimensi6n "pe.rsonalidad relajada" es la 
que, diferencialmente, rnejor caracteriza --
o define al grupo de trabajadores que no ha 
sufrido ningnn accidente. 
Es de suponer que los trabajadores con una peE 
sonalidad relajada est~n ya adaptados previamente , 
muestran unas actitudes favorables ante la seguri -
dad en el trabajo y, asi mismo, se comunican mejor-
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con los dem6.s compafieros en el centro laboral; de 
ahi que no aparezcan como importantes tales dimen-
siones en este grupo de no accidentados, porque ya 
est~n implicitas. 
3. Sin embare;o, serln las dimensiones "adapt~ 
ci6n socioprofesional" y~ctitudes ante la 
ser;uridad", a.qu4llas que, diferencialmente, 
mejor caracterizan al grupo de accidenta -
dos. 
Estas dos dimensiones parecen ser las m6.s de-
terminantes en la defini~i6n de los trabajadores -
pertenecientes a este grupo. 
IJ-. Las dimensiones "aptitudinal-v~rbal", "ca-
racterlsticas del puesto de trabajo" y "m~ 
duraci6n profesional" se mantienen en to -
dos los r;rupos, si bien con distinta inci-
dencia. 
No obstante, el hecho de que·aparezcan ~stas­
con una mayor importancia en el grupo de accident~ 
dos, podr1a implicar que dichas dimensiones son --
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m~s caracteristicas o m!s definitorias de tal grup~ 
5. El grado de toxicidad alcoh6lica de los tr~ 
bajadores, asi como la actividad profesio -
nal en 1~ que desarrollan s~ trabajo, tie 
nen bastante rel~ci6n con el hecho de que -
se produzcan mayores o menores indices de -
accidentabilidad. Sin embargo, no aparece ~ 
una relaci6n estadisticamente significativa 
entre el grado de habi :-:uaci6n tab!quica e -
indices de accidentabilidad. 
Para finalizar, dir~mos que una ~poca de cri -
sis social, politica, econ6mica y religiosa como la 
que estamos atravesando, es poco apropiada para rna~ 
tener y reforzar una personalidad relajada, asi co-
mo para potenciar una eficaz adaptaci6n socioprofe-
sional de los sujetos. Lo primero, debido al aumen-
to d~ los niveles de estr~s y ansiedad que genera -
nuestro ecosistema vital y social. Lo segundo, debi 
do a la crisis de empleo y a la ausencia de serios-
Y comprometidos procesos de orientaci6n, selecci6n-




. :VIII. SUGEHENCIAS PARA PHOXIMI\.S INVESTIGACIONES. 
1. Disefiar una metodologia experimental, me-
diante la cual sea posible una aproxima -
ci6n ereon6mica~en el marco de las propias 
empresas. 
2. Ampliar los contenidos de las variables -
psicol6gicas y psicos~cio16gicas, y modifi 
car la forma de medici6n de las variables 
t~cnico-or~anizativas. 
3. Ampliar el numero de sujetos del grupo de 
poliaccidentados y someter los datos a un 
nn~lisis de clasificaci6n no -lineal, pri-
mero tipol6gico ·y despu~s de corresponden 
cias. 
Lt-. Proseguir una in~estie;aci6n sistem~tica -
para determinar la naturaleza y din~mica­
de las dimensiones implicadas en la pro -
ducci6n de accidentes J.aborales, y asi C£ 
mo su interacci6n a nivel de sistema. 
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5. Entudinr en profundidad la capacidad predicti-
vn de lns dimennionos que se han dccantado re-
lcvantos, pasnndo del estadio de la investica-
ci6n al estadio de la experimentaci6n; es de -
cir, mediante experifl!cntos parciales intentar-
poner a punto un indice de evaluaci6n del rie.~ 
~o, a partir de 6sas distintas puntuaciones. 
6. Realizar estudios sistern~ticos acerca de la in 
fluencia de laR variables socioecon6micas, so-
ciopoliticas y antropol6~ico-culturales de una 
rerd.6n o provincia s~brc el indice de acciden-
tahilidad en las mismas. 
?. Proser,uir realizando estudios exploratorios --
comparat:t.voR p.or sectores de producci6n, ramns 
de actividad, rrado de peligrosidad en los 
pnostos de trabajo •• , que nos permitan obtener 
. 
un perfil minimamente oerio de cu&l es el es-
tado actual do este fen6meno y, sobre esta ba-
se de diRefiar invcstir;aciones m&s concrete~s, -
mediante metodologias mls controladoras e in -




Descripci6n de los cuestiona-
rios y pruebas utilizadas. 
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CUESTIONARIO NQ. I 
(A cubrir por los trabajadores) 
I. DATOS PERSONALES 
I.l EDAD • 
. I.2 ORIGEN. 
Primarie.. 
I. 3 FORr'l.ACION 
Secundaria. 
I.4 EXPERIENCIA EN EL P. DE TRABAJO 
, 
Menos de 1 e.fio. 
De l.a 3 aiios. 
De 4 a 6 afios. 
De 7 a 9 afios. 
De 10 a 20 afios. 
t1~s de 20 afios. 
II. DATOS FAMILIARES. 
II .1 ESTAJX> CIVIL 





De 1 - 2. 
De 3 -· 5. 
ll-1~s de 5. 
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III • DATOS DE I.J\ Ef1PRESA. 
III.l ACTIVIDAD. 
III.2 PUESTO QUE OCUPA. 
III. 3 NQ. DE TRA.BAJAOORES 
111.4 TIPO DE SOCIEDAD 





IV.l l.Considera a su-empresA. 11 entre 
las mejores" con respecto a las 








IV.3 lExiste companerismo y camarad~ 
ria en el lugar de trabajo? 
SI 
NO. 




IV.5 6Considera que existen buenas rela-
ciones entre los trabajadores y la 
direcci6n de su empresa? 
SI. 
NO. 
IV.6 ~Vd. considera que el salario que-
recibe es justo? 
SI. 
NO. 
IV.7 6Cree que la direcci6n de su empre-
sa est~ mas orientada a la produc 
ci6n que a los trabajadores? 
SI. 
NO. 
IV.8 6Puede desarrollar Vd. todas sus ca 




IV.9 6Son cordiales y de apoyo l~s rela-













V. ACTITUDES ANTE LA SEGURIDAD.-Complemento-
· i V .1 ~Considera que le ayudan y aconsejan 
suficientemente bien en su empresa 
sobre la segu~i~ad en su trabajo? 
SI. 
NO. 
V.2 lConsidera que en su empresa existen 




V.3 ~Cre~ Vd. que los trabajadores de la 
empresa Re preocupan realmente de P.2. 
ner todos los medios para prevenir -
los posibles riesgos de accidentes? 
SI. 
NO. 
V .tl lConsidera que los trabajadores deb~ 







V.5 lCree que cuidan los trabajadores 




V .6 tRealn;ente merece !a pena · llevar 
colocadas tantas protecciones? 
SI. 
NO. 
V.7 lConsidera que el m!s interesado 
en la seguridad es el empresario? 
SI. 
NO. 
V.B tCree que los sind1catos deber!an 
preocuparse m!s de los problemas-




V .9 /,Considera que deber!an desapare-
cer los "pluses de peligrosidad " 
















VI. IJIGIENE Y SEGURIDAD~ NIVEL DE IHFOilllACION 
VI.l lHa seguido Vd. alg6n curso de hic;i2_ 
ne y seguridad en el trabajo? 
SI. 
NO. 
S6lo si contesta s!, reaponda la si-
guiente: 
Nombre de la Instituci6n que impar -
ti6 el curso 
VI.2 l.Conoce Vd. los posibles riesgos y -




S6lo si responde SI, conteste a la 
siguiente: 
Escriba las que Vd. considere m~s i~ 
tantes. 
VI.3 lExiste alguno. persona concreta en -









l,Los trabajadores en su empresa 




l,Recuerda si ha 3xistido alg6n-
conflicto en su empresa a causa 
de la seguridad en el trabajo? 
SI. 
NO. 
l.Ha leido en alguna ocasi6n al-
gun libro relaci9na.do con la s~ 
e;uridad en el trabajo? 
SI. 
NO. 
-s61o si contesta SI, responda-
a. la siguiente. · 
Cite los titulos que recuerde. 
l,Conoce las ordenanzas vigen -




l,Le han hablado a Vd. en ale;una 








VI.9 Cuando se entera de algun acciden 
te laboral grave, l,procura ir&for-
marse en los medios de comunica -
ci6n de la forma en que sucedi6? 
SI. 
NO. 
VI.lO l,Sahe, aproximadamente, cuanto ha 
costado al pa5.s los accidentes la 
borales ocurridos el afio pasado? 
BI. 
NO. 
S6lo si contesta si, responda a 
la siguiente: 





CUESTIONARIO NQ. 2 
(A cubrir por los t~cnicos del G.T.P.) 
II.l Puesto de trabajo - Grado de peligrosidad. 
Sefiale con una "X" el grado de peligrosidad de 
cada uno de los puestos de trabajo que a cont! 
nuaci6n se presentan, teniendo en cuenta que -
la escala va desde 1 (muy bajo grado de peli -
grosidad) basta 5 (muy alto grado de peligros! 
datl). 
PU:ffiTO DE TnABAJO GRADO DE PELIG ROSIDAD 
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11•2 Puesto de .trabajo - Grado de responsabilidad. 
Sefiale con una "X" el grado de responsabilidad 
de cada uno de los puestos de trabajo que a --
continuaci6n se presentan, teniendo en cuenta-
que la escala va desde 1 (muy i.'ajo grado de 
responsabilidad.) hasta 5 (muy alto grado de 
responsabilidad) y que los criterios fundamen-
tales en los que ha de basarse su puntuaci6n -
debe ser: 
lQ. Capacidad d~ toma de decisiones. 
2Q. Capacid.ad de autonomia en el trabajo., 
3Q. Capacid.ad de supe:rvisi6n. 
PUBSTO DE TRABAJO GRA.OO DE RESPONSA.BILIDAD 
1 2 4 
. . . 
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11.3 Puesto de trabajo-estatus social. 
Sefiale con una "X" el grado de estatus social 
en la organizaci6n de cada uno de los puestos 
de trabajo que a continuaci6n se presentan, -
teniendo en cuenta que la escala va desde 1 -
.. 
(muy bajo e;rado de estatu soci.al) hasta 5 (muy 
alto grado de estatu social) y que el crite -
rio fundamental en que debe b~sar sus puntua-
ciones debe ser: "Qu~ nivel jer!rquico ocupa-
en el organigrama de la organizaci6n". 
PUESTO DE TRABAJO GRAOO DE ESTATU SOCIAL 
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II •11- Puesto de trabajo - Grado de complejidad. 
Sefiale con una 11 X11 el grado de complejidad de 
cada uno de los puestos de trabajo que a con-
tinuaci6n se presentan, teniendo en cuenta 
q\te la escala va desde 1 (muy bajo grado de -
complejidad) hasta 5 (muy alto grado de com -
plejidad) y que el criterio fundamental que -
deber~ tenerse en cuenta al puntuar ha de ser 
"el tiempo exigido de aprendizaje para poder 
desarrollarlo eficazmente". 




11.5 Empresa - Grado de teenologia. 
Seiiale con una "X" el grad.o de tecnologia de 
cada \rna de las empresas que a continuaci6n -
se presentan, teniendo en cuenta que la esca-
la so~re la que ha de puntuar va desde 1 (ba-
jo grado de tecnol~ia) basta 3 (alto grado -
de tecnologia), y que los criterios que debe-
r!n tenerse en cuenta al dar las puntuaciones 
deber~n ser: 
12. Estado y tipo de rnaquinaria. 
22. Estado y tipo de instalaciones. 




II.6 Empresa - Grado de absentismo. 
(A cubrir por d:irecci6n a petici6n de los t6.£ 
n:J.cos) 
Sefiale con una "X 11 el grado de absentismo de 
su empresa,. entendiendo por tal "la ausencia-
no justificada al puesto de trabajo 11 y refle-
jada en las fichas de personal. 
J,a escala va desde 1 (muy bajo nivel de absen 
tismo) hasta 5 (muy alto nivel de absentismo). 
Nosotros aceptamos como nlvel asumible o ni -
vel medio de un 6C/t a un 8%•. 
Ef>1PRESA NIVEL DE ABSENTISI-10 
? 
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CUFjgTIONARIO NQ. 3 
(A cubrir por los servicios m~dicos) 
III.l VISION 
Seiiah' con una "X" la situaci6n cl!nica en la 
.. 
que se encuentran los productores que a conti 
nuaci6n se presentan respecto a la categor!a-
enunciada, teniendo en cuenta que la escala -






Sefiale con una "X" la situaci6n cr!tica en -
la que se encuentran los productores que a -
cont~.nuaci6n se presentan respecto a la cat~ 
gor!a enunciada, teniendo en cuenta que la -
escala va d.esde 1 (muy bajo grade) hasta 5 -
(muy alto grade). 
SUJETOS AUDICION 
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III.3 TOXICIDAD AICOHOLICA. 
Sefiale con una "X" la situaci6n clinica en 
la que se encuentran los productores que a 
continuaci6n se presentan respecto a la c~ 
tegoria enunciada, teniendo en cuenta que 
la escala va desde 1 (muy bajo grado) bas-
ta 5 (muy alto grado). 




III·''·· TOXICIDAD TARAQUICA. 
Sefia.le con una "X" la situaci6n clinica en 
la que se presentan los productores que a-
continuaci6n se presentan respecto a la c~ 
tegoria enunciad&, teniendo en cuenta que 
la escala va desde· 1 (muy bajo grado) has-
ta 5 (muy alto grado). 
SU.mTOS TOXICIDAD TABAQUICA 
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IV •. PRU~AS PSICOMETRICAS UTILIZADAS 
Por las razones ya apuntadas.en el texto, todas 
las pr11ebas utilizadas son de papel y l~piz. 
IV~ 1 11 PMA 11 APTITUDES MENTAI..m PRIMARIAS ( 1) 
Autor: Elaborado a partir de los trabajos -
de L.L. Thurstone y Th.G. Thurstone-
por el Departamento de Psicologia E~ 
perimenta~ del C.S.I.C. (Madrid). 
Tipificaci6n espafiola: Secci6n de estudio de 
Tests de TEA, S.A. 
Baremos: Diversas muestras normativas, segun 
los criterios de edad, sexo, uso de 
estudio, nivel profesional y nivel -
cultural. 
(1) Como podra observarse en el texto nosotros s6-
lo hemos tenido en cuenta los factores w, E y 
F por las razones ya apuntadas. 
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Significad.6n: Evaluaci6n de las siguientes -
aptitudes mentales primarias: Com --
prensi6n verbal (V), espacial (E), -
razonamiento (R), c~lculo (N) y flui 
dez verbal (F). 
" 
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IV.2"B.G.9.". TEST DE PERCEPCION 
Autor: R. Bonnardel. 
Adaptaci6n espanola: Aurora Murga~ 
Baremos: Diversas muest~as normativas, seg6n los 
criterios de edad, sexo, curso de estu -
dio, nivel profesional y nivel cultural. 
Descripci6n y significaci6n: En este test, se le -
presenta al sujeto filas de 10 dibujos -
cada una. En cada fila debe buscar un d1 
bujo que sea c~mpletamente id~ntico al -
que se da como modelo y escribir el num~ 
ro correspondiente a dicho dibujo en la 
columna, "Respuestas". Evalua rapidez 
perceptiva. 
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IV. 3 "CUR>TIONARIO DE ADI\PTACION PAI"?A ADUIJrOS" 
Autor: Hugh M. Bell. 
Ada.ptaci6n espanola: E. Cerd6. 
Baremos: diversa.s muestras normativas, segun los 
criterios de edad, sexo, nivel de estu -
dio y nivel cultural. 
Desc1~.pci6n y significaci6n: J.a "Forma Adultos" -
el cuestionario de H.H.Bell permite obt~ 
ner cinco rnedidas distintas de adaptacim 
personal o soci~l: Adaptaci6n familiar,-
adaptaci6n a la salud, adaptaci6n socia~ 
adaptaci6n emocional, adaptaci6n profe -
siona1. (1) 
(1) Por las razones ya apuntadas en el texto nos2. 
tros no hemos utilizado m6.n que los primeros-
y ultimo~ nivcles de adaptaci6n. 
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IV .11. CUES'UONARIO DE PERSONALIDAD 16 PF. 
Autor: R.B. Cattell. 
Adaptaci6n espanola: Secci6n de estudio de test de 




Barernos: Tablas de decatipos para las forrnas A y B, 
sobr.e adolescentes, universitarios, y -
poblaci6n general adulta, y separadarne~ 
te para varones y mujeres. 
Descripci6n y significaci6n: El 16 PF es un instru-
mento de valor.aci6n objetiva elabor.ado-
mediante investigaci6n Psicol6gica, con 
el fi~ de ofrecer, en el rnenor tiempo -
posible, una·visi6n muy cornpleta de la 
personalidad. 
En cuanto a su significaci6n dire-
mos que aprecia 16 rasgos de primer or-
den y 4 de segundo orden de la persona-
lidad. 
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IV. 5 ACTITUDES DE IDS TRABAJADORES ANTE Ll\ PREVENCION -
DE RIESGOS POOFEGIONAI,ES. 
"ESCAI,t\ CYCirOPf.i 11 
Autor: JJuis L6pez Mena. · 
Descripci6n: Consta de 30 i~s intimamente relaciQ 
/ nados con la prevenci6n de accidentes. 
IJOS i tms se puntuan en funci6n de la dir_!P 
ci6n de la actitud adjudicandose a la re.§_ 
puesta favorable el puntaje m~s alto. Ob-
viamente, la puntuaci6n se presenta en 
forma inversa si el itms es desfavorable-
hacia el objeto de la actitud. En suma, -
_el puntaje del i·lmls depende del tipo de 
respuest9:. 
Baremos: Diversas poblaciones de trabajadores. 
Signfficaci6n: Evalua de forma discriminativa en -
tre: 
- Trahajadores reacios a la prevenci6n de 
riesgos y 





Descripci6n cuantitativa de las 
variables utilizadas en funci6n 
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A. Estructura de Conglomerados 
de todas las variables uti-
lizade.s. 
Die.grama del ~rbol. 
Table. de conversi6n. 
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Mntriz factorial no rotada. 
Salida de la rnatriz factorial 
rotada. Varirnax. 
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GRUPO CERO 
Matriz factorial no rotad.a. Var,! 
max. 
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GRUPO UNO 
Matriz factorial no rotada. Va-
rimax. 
Salida de la matriz rotada. Va-
rimax. 
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GRUPO DE TOIJIACCIDENTAOOS" 
Estructura de conglomerados de 
todas las variables utilizadas. 
Diagrama del ~rbol. 
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GRUPO TOTAL. "P .F .A ... 
Matriz factorial no rotada, Va 
rimax. 
Matriz factorial rotada. Vari-
max, 
Matriz factorial rotada, Obli-
cua, 
Comunalidades. 
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GRUPO CERO. "P.F.A." 
Matriz factorial no ratada. Va 
rimax. 
Matriz factorial rotada. Vari-
max. 
Matriz factorial rotada. Obli-
cua. 
Comunalidades. 
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GRUPO UNO. 11P.F.A." 
t-1atriz factorial no rotada. Va 
rimax. 
Hatriz factorial rotada. Vari-
max. 
Natriz factorial rotada. Obli-
cua. 
Comunalidades. 
Matriz de correlaciones facto-
riales. 
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